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A S U N T O S 
D E D I A 
Se ha aprobado, a l fin, en una 
y otra Cámara el proyecto de ley 
sobre subsistencias. 
Todo llega. . . 
Ya empiezan a sonar nombres 
¿t candidatos para el cargo de 
Director, o Dictador, de la Alimen-
tación. 
Para algunos esto es lo esencial1 
de la ley; esos "algunos" son los 
candidatos, que, como es natural, 
no faltan, y los protectores y los 
paniaguados de los candidatos, que 
también abundan. 
Para nosotros, y para much í s i -
mos, este extremo resulta también 
esencial, aunque no por los mis-
mos motivos. L o resulta, porque 
la eficacia y la bondad de una ley, 
de toda ley, dependen en gran 
parte de la aptitud e integridad 
de quienes la apl ican; y cuando 
se trata, como ahora, de una ley 
de autorizaciones que concede fa-
cultades ampl í s imas , excepciona-
les, poco menos que ilimitadas, en-
tonces la e l e c c i ó n de la persona 
que ha de encargarse en primer 
término de su cumplimiento ofre-
ce interés primordial. 
"¿Dónde es tá el h o m b r e ? " — 
pregunta el Mercurio. 
LOS FRANCESES EN I T A L I A — UNA 
MENSAJERAS. 
ESTACION D E PALOMAS 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y L A G U E R R A U N I V E R S A L ) 
Un hombre nueve*—añade—es el 
que hace falla, general Menocal. Un 
hombre desapasionado y libre, sm 
bandería política, sin odios ni renco-
re« personales, sin estrechez de cri-
terio que encierre en la letra muerta 
de la ley tocias sus resoluciones. Es 
necesario ahondar en el espíritu que 
ha aconsejado al Presidente Menocal 
V al Congreso la adopción de esa ley, 
y ser liberal de sentimientos para que 
no se creen privilegios ni se toleren 
abusivas preferencias. Un hombre que 
sea entre Gobierno y Comercio hábil 
interventor para salvar del desastre a 
las clases menesterosas. Ni vanidoso 
ni exageradamente democrático, que 
perturbe en uno u otro sentido la obra 
brillante que dentro de esa ley pue-
de desarrollarse para bien de Cuba, 
No sabemos q u é e n t e n d e r á el 
Mercurio por "hombre nuevo'* en 
lo que toca al caso que nos ocu-
pa; porque pensamos que no se 
quiere decir con la frase entreco-
mada que se deba escoger a un 
desconocido ni a quien v a y a a des-
pejar en la Direcc ión de Sub-
sistenaas la incógn i ta de su ca-
pacidad y su acierto. 
Un hombre probado y no gas-
^do, un prestigio por el carácter , 
a independencia, la actividad y 
ja confianza que inspire su nom-
bre, es lo que hace falta. 
No abundan sm duda las perso-
nas que reúnan ese conjunto de 
condiciones y otras secundarias 
que también son indispensables; 
pero las hay. 
Lo que pasa es que no se ofre-
cen: hay que buscarlas. 
La s i tuación de la guerra en f rancia. 
A N V E R S O Y R E V E R S O . 
PARA E L DIA 19 D E L C O R R I E N T E . PASCUA D E P E N T E C O S T E S , E S T A 
ANUNCIADA L A EXHORTACION A L A PAZ POR E L ROMANO PONTI-
F I C E . — L A DEFENSA HEROICA DE LOS ALIADOS F R E N T E A I P R E S . 
No parecía que era el actual, el i apariencia de vida a ese engendro de 
momento más oportuno para que se 
pudiese lanzar, de nuevo, entre los be • 
ligerantes;, una tentativa de paá 
Proscripta, desde el discurso del Pre-
sidente Wllson en Baltimore, toda 
tendencia pacifista, cuando, cansado 
el Presidente de pronunciar dlscur-
fioa y de no dar tregua, a sus genero-
sos sentimiontoa en pro del derecho 
a la libertad de todos los pu ihlos, vi6 
a Rusia d iv id ía , parceledt y rsefa-
vizada por la misma Alemania que so-
lemnemente, en el Reiohctag, por ma-
yoría de ios partidos políticos, había 
reafirmado, en 19 de Julio último el 
programa de una paz fin anexiones 
ni indemnizaciones, nadie pensaba 
que a la apelación de la fuerza, co-
mo última razón para decidir el con-
flicto, hecha por M, Wilson, pudiera 
eponerae otra a la paz. 
A más de la conducta de Alema-
nia que cuando triunfa en sus pro-
pósitos, como en Rusia, o desde el 
21 al 30 de Marzo último en el fren-
te de Francia, pone el sable en la 
balanza, a guisa de Brenno y cuando 
es rechazada, lo envaina y canta un 
himno de invitación a la paz, ¿cómo 
va a darse oídos en el concierto mun-
dial de naciones aliadas a ninguna 
proposición jíara deponer las arm?r,, 
cuando Alemania, después de reco-
rrer el sur de Rusia y cruzar el Mar 
Negro de Odesa a Batum, se entra ya i mismo de países neutrales. E l Papa 
por el Cáucaso proclamando su inde- proponía entonces la devolución de 
pendencia bajo un protectorado ale-1 los terrltorros conquistados por loa 
mán? ¡Poderes Centrales; arreglo amietoso 
Ni, ¿cómo se va a poner cese a la l*ohre Aleada y Lorena. el TrenMno y 
'la cuestión de Polonia, la reducción 
paz. Para ello se acoge a la alba ves 
tidura del Sumo Pontífice romano 
y desde el día lo, del corriente anun-
cian los despachos Inalámbricos pro-
cedentes de Colonia, desde L»a Haya, 
que Su Santidad hará una oferta de 
paz el día 19 del* mes'en curso, en las 
solemnes Pascuas de Pentecostés. Dí-
cese que en ese documento de origen 
Pontificio se citarán las naciones neu-
trales aue apoyan la gestión papal 
Atando cabos, se recuerda que el 
22 de Abril último un periódico de 
Munich, las Neuste Nachrichten dijo 
que tan pronto como ofreciese una 
nueiva fase la ¿cometida alemana en 
el frente francés, el Soberano Pontí-
fice haría esa exhortaciíón a la paz 
Añadía ese periódico bávaro que la 
nota papal ofrecería la forma d' 
"una Advertencia a la conciencia uni-
versal". 
Un despacho de Estokolmo del 30 
de Abril decía que el Emperador Car-
los invitaría a Italia a celebrar la 
paz por su propio interés de ésta. Y 
también se anunció que la acometida 
austríaca contra Italia tendría lugar 
si fracasase la alemana en el trente 
Irancés 
Cuando BeneBicto X V hizo icco-
mendacionos de paz en Agosto íiltifrio, 
también fuíron precedidas de rumores 
como los actuales que llegaban así-
poner cese 
guerra cuando propone ahora el K a i -
ser a Rusia, con la que había pacta-
do en Brest Litvosk, el cange cabal 
y sin restricciones de los prisioneros, 
y que ésta le entregue sin demora el 
millón de los que hay en Siberia y 
que en el cambio le devolverá tan 
solo los prisioneros rusos enfermos, 
Lajo la amenaza de continuar la In-
vasión de Rusia por el Norte, puesta 
la mira en acrecer el ejército alemán 
de Francia con ese gran golpe de tro-
pas? 
Todo eso hacía pensar que estaba 
vedado el hablar de paz, sin tener en 
cuenta además que ya no caben re-
miendos a la situación del mundo y 
qne o vence definitivaaiente la l i -
bertad o volvemos a los tiempos de 
los césares romanos y puede el K a i -
ser encadenar pueblos a su carro 
triunfal; o muere, o triunfa el kaise-
rlsmo, esa es la cuestión. 
de todos los armamentos terrestres y 
marítimos y la libertad de lo» ma-
res. 
Coincide ese anuncio de propocrcio-
nes de paz para el 19 del corriente, 
con la visita del Príncipe SUto de 
Borbón Parma, hermano de la empe-
ratriz Zlta de Austria, al Rey Don Al-
fonso, el 29 de abril último, Jn Ma-
drid, acompañado de su hermano Ja-
vier. Ambos sirven en el ejército Bel-
ga, y son por tanto oficiales aliados 
Se recordará, que también sirvió de 
R e c i b i d a d e s d e N e w 
Y o r k p o r n u e s t r o 
h i l o d i r e c t o . 
RESUMEN DK LA SITUACION 
A todo lo larfro de las líneas de com. 
bate en el noi íe de Frauda las í-opas 
aliados siíruen esperando la acometida 
de una renovada ofensiya alemana en 
prande escala. Apnrentemente ci ílem-
po lluriosi! hu contribuido fu gran 
manera a dificultar los transporíeg en 
el campo enemigo y éste no hu pedido 
perfeccionar todos sus preparatiyos 
por la dificoltad de traer cañones y 
pertrechos de toda índole al canino de 
batalla de Flandes y de picardía. 
Después de haber ganado posiciones 
ventajosas en combates de carnear lo-
cal, los Aliados esperan con flacas el 
nneyo esfuerzo de los alemanes qne ya 
ha sido demorado macho más que en 
las anteriores pausas producidas des-
de que inldaron su ofensiva el 21 de, 
marzo. JTientras tanto fuerzas de re- ¡ 
fresco y elementos de combale van 
llegando constantemente a reforzar 
las posidones aliadas y este hecho de-
be preocupar también al enemigo qne 
nada notable ha realizado en el orden 
militar que pneda justificar las tre-
mendas pérdidas sufridas por sus 
huestes durante las siete semanas úl-
timas. 
Signe siendo violento el fuego -le ar-
tillería en los sectores importantes. 
Los alemanes están bombardeunuo po-
derosamente el frente an^lo.británico 
al sudoeste de Iprcs y el sector a l sur 
del Sonune. entre Fillers-Bre^rinenx 
y Mailles. Estos sectores presenciaron 
la sangrienta batalla en qne fueron 
rechazados hace nueve días los csiuer-
zos de las alemanes al norte de Monte 
Kemmel. E l fnego enemigo contra el 
lado sur del sector de Arras, que hace 
frente a Albert, también ha sido inten-
so. 
r - — - - T D V 
Dicen qne fuimos carlistas, l i -
berales, realistas y republicanos, 
Intransigentes j reformista». .... 
Nosotros no hemos estado nunca 
on la cárcel por estafa, ni hemos 
desertado jamás de la bandera ju-
rada, presentándonos a indulto 
por cobardía o por traición, como 
algunos de nuestros osados ene-
migos. 
ENTRADA D E UN ABRIGO CONTRA LOS BOMBARDEOS E N NEUX-
LES-MINES (PASO D E CALAIS) . 
E l " D I A R I O " 
e n N e w Y o r k . 
L a l i b e r t a d d e l m u n d o 
C H A R L A S 
C I E N T I F I C A S 
E L R O C I O 
Aún cu las épocas de mayores tem 
peraturas diurnas, si el aire so en-
Un hohbre chiquito de pelo cano, 
habla en Madison Square. E l núblico . 
; lo escucha con religioso silencio. E s tría, mucho durante las horaa de la 
• un orador fogoso y fecundo, ignoro si madrugada, y no ha llegado a extre-
Ha habido gran actividad aérea en! será un estilista de primer orden. Acá- mos de gran sequedad, se deposita 
el sector americano al norceste de 80 sus frases fulguren como el re- aquella en forma de finísimas gotas 
Toul y el capitán James Norman Hall, I lánipago en noches de tempestad bár- i sobre los vegetales que pueden resistir 
bien conocido como nno de los princi-i baJ"a, Los pensamientos tendrán tam-! entonces victoriosamente a los ardien-
pales arladores de los ejércitos de | bién destellos asaz luminosos, riorque í tes rayos del sol. 
Francia y los Estados Unidos, dieese los oyentes aplauden con estriéípito i0011 ina-preciable de la Naturaleza 
qne ha desaparecido después do nn I cuando algún período, quizás rotun-' es el rocío! Este al parecer inofen-
combate aéreo qne trabó, en unión de do, se ofrenda en aras de la lioertad i sivo fenómeno meteorológico, modiíi-
ama<ia. I ca, embargo por modo profundo la 
Confieso que estuve dos horas escu- ílora 7 aúl1 ^ f3-1111* la8 reglones, 
chando a este tribuno callejVro. E l '6 ^ ^ y ® sin duda con su prodaocióu 
sol caía a plomo sobre la ciudad de loe' en que 8ean f60111"133 regiones c'e ex 
ielos. Junto a mí. un virote dt 
musculatura atlética enjugaba con el 
uelo algunas lágrimas que inten-
taba, pudoroso, ocultar. L a emoción 
debía de hacer mella en su ánimo o ' exhuberante fertilidad del tererno. s in 
con el Intento d» eliminar de i>llí a j tal vez se sintiese entusiasmado ante duda l^6 Ia presencia o ausencia dol 
los aviadores americanos. No ha ha- ¡ los gayos resicieres de la patria fu- TOCio seflala más indelebles rasgos 
otros dos aeroplanos americanos, con 
tra cuatro máquinas alemanas. Crée-
se que dos de los aviones enemigos 
fueron derribados en esa acción. Otros 
aviadores americanos han sostenido 
encuentros en el alr*> con 1̂ e^emicro 
a lo largo de la líneá al e&8 í • haiut 
Hihlcl y se cree que los alemanes han 
concentrado grandes fnerzas aéreas 
tremaxio temple, y por el cont.ario, 
páramos Inhospitables, planicies don-
de a lo pooo extremado del templo 
parecía natural que acompañafle una 
E l s e ñ o r A l c a l -
d e M u n i c i p a l 
Y n u e s t r o S u b -
d i r e c t o r . 
Reproducimos, a continuación, una 
cariñosísima carta del Dr. Manuel 
Varona Suárez, donde nuestro distin-
guido amigo el Alcalde Municipal de 
la Habana, tiene frases de alto apre-
cio para nuestro Subdirector. Hemos 
vacilado, por razones de modestia, 
antes de dar a la publicidad estas lí-
neas cariñosísimas. Pero, a la pos-
tre, hemos estimado esta prueba do 
afecto y de distinción como un home-
naje más que, en la persona de nues-
tro Subdirector, el Dr. José I. Rivero, 
se le rinde al DIARIO D E L A MA-
RINA. 
Y ya en este punto, nos parece jus-
te por encima de los escrúpulos de la 
modestia, dar a conocer loa generosas 
manifestaciones del Dr. Varona Suá-
rez: 
ALCALDIA MUNICIPAL DE I>A HABANA 
bido combates de infantería en ningu-
no de los sectores defendidos por las 
tropas del general persbing. 
Excepto infructuosos ralds de patm 
tura. Porque—digan lo que quiéran-
los Estados Unidos se agrandan a me-
en el aspecto de un país, que las 
fuerzas violentas y ciegas de la Na-
nas realizados por los anstda,>os y j atraer hacia un centro común 'as as-
fnego de artillería de intensidad mo-1 piraclones del pueblo cosmopoMta E s -
derada, no ha habido actividad en el jte país no ha trazado aún lín^a- divi-
frente italiano. Los austríacos s'gnen i sorias para señalar la diferencia de 
demorando su anunciada ofensiva y ni t castas. E n la paz todos son ÍLTiales 
dida que pasa el tiempo, y es de ver j turaleza cuando ésta se agita en tre-
oómo rivalizan el magno prodigio de meadas convulsiones. 
Alteran estos momentáneamente las 
circunstancias que distinguen o ca-
racterizan a una pequeña región, pe-
ro desaparecida la causa de perturba-
ción nada perdura. Mientras qje el 
Berlín ni Tiena han dicho nada acerca Cuando se piden sacrificios, todavía ei! silencáoso y beníétfico rocío pueue ha 
de elal en estos últimos días. 
Una crisis política qne pone en pe-
ligro la estabilidad del Gabinete l loyd 
George ha surgido en la Gran Bretaña 
con motivo de la carta escrita per el 
general Maurice, director jefe qne fué ¡ sfsima. que lucha por el triunfo de la 
respeto al extranjero no consiente que i feraces los páramos incultoá; ba-
se violen principios sagrados. E l amor i bütables y de clima suave los parajes 
a las instituciones o la educación men- | ásperos; supeditar, en una palabra, la 
tal del individuo forman la idiosíncra- I escasez de lluvias, alcanzando erw ello 
sia admirable de una nación pedero- quizá el primer lugar entre los íenó-
de las Operaciones Militares, caita en 
la cual pone en litigio la veracidad 
del Primer Ministro y del Canciller del 
Excheqner. E n la Cámara de los Co-
munes se ha producido duelo parla-
mentario entr« Mr. Andrés Fonnar 
Law, en representación del Gobierno, 
y el ex-Primer Ministro Asqnith, dan-
do por resultado que el Ministerio 
aceptase la proposición de Mr. As-
quith, do llevar al Parlamento la dis-
ensión de la forma en que deben ser 
investigadas las afirmaciones hechas 
por el general Maurice. 
E s a moción será debatida en la Cá-
mara de los Comunes mañana jneves 
y el Gobierno está resuelto a mante-. 
nerse o caer seg'ún sea el voto omiti-
do después del debate. E l Gobierno 
considerará la aprobación de la mo-
ción de Mr. Asquith como un voto de 
censura y ha pedido a todos su < par-
tidarios que concurran a la sesión de 
democracia en el mundo. No se puede 
pedir más. L a historia de la hora ac-
tual no tendrá una sola página que 
manche la conciencia del pueblo ame-
ricano. Eteto asombra. 
He aquí un canto fervoroso: "Jóve-
nes, inacribíoe en los censos militares. 
Yo tengo dos hijos en el frente fran-
cés. ¿Cómo recibiréis vosotros a los 
soldados cuando regresen vencedo-
res?". . . . 
Cualquiera se entusiasma, a fe. Los 
menos meteorológicos más impertan 
tes para la producción agrícola. 
Dos causas influyen en la cuantía 
del beneficio que desde arriba espar-
ce una mano invisible sobre las plan-
tas, cuando la humedad del a re se 
deposita en ellas bajo la forma de me-
nudas y transparentes gotas: las nu-
bes y e] viento. Las primeras, *aando 
existen, al detener la irradiación noc-
turna del calor al espacio, impiden 
el brusco enfriamiento de la madi uga-
da, necesario para que se conden.-e en 
campos de Europa tienen reflejos de líquidas perlas el invisible vapor de 
tragedia. Marte ha galopado sobre las, agua atmosférico. Con efecto: loa ra« 
llanuras hospitalarias, y su ospada! yos caloríficos qne desde el suelo y 
chorreó sangre por las sendas cubler-1 de las masas aéreas próximas a él se 
(PASA A L A ULTIMA.) (Pasa a la T R E S ) 
Presidente Podlncaré, llevando a este 
aquella famosa carta del Emperador 
austríaco que éste tuvo que repudiar 
como suya, atribuyéndosela a su sue-
gra, la madre de la Efcnperatrk Zlta. 
cando la indiscreción del Conde de 
Czernin, obligó a Clemenceau a ense-
ñar la L a madre de la Emperatriz ha 
rotación. 
Austria, que no es más oue el es- «ldo desterrada de Austria y j l con-
polique, o el corre, ve y diíe de Alo- ^ T ^ r í ^ . ^ V t ? 
manía, con un desconocimiento prn- d® ^ a n u n c f ó ^ u e ^ l ' ^ i ^ w u d o r ^ GuT 
? Z l L r £ l l L revolución que mente ademá8 como em. 
f» T f - ° V Jugoe! a v l V s l bajador de Austria en Berlín, la que está encargada de vestir y dar 
Nuestros lectores conocieron ayer 
ja j !° lenta y triste muerte del poeta 
ambrina que tantos recuerdos y ca-
m<* dejó en Cuba 
5:1 laureado vate señor Agustín 
co»ta, hermano del muerto en ins-
piración y en afecto, nos envía el si-
guiente sentidísimo y bello soneto 
en que se palpa la sorpresa y el des 
concierto del alma ante la brusca y 
ñolorosa noticia: 
A JAMBKINA 
_ . J Donde se halle.'. 
Jambrina: yo no puedo creer que hú te has muerto 
Lo he leído en el DIARIO DE LA MARINA 
Me consterné, más, súbito dije con tono cierto: 
Esto es sólo una broma pesada de Jambrina » 
¿Será que quise esperanzarme? Acaso 
sea que a darle fe el alma se resiste. 
Veo tu rostro pálido, tu melena, tu paso 
lente, tu frente portentosa y triste. . . 
N'o puede ser, Jambrina. . . . . . ! Alguno nos engaña. 
Esa noticia escueta que nos viene de España 
no puede en modo alguno certificar tu muerte. 
No pienso que hayas muerto bajo un auto, en la v í a . . . 
En mis ojos aun vive la esperanza de verte, 
y no quiero llorarte todavía ! 
Agustín AGOSTA 
Dicen de Londres que el objeto de 
la visita del Príncipe Sixto fué ex 
ASQUITH DETRAS D E L G E N E R A L 
MAURICE 
Londres, Mayo 8. Suma anterior 
L a acción realizada por el General T . , _„ . 
Maurice, ex-Diroctor de las operario- •Is,<iora Rlonda ^nda de 
nes militares en el Ministerio de la ! Nonega (Tuinucú, Cuba) 
Guerra, impugnando la veracidad de i Aquilino Riostra (Santa 
los miembros del Gobierno ha creado j clara) 
nna gravísima situawfón política y do s t R Í V ^ í^nr-H V n í 
la cual, para el Gabinete, es de im- A r ^ ° (Sailctl SPí-
portancia vital librarse, según dicen 
los periódicos de la mañana. 
De estos los que han apoyado de 
modo constante a la Administración, 
Suscripción para contribuir a la reedificación del 
Asilo de los Ancianos Desamparados de Oviedo 
ritus.) 
Gil Roza Polledo 
Ramón Corrí pío , 
Camilo Rodríguez 
por regla general se mantienen a su Baldomcro Rodríguez , * 
plícar a Don Alfonso lo relativo a esa Iado e insinúan o afirman abiertamon- Emilio Rodrigue 
correspondencia Pudiese ser, si Don!*6 <l1,e 61 «*-jefe del Gobierno Mr. 
Alfonso tuviera vara alta ?n esas i-Asíllllth 7 partidarios respaldan 
cuestiones Imperiales; pero más pe- ^ General Maurice y que en el fondo 
roce que se trataba de sondear a; mo- sólo hay nna maniobra para derribar 
narca español sobre una tentativa de el ministerio presidido por Lloyd 
paz. de esa que se anuncia para el I George y poner en su lugar otro pre-
19 del corriente. 
Un despacho de Amsterdam dice que 
la noticia de la Intervención del Pon-
(Pasa a la CUATRO) 
D e l a S e c r e t a 
A R R E S T O 
Los detectives Monto y Vázquez, de-
tuvieron ayer a Albino Rivera Bouza, 
vecino de Compostela 62, por estar 
reclamado en causa por lesiones a 
Manuel Vázquez, vecino de Obispo 62. 
HURTO 
José Rulz Echarte, Ingeniero y ve-
cdno de San Jacinto y Reina en el 
Reparto de Buen Retiro, denunció 
ayer ante la Secreta que de su domi-
cilio le sustrajeron una sortija de 
oro y brillantes que aprecia en $200, 
sospechando que el autor del hecho 
sea una criada que tiene, la que se 
nombra Rosa 
sidfdo por Mr. Asquith y entre cuyos 
principales elementos figuraría el 
Vizconde de Grey, ex-Ministro de Re-
(Pasa a la CINCO) 
A e r e o g r a m a d e s d e e l 
" R e i n a M a . C ^ i s t ¡ n a , , 
En esta redacción se recibió hoy, 
por la mañana, el siguiente aereo-
grama que con gusto publicamos : 
"Mayo 8.6 a. m. 
Saludamos a la floreciente repúbli-
ca cubana y a nuestros familiares y 
amigos.—(F.) Adolfo Cacherio, Anto-
nio Pardo, Cosme Sacido, Antonio Cl-
lecro, Luis del Río, Gusalino Casáis, 
Leonardo Sel gas, Pedro Martínez, 
Fernando Crespo, Amlén Pérez, José 
Lels Vicente Pena, Amparo Valle y 
familia, Concha López y familia, y 
Alvaro Francisco.'* 
Arsenio Rodríguez . . . . 
Antonio Rodríguez . . . . 
J. M. Viña, (Caibarién) . . 
Francisco Labra 
Faustino Allongo (Cagua-
guas) . . 
E l señor Segundo Fresno 
Presidente del Club As-
turiano en Santa Clara 
en atenta carta nos re-
mite la suma de $44.50 
donativo hecho por los 
señores Directivos y So-
cios de dicho Club. L i s -





Bel ormino Mier 
Enrique Fueyo 
José R Blanco 
Antonio Blanco 
Laureano Alvarez z. . . 
Eduardo Zapatero . . 
Manuel Gallo 
Antonio Son Julián. . . • 
Bienvenido S. puenna . . . 
José G. Pérez 
Agustín Avello 
Rafael Rodríguez . . . . 















Tomás Fernández . 
Manuel Gallo . . . 
Eduardo García . . 
Gerardo Fernández 
Ramón Cortes . . . 
Adolfo Monset . . 
Ramón Campo . . , 
Antonio Muñiz . . , 
Urbano Martínez . , 
Valentín González . 
Bernardo Heres . . 
José R. Fernández , 
Domingo Gutiérrez 
Manuel Gutiérrez . 
Ignacio Camblor . . 
Nicolás Suáráez . . 



















Evelio Alvarez del Real 
Este querido compañero y buen 
amigo ha sido nombrado subdirector 
tío nuestro colega " E l Comercio'. 
No necesita elogios. Bajo el seu-
dónimo tan ventajosamente conocido 
de Dr. Bisturí, ha dado personalidad 
relevante, sátira mordaz y flagelan-
to y amenidad literaria a sus escri-
tos, en los que bien a las claras so 
adivinaba al periodista culto y dis-
tinguido y al caballero correcto y 
sin tacha. 
Sinceramente nos alegramos por 
la distinción de que el señor Alvarez 
del Real ha sido objeto, deseándole 
en el desempeño de su misión el mis-

















1.00 dos sus escritos. 
PARTICULAR 
Habana, 6 de Mayo de 1318 
Sr. José I. Rivero. 
Ciudad. 
MI distinguido amigo: 
E n la imposibilidad de asistir a l 
homenaje que ayer tributaron a us-
ted, muy merecidamente por cierto, 
cesigné a mi Secretario Particular, 
} Dr. Méndez para que mf reproM*^ 
tara en ese acto; y ól me informa que, 
I r-or una equivocada interpretación 
• acerca de la hora en que dicho acto 
i debía comenzar, llegó a él cuando se 
! estaba celebrando y, por un explica-
ble escrúpulo, no quiso penetrar en 
el comedor del "Sevilla". 
Conste esta circunstancia y consto 
también mi adhesión al testimonio de 
simpatía que ayer se rindió a quien, 
como usted, es acreedor a la consi-
deración general por su talento, 
hombría de bien y su temprana dedi-
cación a la cultura del país. 
Es suyo, muy atento amigo, 
M. Varona Suárez. 
C r ó n i c a d e l 
P u e r t o 
LLEGO KLi MINISTRO DB LOS ESTA-
DOS UNIDOS, HON. W. GONZALAZ— 
| E L AVIADOR SK. TEBRY QUEDO EN 
' LIBERTAD Y LLEGO HOY EN E L 
| "MLVMIV—DOS VAPORES DB NUEVA 
I Y<tRK CON MUCHA CARGA Y OTRAS 
i ENTRADAS DE ESTA MAfiANA^-EL 
1 ABARROTAMENTO DK LOS MUELLES 
LOS VAPÜRJUS DB NUBVA YORK 
Directamente de Nueva York llegaron 
esta mañana a nuestro puerto los va-
pores americanos "Méjico de la Ward 
Line y "Santa Marta" de la flota blanca, 
ambos sin novedad aunque el ultimo cou 
un ligero retraso pues ee esperaba ayer. 
Los dos hau traído gran cantidad de 
carga general entre la ciue figuran nu-
merosas partidas de víveres y además el 
"México" 41 pasajeros y el "Santa Mar-
ta" 16 para la Habana y 37 de tránsito 
para Cuatro t'aminos. 
E L MINISTRO DE LOS ESTADOS UNI-
DOS 
En el vapor "México", como se espe-
raba, regresó esta mañana de su vlajei 
a Waslungtou el Ministro de los Esta-
dos Unidos en Cuba, Honorable Mr. Wi-
lllam E. González, al que fueron a reci-
bir al muelle el Introductor de Minis-
tros de la Secretaria de Estado, señor 
Soler y líaró y los Secretarlos y attachés 
i de la Legación emericamu 
Enviamos a Mr. Gonzale* un afectuosa 
saludo de bien venida. 
I LLEGO E L AVIADOR PANCHITO T E -
RRY 
De Cayo Hueso llegó esta mañana el 
I vapor correo americano 'Miami" con car» 
! ga f 22 pasajeros. 
| Entre éstos, segün anunciamos, llegó 
i el Joven aviador cubano señor Francisco 
¡ Terry, al que se le tributó un cariñoso 
recibimiento por prrocede como es sa-
l'bido desde el frente occidental. 
El señor Terry llegó en compañía del 
I señor Annibal Msa y ambos a su desem-
• barco nos confirmaron la detención qu« 
i sufrieron en Cayo Hueso por haber sa-
lido en lancha por aquel puerto sin per-
I miso de las autoridades navales. 
Unas diez horas estuvieron ambos de-
tenidos basta que aclarada diebidamenta 
la condición de los dos viajeros, fueron 
dejados en libertad. 
E L SR. GATO 
En el correo de la Florida llesrA tam-» 
bién el prominente fabricante de tabacog 
de la Florida, señor Hi. Gato. 
E L "FLAGLER" 
De Cayo Hueso con sus cotidianos 29 
wagones de carga general, llegó además 
el £erry-boat americano "Henry Flagler.* 
CARBON Y MADERA 
De Newport News llegó esta mafia» 
na el vapor americano "Ranwy K," coa 
un carvamento de carbón mineral y ^l» 
Pensacola la goleta inglesa "Beatrice? 
con un cargamento de madera. 
Esta última demoró 12 días en la tra-
vesía pero no tuvo novedad. 
LA AGLOMERACION DB CARGA 
Con los últimos cargamentos llegadas 
a nuestro puerto y especialmente coa 
los traídos por los vapores "México" y 
"Santa Marta" llegados hoy de N'uev» 
York, se teme la repetición de Inciden-
tes en los muelles por la aglomeración 
de carga y la falta de lugar en algunos 
de ellos para la cómoda descarga de las 
mercancías. 
No obstante, créese qu* con las medi-
das qne han tomado las autoridades y 
la rápida extracción que están baclen-i 
do los importadores de muchas marcan* 
cías, unido a la merma que aunque pe-
queña parece exlatirá este mes en nues-
tro tráfico, los muelles serán prontamen-
te descongestlonados y habrá suficiente 
espacio para los sucesivos cargaiaentos. 
P A R I O D E L A M A R I N A 
M I E M B R O D E C A N O E N C U B A D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
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D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
EL. PERIODICO DB MA-YOU CIRCXJL.<CION DE I*A H E P U B U C A 
¡ S E R A P O S I B L E ! 
A l S e ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l d e S a n t a C l a r a 
Si bien es verdad que no tengo el 
tmonor de conocerlo, su caballerosi-
dad, y el objeto que me impulsa a di-
rigirle estas líneas, disculpan me to-
me la libertad de molestar su aten-
ción 
He leído en E l Fígaro correspon-
diente al dia 28 del pasado mes, que 
existe el propósito de derribar el 
ARBOL HISTORICO de tamarindo, 
bajo cuya sombra se celeró la pri-
mera misa al fundarse el invisto pue-
blo de Villa-Clara, hoy ciudad de ese 
nombre. 
A usted, señor, como representa-
ción genuina de los moradores de 
ese mismo pueblo, eleva esta súplica 
ferviente: 
¡No permita, a serle posible, qu^ 
losararezca esa reliquia de legenda-
ria historia! 
E l 14 de Julio de 1907, formaba yo 
parte de la _ excursión periodística 
ene de la Habana fué a celebrar el 
terror Centenario de Snnta Clara, y 
el dia 15 se dijo una misa solemne 
bajo ese árbol; ¡con cuánta unción 
orábamos los concurrontes!... 
Y vinieron a mi memoria el re-
cuerdo de Marta Abren de Estévez, 
con el del Padre Conyedo. Eligió Ca-
piró, y tantos otros hombres y mu-
jeres de buena voluntad que nos han 
precedido, y legado el padrón de vir-
tudes severap. que debemos imitar. 
Pero.. .tal prrece nue se hn orede-
rado de nosotros junto con el vértigo 
de la velocidad P1 espíritu de destruc-
ción. 
En todo tiempo las piedras, los ár-
boles seculares se han respetado co-
mo páginas de la historia de pueblos 
y razas; de sucesos interesantes. 
L a Biblia o Antiguo Testamento, 
hace mención del ramo de olivo que 
la paloma mensajera llevó al Arca, 
al cesar el diluvio universal 
E l pueblo de Israel recibió a Je-1 
sucristo trhinfalmente entre cánticos ' 
de júbilo y palmas 
- E l angustiado navegante Cristóbal 
Colón, recobró nuevo valor y aliento 
cuando vió en las aguas del Atlántico 
unas hojas enormes, que por su res-
ciipción, fueron slnduda de plátanos 
E n el hermoso suelo mejicano se 
cuida con veneración el "árbol de la 
roche triste de Hernán Cortes', 
cuando bajo esas ramas dictó la OT-
den de quemar sus naves, como hizo 
en pasados siglos Lisandro en Ate-
n í a Habana ostenta en su Templete 
una ceiba que ha reemplazado a la 
primitiva, que allí existía al celebrar-
se la primera misa en este lugar 
Venezuela cuida prolijamente eí ár-
bol saman de güero, a cuya sombra 
acampó con su Estado Mayor Bolí-
var la víspera de ganar la batalla 
decisiva de la independencia de su 
patria. 
Santiago de Cuba, en la loma de 
San Juan, ha circunvalado el árhol 
a cuyo pie terminó la guerra hispano-
americana. 
Puerto Principe (Camagüey) desde 
e: año de 1851, ostenta en su plaza 
d-? Armas—hoy de Agrámente —cua-
tro palmas, que fueron sembradas en 
memoria de sus mártires de la liber-
tad—Joaquín de Agüero y Agüero, 
Tomás Betancóurt. Fernando de Za-
yas y Miguel Benavides. 
De los tres reinos de la Naturaleza 
el vegetal es el más hermoso: nos da 
sus maderas, sus floree, frutos y 
más allá de la vida, el enhiesto cl-
nrts cual centinela alerta, crece y 
vela junto a nuestra tumba. 
Mucho me he extendido, señor Al-
calde, y si mi ruego no es atendible, 
y el árbol cae al golpe del hacha 
riestrnctora, como un favor especial 
le pido me envíe una de sus ramas 
p^ra mi pobre Museo de antigüeda-
des, y será colocada Junto a los tro-
zos de los almendros que sembraron 
a la entrada del Cementerio de E s -




les la espumosa sidra " E l Gaitero', 
el licor divino de los dioses. 
Fué, en una palabra, un triunfa 
ruidosísimo el del baile de los im-
pepinables luarqueses, triunfo que so 
F a l l e c i m i e n t e 
Nuestro amigo don Mta 
conocido comerciante rK U61 Siu^ 
repetirá muy en breve con otra fies-|propietario de "La Rpv , ESTA DI*1* 
UL "origlnalísima verdá", que CastrU da en la calle dé San p Fa" íh4, 
infausta nn^4?1-ha I16n tiene en cartera. Algo que lia 
mará poderosamente la a tenc ión . . . 
Adelante, luarqueses, así se triun-
fa! 
Y ¡Viva Luarca, la rllllna gentil? 






N U E S T R O S T R A J E S D E 
P a l m B e a c h a . $ 3 . 4 9 
C h a n t u n g a ín 6 . 9 0 
P a l m B e a c h e x t r a a . . „ 1 0 . 0 0 
D r i i B l a n c o d e h i l o $ 7 . 9 0 y $ 1 2 
D r i l B l a n c o 1 O O e x t r a . . $ 1 5 
R O P A PARA NIÑOS. MUY E L E G A N T E . T E N E M O S G R A N SÜRTIDO. 
L a t e l a d e n u e s t r o s t r a j e s e s d e m u y b u e n a c a l i d a d y l a c o n f e c -
c i ó n , d e l o m e j o r ; - e l c o r t e , s e g ú n l o s ú l t i m o s figurines. 
B A Z A R V E L M A ' 
«LA I M O N M A S O ESA" 
E l domingo último, según había-
mos anunciado, celebró esta simpi-
tica asociación Junta general de elec 
clones. 
Reinó mucha animación entre la 
concurrencia que fué muy numero-
sa; solo fué presentada la candida-
tura oficial que fué electa por acla-
mación en medio del mayor entuslas 
mo. 
He aquí los nombres de los seño-
res que integran su nueva Junta de 
Gobierno-: 
Presidente: D. Manuel Costa. 
Vicepresidente, D. Francisco Pe-
nabad. 
Tesorero. D. José Cribeiro. 
Vicetesororo, D. Manuel Peña. 
Secretario, D. José Fernández, r. 
Vicesecretaria, D. Francisco río-, 
vás. 
Vocales efectivos: Domingo Vidal 
Franco, Darío Díaz, r., Lorenzo Fer-
nández, r., Antonio López, Cayetano 
Blanco, Francisco Gómez. 
Vocales suplentes: Antonio Pedré, 
Vicente Pedré, Vicente Giz. 
E l próximo domingo, a las ocho 
de la noche, tomará posesión de sus 
cargos la nueva y entusiasta Direc-
tiva, desde cuyo día empezará su la -
bor patriótica que se verá coronada 
de nuevos éxitos para sumar a los 
muchos ya alcanzados por esta no-
ble y altruista agrupación, a la que 
enviamos nuestra felicitación. 
AAJU/<ÍCIO 
AeOJAR 116, M O N T E N U M . 1 6 9 
A s o c i a c i ó n d e l o s E m i g r a -
d o s R e v o l u c i o n a r i o s 
C u b a n o s . 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Directiva y r?e 
orden del ?efior presidente, tengo el 
honor de citar a los compatriotas que 
integran la misma, así como a los aso-
| ciados en general, para que cünc:irr?n 
,a la sesión extraordinaria qu^ na de 
| celebrarse on nuestro domicilio se-
jeial, calle de Neptuno 176 (alto») el 
¿miércolea 8 del actual, a las ocho do 
la noche 
Al propio tiempo, tengo el /gusto 
de citar para osa noche y a la misma 
hora, a la Comisión de propaganda, 
Coiimeraoraclón y Ornato, para tratar 
sobre la? fechas del 19 y 20 de- Mayo. 
Habana, mayo 7 de 1918. 
A. Peláez y Polg. 
Secretario de Correspondencia. 
C A M I S A S - M A R I N E R A S 
PARA MSOS IXE 6 A 15 ASOS 
S 
Por remate hecho a un fabricante, 
liquidamos eftsl regaladaí, estas 
cumises. 
Las hay do Tlchy color entero y 
do listas. 
D E S D E 7 0 C T S . 
O ' R E I L L Y Y C O M P O S T E L A . 
c 3658 alt 2t-4 
nombre, y el Dr. D. Tomás Romay y 
Chacón, introductor de la vacuna en 
América. Termino ofreciéndole mió 
respetos y adhesión, y que en su per-
sona los reciban los vlllaclareños ds 
isu adicta 
Domltlla García de Coronado. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
CLUB BELMOMTNO 
Fiesta Florida 
Celebró junta de directiva en los 
salones del Centro Asturiano bajo 1* | 
Presidencia del señor Benjamín Fer- j 
nández. Presidente por sustitución j 
reglamentaria, y entre otros acuerdos , 
se tomó el de celebrar una fiesta pa-
ra los asociados en plazo no lejano 
dado que se le dió un voto de con-
fianza a la comisión de fiestas para ( 
que active los trabajos que con ella 
so relacionan y de conocimiento a la 
Presidencia para luego acordar cómo 
se ha de dar y en dónde. 
Muy bien. 
Rodríguez; Concepción Caraval de 
A rango. 
Señoritas: 
Generosa Díaz, Avelina Alvares 
María Prieto, Maarí Luisa Santa Va-
lla, Matilde Prieto, María Josefa Rula 
Ana Lulaa/ Sien;». Julia Díaz, María 
Gómez, Elvira Hernández, Basllida 
Fernández, Esther Fernández, Car-
mela Herrera, Leonor Fernández, Jo 
sefina Surribas, Carmen Valle, Zoi-
la González, Mercedes Fernández, C. 
Abascal, Delfina Santime, Felicia San 
U n a c o r o n a 
En la relación de las coronas ofren-
dadas al niño Rene Francisco Forrán 
time, Conchita García. Conchita M é n . y Alonso, que publicamos en la edi 
dez. Nena Cases, y la simpática Mar- ¡ ción ia mañana de hoy. se omitió 
got Herrera . . . j ia enviada por nuestro queridf» com-
L a galantería de la comisión d2 
fiestas para todos, ha tenido obse-
quios y distinciones, procediendo co-
mo siempre, con la corrección más 
exquisita. Se distribuyeron unos ab.i 
cieos modernistas, modelo "Maravi-
lla", obsequio de Castrillón, el in-
vencible Cónsul, y corrió a rauda-
pañero Enrique Fontanills y su dis-
tinguida "sposa, que era herrccsfsl-
ma, de flores naturales. 
Salvamos ta omisión con el .mayor 
gusto. 
SucríbaM al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
B 
C E N T A V O S 
N O p a g u e m á s e n n i n g u n a p a r t e . S i le 
' ' c u e n t a n " q u e a h o r a v a l e m á s , p o r q u e la 
f á b r i c a h a s u b i d o lo s p r e c i o s , 
D I G A L E Q U E N O . 
E s q u e a l g u n o s q u i e r e n a p r o v e c h a r s e . 
N O f a v o r e z c a m á s a l e s t a -
b l e c i m i e n t o d o n d e le q u i e -
r e n e x p l o t a r . V A Y A A 
O T R O . M á s d e 3 . 0 0 0 c a s a s 
en l a H a b a n a v e n d e n e s t e 
d e l i c i o s o r e f r e s c o a 5 C E N -
T A V O S , y s ó l o 2 9 c a s a s lo 
q u i e r e n c o b r a r a 8 y 10 
c e n t a v o s . 
¡ N O S E D E J E E N G A Ñ A R ! 
I H t C O C A - C O L A C O M P A N Y fecal 
H A B A N A 
8C 
Hecha en la Habana! 
U 
"CLUB LUARQUES" 
D E B A I L E 
Otro nuevo éxito conquistaron los 
invencibles luarqueses el domingo 
por la noche en el "Broadway Club", 
triunfo social resonante por la exce-
lente organización de la fiesta y por 
Ja distinguida concurrencia de damas 
y de damítas lindas, hechiceras y 
gentiles que invadieron casi por com-
pleto el espléndido salón. 
Pero ¿qué imán inrresistible ten-
drán éstos "pesquitos" para que el 
dios éxito les acompañe siempre en 
todas sus empresas? dirán mis caros 
lectores. 
Sencillamente por Don Juan Pa-
rrondo, el presidente gentil; Anto-
nio Castrillón, el Cónsul famoso; Ri-
cardo Trías, Malaquias Rodríguez. 
Bernabé Fernández, (el invicto) "Pa-
co" Suárez, Sebastián Baulúz. José 
Bf. Huerta, Manuel Rodríguez Gó-
mez, Manolo Avello, Miguel Rodrí-
guez, José Garrandés, Alfredo Me-
néndez Gamoneda, Jesús Castrillón.. 
y cuantos forman el "Estado Mayor'* 
del simpático "Club Luarqués", sa-
ben hacer las cosas a la campan;*., 
imprimiéndoles a las suntuosas fies-
tas sociales que las hace tan atra-
yentes y simpáticas, conquistando 
triunfos y más triunfos que en um 
serie casi interminable constituyen 
la más brillante ejecutoria del "Club 
Luarqués". 
Llegamos al "Broadway" cuando 
la primorosa fiesta estaba en todo 
su apogeo de esplendor. L a orquesta 
de Felipe Valdés preludiiba un bo-
nito y modernísimo danzón: "Flor 
de Thé", y al compás da sus dulcen 
armonías vimos desfilar en bella con-
fusión de "toilets" elegantísimas é.? 
te seductor concurso de damas y ,1, 
damitas, asiduas concurrentes a las 
fiestas luarquesas: 
Señoras: 
L a gentil presidenta de honor, se-
ñora Soledad G. de Parrondo; Anj» I 
María Romero de. Pizarro, elegante | 
esposa de nuestro compañero de " E ! i 
Comercio"; María López de Huerta; 
Amparo Serra de Rodríguez; Ange-
les Denís de Ruiz; Encarnación Mu. 
Hoz de Ferrer; Antonia Trémols de 
Valle; Emilia Fernández de Garcíaj 
Celsa González de Rodríguez; Jose-
fa Marrero de Parrondo; Concha Nú 
fiez de Laurldo; Ermita Díaz de Mén 
dez; Josefa Gutiérrez: Amalla M--
cíaa; Rosa Gonrález de Pérez; Jua-1 
na Pabau de Fernández; Filomena I 
Rodríguez de Romero; Amparo He-
rrera de Rodríguez; Eva Gómez del 
I N V E S T I G U E , N A D A C U E S T A 
T O M E S E UNA P E Q U E Ñ A M O L E S T I A E N B E N E F I C I O D E SUS 
O J O S A H O R A . Y E V I T A R A Q U E E L L O S L E M O L E S T E N A U S T E D 
T A R D E 0 T E M P R A N O . 
L A N E G L I G E N C I A E N E S T O S A S U N T O S S U E L E P A G A R S E 
M U Y C A R A . D E J E N O S E X A M I N A R S U V I S T A Y S A B R A SU V E R -
D A D E R O E S T A D O . 
SI L E A C O N S E J A M O S E L U S O D E C R I S T A L E S , P O D E M O S 
P R O B A R L E L A R A Z O N D E T A L N E C E S I D A D . N U E S T R O C R E D I -
T O E S T A P O R S O B R E T O D O M E Z Q U I N O I N T E R E S . 
E L A L M E N D A R E S 
G A B I N E T E D E O P T I C A 
- O B I S P O - 5 4 




señora onerosa Garcia 
No sólo nos unimos al 
que 
amantísima ' m a d ^ ^ t í j 
dona Gen^rr,0„ A ia v i r t ^ 
at riim 1 ;i y amigo, "sino — dolor 
mo tiempo que le ^ o m e í l ' 1 
signaclón cristiana, - w J í ^ s i í 
tras preces a Dios poí el aíüf W , 
caritativa dama. aInia ^ , 
A c u s a d o e s p i o n a f e 
L a policía del pueblo de n 
condujo en la mañana r'« iT 
vac de esta capital a ur iLa l * 
acusado de hacer propaganrip 1Vi^ 
nófila. Quedó a la dispone 
Secretaría de Gobernación 
Quedó a la dispone . V ^ " 
Gobernación de 
L e s i o n a d o g r a v e ^ 
José Barrios, vecino de Anim 
mero 171, fué asistido anoche » " 
segundo centro de socorros ñor el 
sentar varias lesiones graves mlflPre' 
cibió al caerle encima un barril ^ 
•cemento trabajando ^n Marin 9 
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A l 1 p o r 1 O 0 
í a s e s de Préstamos sofere Joyerti 
C o n s u l a o o , 111. T e L 
—Eofre Sai Rafael y Sao Hlonek 
« 8 2 9 . la . 
I 
Años hace que se fundó la fá-
brlca suiza de Relojes, marcoi 
A . B . C . 
" C a b a l l o d e B a t a l l a " 
U n i c o R e c e p t o r 
Marcelino W n e z 
A l m a c é n d e p ó s i t o de Joye-
r í a de b r i l l a n t e s , Bri l lantes 
s u e l t o s y R e l o j e s . 
Gasa fundada en el año 1890. 
M u r a l l a ; 2 7 , a l t o s . 
B o u q u e t d e N o v i a , C e s -
tos. R & m o s , C o r o n a l , C r * 
e e s , o t e . 
R o s a l e s , P l a n t a s <Fe S s * 
l ó n i A r b o l e s frutales y de 
s o m b r a , e t c . e t c . 
S e m i l l a s d e H o r t i l í z a s y 
ñ o r e s 
A r m a n d y í l n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : GENERAL 
L E E Y S. J U L I O . MARIANAO 
T e l é f o n o A n t o m á t i c o : H l 5 « . 
T o l é f o s o L e a l 1-7 J í * * 
En ganga se venden d i ^ ' 
tos muebles, están en buen es-
tado. Santo Tomás 3$, casi es-
quina a San Carlos. Habana-
S 0 U S , E L AFAMADO C A -
S E R O DE O ' R E I L L T Y SA" 
¡GNACI0 , SE T R A S L O A 
S U NUEVO L O a U O B I S m 
NUMERO 12, A L L A D " DU. 
INSTITUTO. 
C3S64 41.-8 
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E n t r e P a r é n t e s i s . . . 
[4ay \ma dolorosa expectación. . . . 
Uay una sola pregunta en la opinión 
ñola- - . Según afirmación de " E l 
3 ^ r a l " . la aprobación por Decreto de 
] ¿ reformas del señor Lacierva ha sido 
cogida "en la calle con un grito de 
^dignación" y pesimismo.-. Recor-
damos la hermosa descripción que tra-
ba un poeta de un castillo envuelto 
«ntre las sombras de la noche. A lo 
3ejoS--decía él—se veían sus luces 
apagadas... 
Este gnto que recoge este periódi-
co debió ser de la clase de estas lu-
ces: apagado, ahogado, impercepti-
tic • Por 0̂ menos» no sonó; de eso 
estamos bien seguros. Y un grito que 
no suena, es indudable que es un gri-
to de película de cine. Precisamente 
fué en "El Liberal" donde se publi-
caron hace días las más tremendas acu-
saciones contra los electores españo-
je5, , En ellas se aseguraba que la 
generalidad habían vendido su voto 
por un plato de lentejas. Y de ellas 
se deducía que las Cortes futuras no 
representaban al pueblo, ni encama-
ban la voluntad, la orientación y la 
aspiración del pueblo. E l señor Váz-
quez de Mella había dicho de estas 
Cortes, recordando palabras aplicadas 
otras por un político eminente: 
Están deshonradas antes de na-
cer. . . 
Y los periódicos que significaban la 
•opinión de los caudillos vencidos, ha-
bían cogido la frase y habían dicho 
que era j u s t a . . . 
Se ve, pues, que debió ser muy pe-
queño el grito de indignación que se-
gún "El Liberal" acaba de dar Espa-
ña; porque si estas Cortes no la re-
presentan, y si no encarnan su espí-
ritu, y si son fruto de una corrupción 
que "El Liberal" calificó de vergon-
zosa, a España no le puede importar 
mucho que se prescinda de oirías, pa-
ra implantar reformas militares cali-
ficadas de "necesarias" y de "urgen-
tes" por los que las combaten con más 
sagacidad, y reclamadas imperiosa-
mente por la misma nación desde hace 
a ñ o s . . . 
Quedamos, pues, en que el grito, 
a lo más, fué un gritico de periódico. 
Pero es cierto que las Cortes no 
van a intervenir en la cuestión. . . ? 
"El Liberal" testifica que la opinión 
del país tiene velado su rostro y cu-
bierta su frente de ceniza . . . Es de-
masiada amargura: se debe consolar 
a la opinión para que se quite el velo 
y se limpie la ceniza de la frente. " L a 
Correspondencia Militar" aporta una 
razón que parece una esperanza. Y 
es ella que las reformas militares que 
impliquen nuevos gastos, no empezarán 
a regir hasta primero de Julio. . . 
—Pero admitamos—agrega—que al-
gunas que no requieren estos gastos 
se implanten en el momento. . . E ! 
día 18 de este mes se abren las Cor-
tes; en la primera decena del siguien-
te quedarán constituidas y ya en fun-
ciones legales. Tienen, pu: más de 
dos meses para resolver lo que las plaz-
ca sobre las reformas, "i:>ciuso para 
dejar sin efecto el Real Decreto que 
se acaba de acordar en Consejo de 
Ministros y evidenciado está hasta para 
el más topo que la soberanía de las 
Cortes, los prestigios de las Cortes, 
los fueros parlamentarios a salvo que-
dan, y nadie ha intentado siquiera 
mermarlos ni menospreciarlos..." 
Parece, pues, según ésto, que no de-
be pensarse en la ceniza, por lógica 
y por higiene. Porque si los políticos 
famosos pensaban oponerse a las re-
formas, en sus manos está el aniqui-
larlas; y si pensaban dejarlas levan-
tarse y caminar, en sus manos está el 
abrirles paso. Lo que ocurre es que en 
sus planes no entraban estos propósi-
tos: ellos tienen una táctica más fina, 
que consiste en oponerse sin oponerse 
y asentir sin asentir: la que vienen 
practicando desde que se solicitaron 
por primera vez con toda urgencia 
las reformas militares a raíz de nues-
tra guerra con los Estados Unidos: la 
de enredarse en debates, eternizarse 
en discursos, echar una zancadilla al 
gobierno que propone las reformas y 
cacarear después sobre su tumba. 
Se alega que bien pudiera el Mi-
nistro de la Guerra esperar los pocos 
días que faltan para abrir el Parla-
mento. Este alegato causará extrañeza 
en países que saben y que afirman a 
cada cuatro palabras que "el tiempo 
es oro." L a vieja sabiduría popular 
daba el consejo de que lo que pudiera 
hacerse hoy, no se dejara para el día 
siguiente. Pero aquí hallamos mejor 
el practicar la máxima de Gálvez: 
—Mañana ayunará Gálvez; a bien 
que no es hoy, que es mañana. 
Y la del estudiante de la historia: 
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BANCO 
P o r q u e l e p a g a e l 
4 % 
d é i n t e r é s a l a ñ o . 
Admite depósitos desde $ I . 
ATenida de Italia (Galiana) 102. :-: Teléfono A-3140. 
S A N . T U B E 
E l UNICO preservativo SEGURO para evitar las enfermedades S E -
CRETAS. E l UNICO reconocido y aprobado por el cuerpo médico de 
la Marina do Guerra Americana 
S» remiten bajo sobre cerrado, folletos explicativos. 
•ANDE Sü NOMBRE í DIRECCION A LA AGENCIA GENERAL EN COBA 
Z u l u e t a , 3 6 H - F a r m a c i a D r . E s p i n o - H a b a n a 
c 4815 alt 15d-2 
—Mañana estudiaré.. . 
Por desgracia para España, desde 
que en ella rige esta política, su ma-
ñana no acaba de llegar. En este ca-
so el mañana del Parlamento sería 
el mismo de los tres casos anteriores 
en que se propusieron las refovmas. 
Pero aunque no fuera así, también pa-
rece explicable que se avancen por 
decreto, porque tienen inmensa trans-
cendencia, y así, cuando sea la hora 
de convertirlas en ley y ponerlas en 
manos de las Cortes, ya se podrá saber 
prácticamente si responden a su fin, 
si hace falta corregirlas, o si es ne-
cesario perfeccionarlas... 
C . C A B A L . 
C h a r l a s C i e n t í f i c a s 
(Viene de la PRIMERA) 
escapan, hacia las alturas más frías, 
son devueltos por las nubes que fun-
cionan con respecto al calor coruo los 
espejos con relación a la luz, y Junto 
al suelo no se llega al enfrlam-entj 
necesario. 
E l viento, renovando ese aire que 
Junto a la tierra se halla, impic'fi tam-
bién que se enfríe lo suficiente para 
friamiento necesario para condensar 
la humedad del aire qu< toca a la ho-
ja. Bfientru que los objetos q-'e tie-
nen coa el suelo ancha superfi-.. e do 
contacto, si bien se enfrían, rjo per-
siste a baja temperatura, pues el ca-
lor de! suelo fluye con faciliJal p^r 
la gruesa ligadura, buscando siempre 
el equilibrio térmico de los objetos 
que no están aislados. 
Papel análogo al d'- las nub»» rea-
lizan Ion techos de paja y toda cla*« 
de cubiertas con que se resguardan 
las plantas muy sensibles a las bajas 
temperaturas. Pero claro es i i e esta 
clase de defensas no se construyen 
para impedir el rocío, sino el descen-
so térmico que & necesita para pro-
ducirse, y se emplean generaJ mente 
en los países fríos, con plantas cuyo 
cultivo permita estos gastos, y ciando 
se difpone de la humedad uecesaria 
y que puede proporcionarse a las iJan-
tas por procelimientos artificial os, co-
mo on todos los riegos. 
Donde los recios &on frecuentes, ca-
si toda la humedad que ellos prosta.n 
a la tierra se aprovecha. NI la ausen-
cia de vientos fuertes ia roba despucs 
de depositada, ni fluye por la superfi-
cie del suelo para perderse, slao que 
poco % poco es absorbida por el rue^o 
y ya pu^e horas después abrasar con 
sus rayos el sol. sin que las plantas 
se marchiten o agosten.. 
E l rocío reerapla/n,, ¿nes, a la" llu-
vias y las reemplaza con ventaja evi-
dente para la producción agripóla, 
puesto que donde aquel se p^/duce 
con frocuencía, se mautiene consiante-
mente elevado el grado higrom/trioo 
de la Tierra. 
So explica, y habla muy en favor 
de la antigua elvilizacién griega, el 
prurito que demostió personificando 
las fenómenos naturales que ututo 
bien reportaban a los hombrea, para 
así rendir culto, fcnconces gentilicio 
a lo (¿na beneficiada a la humanidad. 
¡Modesto y silencioso rocío que es-
parces por modo igualador la. riijueza 
por los campos, bendito sea: 
R I G K L 
Madrid, 24 de marzo de 1918. 
dejar sobre las plantas el Inaprecia-
ble don. 
Sin embargo, y aunque parezca pa 
radójico, precisa también la abundan-
te producción del fenómeno que el al-» 
re no se halla por completo encalma-
do. 
L a razón es obvia. Durante una 
gran calma, presupuestas las demás 
condiciones favorables para que so de-
posite el rocío, comienza éste, otecti-
vamente a cubrir las partes do los 
vegetales más aisladas térmicamente 
del suelo, y que por ello se enfrían 
antea, y fitíislmas gotas se extienden 
como opalino manto sobre las aojas, 
pajuelas y pequeñas ramas. Mas si el 
aire que ha prestado su humedad no 
se renueva, en tal punto queda dete-
nido el fenómeno, por haberse agota-
do el vapor de agua que contenia du-
rante la producción de las prímeraa 
gotas. E s conveniente pues, y favorece 
la abundancia de la dádiva natural, 
una brisa floja y constante. 
Es hecho digno de notarse que mien-
tras el rocío se deposita sobre las 
hojas, pequeños tallos y demás obje-
tos unidos ~al suelo por febles liga-
mentos, no se deposita por el contra-
rio sobre los objetos unidos a 1̂ por 
extensas superficies de sustentación. 
¿Cuál es la causa? Fácil es adivi-
narla. E n el primer caso, enfriada la 
hoja, por ejemplo, no puede recibir, o 
recibe con dificultad el valor del sue-
lo; y perdiendo sin cesar calórico, y 
no recibiéndolo, llega pronto a l en-
r E l C Y E L L I C O R D E B E R R O 
E l p o p u l a r C a r n e a d o q u e t a n t o h a b e n e f i c i a d o a l a H a b a n a c o n s u s b i e n s i t u a d o s y e c o n ó m i c o s 
b a ñ o s d e m a r , u s a n d o d e s u a c o s t u m b r a d a f r a n q u e z a y s i n c e r i d a d , e s c r i b e : 
Sr. Angel Fernández. 
Inquisidor, 15, Cíndad. 
Muy sefior mío V amigo: E n la anterior temporada, en 
mis baños, le manifesté personalmente que había tomado 
BU LICOR D E B E R R O , para combatir ana afección catarral 
j había alcanzado éxito tan satisfactorio, que quería tes-
timoniárselo por medio de ana carta y autorizarlo para pu-
blicarla. 
l ío quiero que usted crea que olvidé mi espontánea 
promesa y aprovechando hoy un momento que me han de-
jado libre míe múltiples oenpaciones, cumplo gustoso lo 
ofrecido, declarando con toda sinceridad, terminantemente, 
que «a famoso L I C O R D E BERRO no tiene rival contra los 
catarro* j recomendándoselo a cuantas personas quieran 
librarse con rapidez de esa clase de afecciones. 
Sin otro asunto, queda de asted muy atento 
S. S. y amigo. 
C o m o e s t a e l o c u e n t e c a r t a t e n e m o s m u c h í s i m a s . - L I C O R D E B E R R O e s l o m e j o r q u e h a y p a r a 
C a t a r r o s , B r o n q u i o s y P u l m o n e s . P í d a l o e n B o d e g a s y C a f é s . A l p o r m a y o r : 
CASA DE ANfiEl FERNANDEZ. INQUISIDOR No. 15.-Habana. 
C3834 
Carnet c a l l e r o 
CULTOS. Mañana: el de los Quines 
Jueves en el templo de Belén. E l ríe 
las Floros, vlénede celebrando ¿u los 
de San Felipe, Jesús María, San Ni-
colás y otros muchos, Hl circule r en 
Santa Teresa. 
ALMANAQUE. Mañana; la Ascen-
sión de Nuestro Señor Jesucristo a 
los Cielos. Es día íostivo para los ca-
tólicos.—Santos Gregorio Nacianice-
no, doctor Geroncio y Harmea conf.— 
L a luna sigue menguando, sin mengua 
de su decoro; el consumo del í Jor de 
Tibes sigue creciendo, por ser el me-
jor café que produce la Isla y el que 
mejor se tuesta en la Habana (Reina 
37); y el calor ni mengua ni crece, 
por ahora, limitándose a hacernos 
reponer las fuerzas con el buen lunch, 
por la mañana; a llevamos altanos 
víveres finos, pasteles, ata al nedio 
día, y a refrescar por la tarde y por 
la noche; todo ello en Nueva luslate-
rra, San Rafael 4. 
SOCIALES. Está, concertada >a bo-
da de una linda viudita con un apues-
to funcionario municipal. ¿Qui^n será 
I la reincidente? No tardará en deape-
1 jarse ia incógnita. Por hoy conformé-
i monos con saber que. para novtí'.s, los 
. equinos más elegantes y delicados, los i 
j más bellos equipos, que vienen de i 
I Francia, en rica batista de lino, con | 
i bordados primorosos y profusión de i 
encajes valenciennes, están en el Ba- ¡ 
| zar 'nglés (72 da Qaliiajio.) Como los' 
muebles más sólidos, más artasricos y 
más propios para alhajar un nido de 
amor son los de Ros y Novoa, (Galia-
no y San José.)—Otro gran dfa van 
a tener los pobres. Su verdadero ami-
go, el doctor Varona Suárez, Alcalde 
I de la ciudad, como presidente que es 
• del Comité Protector de la Niñez 
i Desvalida, ha resuelto sortear cin-
cuenta máquinas de coser, el dta vein-
' te, ontre las famáilias menesterosas. 
| ¡Bendita caridad y bien haya los que 
¡hacen hacerla!—"Las Maravillas del 
i Mundo y del hombre." De esta obra 1 
', imponderable, cuyo mejor elogio está ; 
i en su título, aparecerá pronto el tomo ; 
correspondiente a Europa, As/ lo-
anuncia José AJbela, que aquí la tiene \ 
a la venta en su librería de Bolascoein , 
y San Rafael. 
D E TODO TTS POCO. Eipios^-Mi 
mamita, dice Memy,—me mima ahora' 
mucho a mi;—pero aunque me ndma j 
mucho,—más me mima " L a Mltní." Y ! 
en efecto, esta casa del 33 de N vtuno ] 
está engatusando en buena ley a las I 
damas con sus cortet de vestido ere- I 
pé a 3 pesos, sus blusas de seda a 2.50 
y 3, y sus corsés cortinas y Kimonas! 
a 98 centiivos.—Diálogow—"Mi masco-
ta, dice Julia, es un perrito chihuahue- j 
fio lindísimo.—Pues L a Mascota de es- ¡ 
ta servidora, replica Nena, es la del j 
40 de Neptuno, donde media Habana, 
compra los objetos para regalo, loa 
juguetes, las chuciierías de plata Ster-
ling, las macetas de cobre y otras mil 
cosas análogas. — Y la vajilla. „ dón-
de la compras?—En el 48 de Gallano. 
—¿En L a Tinaja?—Ahé mismito. ¡Co-
mo que paya vajilla Lucna y barata, y 
batería de aluminio, hay que sumer-
girse allí sin remedio;—Pensamiento. 
E l último castigo dal incrédulo en la 
tierra es desear la fe sin poder con-
seguirla, (Chateaubriand;. Algo seiae-
jante i& pasa al que, inspnpacc. des-
deña la fortuna caando se le presen-
ta. Por eso, la que al ver en Las 
Ninfas, "su sombrero, el so ubrero 
que cuadra a su rostro, a an ves-
tido!, ai su gusto peculiar, no 
lo compra, cuando vuelva p T el 
59 de Neptuno es posible qu-á ya 
no lo encuentre, y al dls^nsto 
de la contrariedad añada el del ma-
yor desea—Refrán nevo: " E l r^tro 
es el esprijo del alma," y como 1». luna 
es el alma del espejo, y E l Bisel, en 
Angeles 4, es ei restaurader ie las 
lunas, pues resulta que al tal ft^el le 
falta el canto de un duro para sor 
o cosa asi. 
ZAUS. 
t i S)r. 2 . & £>unn ARTtaT!CO DE LA 
GNEIOA COMHUMTY LTD. 
productora de les famosos cubiertos 
C O M M U N I T Y P L A T E y P A R P L A T E 
a su paso por ia Hsbana, en unión de Mr. L E. Kinsley, Jefe de 
Dcpcrtasión de esa gran fábrica, me ha confiado su pubiieidad 
•n Cuba, ordenando dibujos y textos, originales para esto país. 
El Dr. Dunn, es «I mismo tiempo Director I* 
Campafta anunciadora que el Gobierno de loa Cata-
doa Unldoa viene haciendo per medio de la Adml-
nlatraeión de combuetlblea, habiendo aldo eaeoolde 
para eate cargo, por su pericia teconoolda en 
_ i materia de publicidad. — — — — 
Representan la CNEIDA COMMUNITY LTD. ca Cuba, los Sres. 
Kates Hermanos, agentes exclusivos, que en sus oficinas de 
Muralla y Aguacate, altos, tienen en exhibición ei magnifico 
muestrario de cubiertos de ia ONEIDA COMMUNITY LTD. 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES 
Apartado 1632. A G U I A R 116. Teléfono A.5212. 
de los fundadores de la Drieguclón del 
^ntro Gallego y Gremio de dueños de 
Fondaa y Cafes. 
Bí aeñor Soto hacía tfempo venía pa-
deciendo una enfermedarl que ni los via-
jes que había dado a España lo hablan 
acabado de curar dejando d« existir an-
tes de ayer, rodeado do su esposa, hijos 
y muchos familiares. 
La Deletración del Centro Gallego asi 
que recibió tan fatal noticia puso s-u 
bandera a media asta y nombró una co-
misión para que fuera a dar el pésame 
a la familia y le dedicara una corona. 
El acto del entierro verificado asta ma-
ñana fué una verdadera manlfestaciór. de 
du«lo, asistiendo muchas representacio 
nea entr« ellas del Centro Gallego, Cen-
tro de Dneftos de Cafés y Fonda* y Es-
tudiantes del Instituto, por ter uno de 
los hijosi, estudiante, y otras, asistien-
Susctíbaje al DIARIG D E LA MA-
RINA j acáncies* en el DIARIO D E 
L A MARINA 
do también el que e»tas lineas escriba ©n 
nombre del DIARIO, poc ser el difunto 
uno de los más antiguos suscriptoraa. 
NUEVO PABíiLLOIí "FRANCIS-
CO BARRIOS." 
Para el día 5 del próximo Mayo, estS 
anunciada la Inauguración del nuevo pâ  
bellón construido en la casa de salud 
'*Concepción Arenal" de la Delegacióni 
del Centro Gallego en esta ciudad y a 
cuyo pabellón se le ha puesto el nombre 
d« "Francisco Barrios" por ser el nom-» 
bre del actual Presidente que riee loa 
destinos de la Delégaclóai durante el año 
pasado y éste, con beneplácito de todo» 
los socios, 
Bn este día cantará por primera vea el 
Orfeón qjus se ha formado bajo la direc-
ción del sefior Carmelo Grajales y qus. 
está compuesto do señoritas, niños y 
hombres. 
Están ansayando una magnífica walvaí 
para el acto de la misa .y una precios* 
Alborada que a juzgar por los ensayos ha. 
de ser del gusto de todos. 
E l Corresponsal. ( 
C O M P A Ñ I A D E H O T E L E S 
Y B A L N E A R I O S 
SANTA MASIA DEL ROSARIO 
S . -A* • 
S E AVISA A L PUBLICO QUE YA HA QUEDADO A B I E R -
TA L A TEMPORADA D E BAÑOS, i 
D E S D E E L C O T O R R O ' A L B A L N E A R I O HAY UN S E R -
VICIO CONSTANTE D E AUTOMOVILES PARA MAYOR CO-
MODIDAD D E LOS TEMP0RADI3T AS. 
c S669 alt 4t-4 
M e n o r h e r i d o 
E l menor Estanislao Ochoa Oria, 
natural de la Habana, de 18 afio& y 
domicillrdo en 20 y 15, Vedado, en-
contrándose ayer sentado en ei dintel 
de la pneita de la iarmaeda Prado 
115, recibió un golpe sin saber con 
qué objeto y quién se lo dieri^ c4re le 
produje una contusión en la regiéu 
6culo^)epebral Izquierda y fenóme-
nos de conmoción cerebral de carác-
ter grave. 
m m m m m de ivo l fe 
UNICA LEGÍTIMA 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a 
D E S D E S A N l í A G O D E O J B A 
Abril, 23. | 
FALI ECIMIENTO i • r . SESOB JCAM SOTO DIAZ 
Ha dejado de existir el anticuo y co-
nocido «eílor Juan Soto Dlar, dueño «le la 
i fonda de -'Ijoa l>o» IÁSOUPS" y mlembi o 
• prominente de la Colonia Gallega y uno { 
i d 
F U E P Á R A D A r . a 
c e n i s s E S E N C I A S 
d e i D r . J f i O N S O N = m á s f i n a s t: '.s « 
EXQUISITA PARA E L BAÜO Y E L P/ÜIUELO. 
De TiBtai- DRO'züERIA J 6 B 1 M . QUspo, 30, esqntna a Agolar. 
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H a b a n e r a s 
C o u n t r y C l u b P a r k 
Hablé de la playa del porvenir. 
Un sencillo esbozo, hecho para la 
/evista Habana, del que se ha deriva-
do algo positivo, como es la conser-
vación de la iglesila del lugar, así, tal 
como hoy está, sin arreglo, sin retoque, 
ein aliño. . . 
El tema dejó en pie otro. 
Otro que está a el ligado por una 
relación estrecha de analogía. 
No se podrían aislar. 
En el engrandecimiento como en la 
transformación de la Playa de Ma-
rianao hay un factor poderoso. 
Es el Parque de Residencias. 
Un paraíso que surje en las que 
fueron, hasta época no muy lejana, 
abandonadas extensiones de terreno. 
Camino de la risueña rada, hacia un 
lado de la blanca cinta de la carrete-
ra, está la portada que señala la ruta 
de las posesiones nacientes. 
Un corto trayecto. 
Recorriéndolo se divisan, como un 
verde oleaje, los dilatados linckt donde 
las emociones del golf congregan to-
dos los días a entusiastas aficiona-
dos. 
Se llega hasta el Country Club Park 
entre el encanto de un panorama de-
licioso. 
Parece un tesoro guardado. 
De todo aquello, que c» el inicio de 
futuras grandezas, fluye un soplo pu-
jante de vida. 
Alturas pintorescas, bañadas por la 
brisa marina, desde las que se descu-
bre un paisaje de incomparable be-
lleza. 
Ni un solo contomo de la playa, 
en toda su extensión, escapa a la 
vista. 
El ambiente es poético. 
En cada chalet que se levanta y 
en cada avenida que se traza hay la 
expresión de una prosperidad cre-
ciente. 
Una gloria del lugar. 
E l lago. 
Va extendiéndose, va prolongándo-
se, rodeado del paseo más lindo que 
pudiera forjar la imaginación. 
iQué será en el mañana? 
Un fragmento de la Suiza bajo los 
esplendores del cielo cubano. 
Lago delicioso. 
Lo surcarán embarcaciones apropia-
das mientras por sus orillas, en el mis-
terio de la noche, revivirá en más de 
un pecho romántico la musa de Hei-
n e . . . 
Sitio aquel donde a través de las 
siluetas de las nuevas construcciones 
asoman parques, jardines y alamedas 
con el boulevard como lazo de unión 
con la vecina playa. 
Es obra magna. 
Ella representa, en los que la han 
acometido, un esfuerzo triunfal. 
L a preponderancia adquirida por el 
Country Club Park bastaría a eviden-
ciarla el número y significación de 
sus propietarios. 
Número que va en progresión. 
A cada momento aparecen publica-
das relaciones de nuevos compradores 
de parcelas de aquellos terrenos. 
Quisiera insertar alguna. 
Pero ya, en este aspecto, la limi-
tación natural de espacio no me lo 
permite. 
He de hablar otro día del Country 
Club Park, comprendiendo eso* nom-
bres, para dar una idea de la pros-
peridad a que parece destinado. 
Es una población que nace. 
Algo que para recreo de la vida, 
en el confort del hogar, creíamos has-
ta ahora que era un suefio. 
Vivir entre lagos. 
Vivir entre parques y jardines. 
Todo eso nos promete el Country 
Club Park en un ambiente dd luz, de 
rumores y de p o e s í a . . . 
M a y o 8 de 1 9 1 8 
A p e s a r d e t o d o . . . 
EXCONTRAJIA p r i C K S SABROSOS Y 22 DELICIOSAS CLASES B ¥ 
HELADOS, EN E L S A L O N P R E F E R I D O : 
LA FLOR CUBANA. Ave. de Italia y S. José 
B u e n a s p e c t o 
Tíespirnn salud, embelleren y se f-ion-
ton optlnilHtas. las damas que sabon re-
poner las î rrHdafl qtle la vida 1*»8 oca-
ilflfln, tonianMo Ptldórat? del dortor Víi*-
nezobre, prpparación (|ije íortalecc, vigo-
riza, da carnes, bm'mis colores y liace 
saludable. Las Pildoras del doctor Ver-
nexobre so venden en todas lás botica» 
y M eu dopt'islto Ncptuno 91. 
C o n t e n t í s i m o s 
Asi toman su puf-grante los niños a qtlle-
TIOS FUS mamiis quiéreti mucho y lés pro-
curan erlMr sinsabores y malos trapos. 
Inaa buenas madres les dan a sus niños, 
KoiiibAn Turíranto del doctor Martí, que 
no sabe a medicina. Se vende en todas 
Jas boticas y en su dpprtsito "Kl Crisol," 
Noptuno y Manrique. Los niños se pur-
gan entohees con ten tls i me*. 
A. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en «1 DIARIO DE 
LA MARINA 
F u t b o l e r í a 
A n d a n t e 
E n el match internacional celchrado 
*1 domingo en ^Cnatro Cam¡nc«<^ los 
equipos *<Cha<'«buco,, y "Fortnna" 
dan una nuumífica exhibición de 
juego limpio. ^Fortuna*': i 
u^ltapabuco:', 1. 
Siempre que un equipo extranjero 
ha tenido la oportunidad de visitarnos, 
Los chilenos anotaron el prlmér 
"groar- aprovechando una "toelée* for-
mada en la puerta fortunista. Un de-
lantero "onipujó'' con el pecho M cas-
tigado balón, y éste posdse en la red. 
Una nutrida y gen££aJ ovación pre-
mió la labor de los atacántes. 
Dominados por los visitante*,' los for 
tunlstas tuvieron ocasión de hacíf va-
rias incursiones al campo enemigo, y 
en una de ellas, Fldalgo. do un lajgo 
y baj0 chut, anotó el do] empate. 
Y cuando faltaban pocos mmutop pa,. 
ra la terminación cel bonito •urgo. 
aprovechó Heredia un barullo en los 
dominios chilenos, para apuntarse el 
"goal" de la victoria. 
Campbeel acertadísimo en el arbi-
traje. 
E l público numerosísimo. Muy co-
medido y dando muestras—cosa rara 
—de un envidiable desapasionamlentó. 
Los equipos estaban cónstitUKlf* en 
la siguiente forma. 
"Chacabuco:" 
Portero; Poblete. 
Defensas: Aguila y puebla. 
Medios: Romero, Escobar / Agui-
lera. 
Delanteros: poblete. Olivares 
pez, Cárdenas y Robinson. 
"Fortuna:" 
Portero: Carcas. 
Defensas: Banks y Cft«tro. 
Medios: Alvaré, Gutiérrez v Dehi-
gan. 
Delanteros: Ramonín, Batista, He-
redia. Fidalgo y Xavarrete. 
A la terminación del juego, tuéron 
obsequiados los futbolistas chilenos 
Lfi-
hemos podido apreciar más r v.lmen- ^ "champagne d^ honor", por el 
to, el juego brutal, violento por c-xce-
Irncia. que se "gastan" nuestros equi-
pos, para andar por casa. No sabemos 
si por respeto o cortesía a los visi-
tantes, nuestros futbolistas cuando se 
enfrentan con forasteros, bacín gala 
de un juego limpio, inmaculado, que 
contrasta grandemente con el de "sor 
vicio articular." Nuca se os olvidaM 
aquel famoso partido celebrado en 
1913 entre el equipo sueco, del cru-
cero "Fllgya," y el famoeo "Eu.-.keria" 
l i a sido el Juego más bonito, más cien-
tífico, más limpio que hemos ienido 
ocasión do presenciar. Bl de éste úl-
timo domingo, es digno de codoars-i 
con él. 
Los discutidos y perseguidos "for-
tunatos" dieron una bella prueia de 
su téenicigmo en el juego, demostran-
do ser el primer equipo local, tanto 
en lo que respecta a su oíase de jueg*. 
como al comportamiento caballeresco 
durante el transcurso del mismo 
—No hay de qué, aínigo Bonavía. 
E l team chileno eg tuerte. Demos-
tró ser digno rival de su contrintanto. 
Sus delanteros, combinan a la perfec-
ción, matemáticamente, per© son in • 
decisos en el momento de chutar. 
Quizá obedeciese esto últimi a ia fal 
ta de calzado apropiado para el jue-
go. L a mayOr parte de los "equipiers" 
hicieron uso de zapatos de calle 
Los medios son trabajadores y cu-
bren mucho terreno. Lo mejor del 
equipo es la pareja de defensa E l iz-
quierdo. Puebla, estuvo providencial. 
Kn el primer tiempo, en una salida del 
portero, sustituyóle parando dos for. 
aaldables chuts, uno con la c a b e » y 
otro de oportuna patada. Bn el resto 
de la tardo, fué la muralla sobre la 
que se estrelló la línea de ataque for-
tunista. 
Bl portero muy comedido sabirndo-
se lo que se traía entre manos. 
E l primer tiempo, pecó—si pecado 
puede haber en ello—de excesiva lim-
pieza. Tal parecía que los jugadores 
pedían permiso para qultáxse el ba-
lón. Los fortunstos perdieron ilcc o 
tre sooMiones de anotar... por Cor-
tesía, por cortedad, por respeto ñ por 
que no podían . . . ¡Vaya usted a sa-
berlo i 
No hubo anotación por ninguna de 
las partos. Ningún "penalty" y un so-
lo "frce-ltlck." 
• En el segundo tiempo, ya más com-
penetrados, con amigable confianza, 
•1 juego-hízose más movido Y hubo 
sus partes emocionantes por ambas 
partes. Y si no que lo diga Carcas, el 
portero sustituto. 
digno Presidente del "Fortuna s C." 
nuestro buen amigo sefior Julio BÓ-
navía, 
Fermín de Irufla. 
S a g r a d a s O r d e n e s 
El próximo jueves, día de la Aurert-
•lón. re b ir irá el sagrado orden del pres-
biterado en la capilla de bis SIefv*B de 
María. Cuarteles y Cubé., el Dfíleono, R. 
Sr. Uafnel Frapn y Brea, Alumno del Se-
uiinario de la Habana, o las Blete y me-
dia a. m . de manos del Prelado l>l©ee 
sano, Kxcmo. f Rvtfmo. Sr. don Pedro 
González Estrada. 
El nuevo presbítero cantará su primera 
niioa el domineo 12 del actual. 
Minas a Demarcar. 
Por el personal facultativo de la 
Jefatura de Montes y Minas del Dis-
trito Central SÜ procederá a prac-
ticar la demarcación do las siguientes 
minas: , 
Del 11 al 21 de Mayo, la de la mi-
na Ouariada. con 100 hectáreas, de 
hierro y otros, denunciada por el se-
ñor Alfonso Fornías Martínez, en ol 
barrio de Cabagán, Término Munici-
pal de Trinidad. 
Del 16 al 28 de Mayo, la de la mina 
Diario, con 200 hectáreas, de manga-
neso y otros, denunciada por el señor 
Manuel Gómez Valle en el barrio y 
Término antes expresados. 
Del 27 de Mayo al S de Junio, la ds 
la mina E l Esclavo, coa 100 hectárea!, 
do cobre y otros, denunciada por el 
tefior Joaquín Rodando, en el barrio 
de Güinia, Término Mur.ilpal de T r i -
nidad. 
Del 4 al 16 de Junio, la de la mina 
Lila, con 12 hectáreas, de cobre, de-
nunciada por la "Fomeuto Wakinn", 
en el barrio de Fomento, Término 
Municipal de Trinidad. 
Del 8 al 21 de Junio, la dé la mina 
Constancia, con 100 hectáreas, de co-
bre, denunciada por el señor Baudilo 
Soles en el barrio de Jiquimas, Ter-
mino Municipal de Trinidad. 
Del 17 de Junio al 6 de Julio, la de 
la mina Rosalía, con 400 hectáress, 
de cobre y otros, denunciada por el 
señor Manuel Dionisio Días en el ba-
rrio de Manicaragua. Termino Muni-
cipal de Santa Clara. • 
Del lo. al 14 de Julio, la de la mi 
Entre nuestra imponderable co-
lección de 
V e s t i d o s d e 
v e r a n o 
f r a n c e s e s 
hallará usted el modelo ideal 
para su "figura". 
Por el estilo, por la tela, por el 
color, por el adorno... 
Tome el ascensor y vea nuestra 
exposición del 2.° piso, donde 
también se exhiben los 
modelos franceses de Som-
breros de señora 
"chic", elegancia y novedad. 
. 1 E m i c a í n i t o 
C 3S3S It-S ld-9 
na Luciano, cor 400 hectáreas, de co-
bre y otros, denunciada por el señor 
Manuel Dionisio Díaz, en el barrio 
do la Moza, Término Municipal de 
Santa Clara. 
Del 14 al 2á de Julio, la de la mi-
na Ampliación dé Luciano, con 650 
hectáreas, de cobre y otros, denun-
edada por el señor Rodolío Plana, en 
el barrio y Término Municipal antes 
expresados. 
L A N O D R I Z A A R T I F I C I A L 
K I N D O L A C 
C o m p o s i c i ó n a d a p t a d a 
a e s t e p a í s 
alt. 
V I V E R E S L L E G A D O S 
K£ SANTA MARTA 
De NeW York: 
Bacalao, 200 cajas. 
Manteca, 410 bulto».. 
Harina, 8S5 sacos. 
Frijoles, 164 saco». 
Sal. 500 sacos. 
Papas, 1.000 sacos. 
Salchichas y jamón, 54 bultos. 
Leché, 1,300 cajas. 
Puerco, 254 bultos. 
Aceite, 950 cajas. 
Maicena, 1,140 cajas. 
Sardinas, 494 cajas. 
E L H3L F L A G L E R 
De Key West; 
Manteca, 1,037 bultos. 
Puerco y jamón, 235 bultos. 
Huevos, 1,566 cajas. 
Maiz, 700 sacos. 
Cerdos (vivos). 203. 
E L MEXICO 
Aceite, 1,106 Cajas. 
Jabón, 1,170 cajas. 
Leche, cajas (1,182 menos.) 
Vino, 130 cajas. 
Puerco, 325 cajas. 
Fideos, 693 cajas. 
Sardinas, 275 cajas. 
Bacalao, 400 cajas. 
Cerveza, 190 cajas. 
Quesos, 733 cajas. 
Maiz, 25 cajns, 135 sacos. 
Chícharos, 344 sacos. 
Harina, 4.220 saco*?. 
Harina de maiz, 400 sacos. 
Arroz, 400 saco? 
Frijoles, 1.177 sacos. 
Papas, 3,568 sacos. 
Manteca, 445 bultos. 
Galletas, 10 cajas. 
Pescado, 128 cajas. 
Jamón, 80 cajas 
Ul lOTABLE CREADOR DE CARNES DESCUBIERTO. 
GÓMALO UNA SEMANA GRATIS. 
Coma CÉRTONB p»r uní 
ffttii. r eMenr* Nutra Vid». Mncre 
Rica. Nrmo* TtaxtallM, Mejor Diré»-
«ion. CERTONK e* il mejor fort»leca*of 
i4e «alud conocido. Alimenta la nnrre. 
laerviot. cuerpo y cerebro. Miles de 
bomL,,-» y mu ¡eres han cañado «alud. 
- (uerzai y carnes macizai por medio da 
CERTONE ddipiMs ée baber tayado otra* 
aoedícinaa. 
"Gañí 1) Idloa y rae encuentro muy 
blea". escribe el Sf. Guillenno Kieffcr. 
"He ranadó 4 kilos y me han prestado 
muchas falamias." escribe la Srits Laura 
' tañe. Heriblaio* diiria-nentt clrtai i* pefsonu íorpftndidas y deilitadas oue »e enroeraran y 
APARECEN Mt/Oíl despees de haber «mido un poquito de eata mn y inmejorable prepara, 
don de romeo». Es abaoltRamenie aana para hombre», mujeres y NIÑOS TAMBIEN. Repare; 
aquí time á el Sr. Jo*e A. Ruddy, d CUampioo nadador y tus hijea. El aso CERTONE ta» 
K-n loi ni So». 
AHOtA NOl RtfEftlMOÍ A IM;—La manera mas setura y mejor para resolver toda duda es comiendo 
CEftTONH r* »"»» dú». Cotnpra tu tEUTONE. Entonen, líjese en tu eipejo. Note tu toejoria dia por 
di*. Eírtentrese y aparezca mejor. Ohirnr» carne* solidas, buena y permanente talud. Cmmpr» ana c«J» de "CERTONE" hoy tuisino en cualquier drogueiria, y note Mi majo-
raraiento atara. 
E S T E S E G U R A . . . 
e n a f i r m a r q u e n o h a y e n t o d a l a H a b a n a 
m e j o r s u r t i d o e n 
S O M B R E R O S 
d e s e ñ o r a s y n i ñ a s , q u e l o s q u e a c t u a l -
m e n t e s e e x h i b e n e n l o s g r a n d e s a l m a c e -
n e s d e 
L o s P r e c i o s F i j o s 
ú l t i m a s c r e a c i o n e s e n m o d e l o s f r a n c e s e s . 
G r a n s u r t i d o e n A D O R N O S , f l o r e s y s p r i t s . 
E s p e c i a l i d a d é n s o m b r e r o s d e l u t o . 
R E I N A , 5 y 7 
> ACION AL 
No hemos recibido programa. 
P A T R E T 
E l programa de la función de esta 
coche es el siguiente: 
"Saij Juan de Luz", "La Marcha de 
Cádiz", números de variedades por 
Amparlto Valdivieso y demás artistas 
dt1 a Compañía infantil y exhlbicióa 
de bonitas cintas. 
c n r p o A M O R 
En el programa de las funciones 
de hoy figura el estreno de una in 
teresante cinta. 
Se titula "La vengadora de su her 
mano" y so proyectará en las tandas 
de las cinco y cuarto y de las nuev* 
y media. 
E n dichas tandas, además, se exhi-
birán los episodios 19 y 20 de " E l 
cilstejrio del millión", titulados " E l 
río subterráneo" y "La advertencia 
«€creta." 
E u las demás tandas se exhibirán 
las cintas " E l que rompe, paga", por 
Dorothy PhllUps; " E l secreta del 
torpedo", " E l trapero del desierto". 
" E l guapo del pueblo" y "Revista 
universal número 28." 
MARTÍ 
Programa de la función de esta TIO-
che en el concurrido coliseo de Dra-
gones y Zulueta: 
E n primera tanda: "Sol de Espa-
ña"; en segunda: "La alegría d^ la 
huerta"; y en tercera: "Salón Val-
verde." 
ALHAMBRA 
En primera tanda: "La Cumban-
cha"; en secunda: "Amor de caba-
ret"; y en tercera, "La República 
Ortega." 
COMEDIA 
No hemos recibido programa. 
FAUSTO 
"La careta social", Interesanté cin-
ta editada por Santos y Artigas, in-
terpretada por María Corlo y Con-
suelito Alvarez, será proyectada en 
la función de esta noche,-en la tanda 
tercera. 
En segunda se anuncia el estreno 
de "Payasos", producción de la casa 
Pathé Freres, do París. Interpretada 
por Mlle. Falconette y Maurlce do 
Ferrandl. 
Los populares empresarios estre-
narán en estos días la cinta "Volun-
tad", interpretada por Mme. Huguet-
te Dufflos y Jeanne de Brindeau. 
MAXDÍ 
Magnífico programa el de la fun-
ción de esta noche. 
Cintas cómicas en primera tanda: 
en segunda, "lia gran audacia", por 
Adriana Costamagni; y en tercera, 
los episodios cuarto y quinto de "TT!-
tus", titulados "La pista de Lostor" 
y " E l secreto de la noche-" 
L i n d a s C o n f e c c i o n e s 
En la estación de los calores, por las tardes, lucen mucho 
las muchachas en los balcones y ventanas con sus blusas, elegan 
tes y bonitas, ya sean de muselina, tan delicadas, de Voilt, tan 
vaporosas, lisas, bordadas. En variedad de estilos, tenemos mii 
chas. 
BLUSAS DE V O I L E Y MUSELINA, a $1.50, 
$1.75 y $2.00. 
Para saltar de la cama, kimonas de colores, a $\.% 
Camisones bordados a 45 cts., 50 cts., 70 cts. y q ^ 
Otros muy finos, preciosos, desde $1.75 a 5.00 
Telas finas, propias de la estación calurosa, cintas, encajes, per, 
fumes, abanicos. Cortes de marquiseti, de cinco varas y media 
que vendíamos a 8 pesos, ahora a $4.50. Siempre hay noveda-
des en artículos de ropa y sedería. 
C R E A S Y H O L A N E S 
No se pueden ofrecer creas ni holanes, porque son telas que 
se disputan, por lo escasas; pero tenemos algunos restos de pie. 
zas, que deseamos dar a quien primero llegue. Vengan por ellas: 
Piezas de crea, con 30 varas, a $3.80, $4.50 y $5.50. 
Holanes finos, vara, a 40 cts., 50 cts., 80, $1 y $1.50. 
Holán de hilo, que vale 50 cts., por estar mojado, a 20 cts. 
Telas blancas, finísimas, para novias, casi de regalo. 
Cintas, encajes, pañuelos, medias, perfumes, abanicos, telas de 
todas clases, mucha variación, buena calidad, a precios de atrac-
ción. Trajes de niños de 2 a 8 años, a precios sin competencia. 
" L a N u e v a I s l a " 
M o n t e , 61 , e s q . a S o á r e z . T e l é f o n o A - 5 8 9 3 
C. 3235 «.-20. 
MARGOT 
Muy intereftante es el programa de 
la función de esta noche. 
En primara tanda se proyectarán 
clntás cómicas; en segunda, "Mada-
me Butterfly", adaptación de la ópe-
ra del mismo nombre; y en tercera, 
ertreno de "Crimen misterioso", pór 
Pauline Prederlck. 
MI R AMAR 
En primera tanda, cintas cómicas 
por Charlot y estreno de la cinta en 
cuatro partes, "Inocencia revelada"; 
en segunda, " E l judío errante", adap-
tación de la interesante novela de 
Eugenio Sué. 
MZA 
En primera y teicera tandas, cin-
ta? cómicas; en segunda y cuarta, 
"Ceniías calientes" (estreno). 
FOR>OS 
Repertorio selecto de Santos y Ar-
tigas. 
En primera tanda, "La última ale-
gría"; en segunda. "Los misterios do 
París"; y en tercera, "La flecha de 
óro." 
Pronto, "EH Conde de Montecristo" 
M'FYA l>v«L.\TERRA 
En las funciones de hoy se exhibi-
rán las cintas "Ultus" y "Caín mo-
derno." 
I F C R E O B E BELASCOAIX 
Hoy se proyectará la interesante 
cinta "EH buque fantasma", en la se-
gunda parte. 
En primera, cintas cómicas. 
La^ orquesta interpretará un esco-
gido programa. 
LA RA 
Ein primera y tercera trndas, "Los 
contrabandistas de Santa Crut"; en 
segunda y cuarta, la última Jornada 
de "Ultus." 
MOKTECARLO 
Gran Cine para familias, estrenos 
llarios de las mejores películas. Hoy 
on variado programa. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
tífico se ha visto con simpatía en 
Berlín, 
Un telegrama de la Prensa asociada 
procedente de Roma, asegura ^ue el 
Vaticano va a reconocer la nm-va si-
tuación política de Polonia bajo la di-
rección de Alemania y que mandaría a 
Varsovia como Delegado apostólico a 
Monseñor Rattf según había, asegura-
do la Secretaría de EJstado. añadiendo 
que el cese de toda autoridad rusa en 
Polonia obliga a la Iglesia a tomar esa 
medida. 
E n cuanto a Alemania, dice el ?íew 
York Times del 2, hará una prjposl-
Clón de paz cuando termine %\ gran 
ataque en el Sector de Arras-Amiens 
que está preparando Ludendorft. 
Ya se anuncian hasta los t é m i n o s 
de la oferta, a saber: restauración de 
Bélgica al estado anterior a la guerra, 
cesión de la Lorena (no de AlsDoia) a 1 
Francia, ninguna indemnizacií'»»,, y la 
devolución de las Colonias alemanas; ) 
rn vista de la conducta de Al">nania i 
en Rusia, estaría aquella dispuesta, | 
para haber posible la aceptación do 
sus proposiciones, a que se revisase el 
Tratado de paz de Brest Litov-k. 
Como Ludendorff tiene la oonfianza { 
del pueblo alemAn¿ por su caudillaje ( 
militar y es también un negjondor 
diplomático de astucia, se cree nue él | 
será el que haga la insinuación de 
paz. 
E l servicio telegráfico del DIARIO 
D E LA MARINA del día 6. (nnmera 1 
edición,) más bien corrobora que des-
miente esas corrientes de interví.-nción 
del Pontífice. "No se ha presentado. ¡ 
dice, lina ocasión favorable para que 
el Papa Benedicto gestione la paz,} 
pero ea sabido que el Vaticano tra-
baja, en toda ocasión propicia, para 
restablecer la concordia y la irater-
nidud entre los pueblos." 
Reverso de la medalla. Truenr. el 
cañón y corre la sangro a torrentes 
en Flandes y en Picardía. Lo increí-
ble ha tomado forma y el monte Kem-
i .el que debiera haber sido atalaya 
desde donde se registrase por su al-
tura todo el Sector de Ipres está bom-
bardeado d^sde las alturas de los 
montea de loa Gatos, Negro y Rojo 
con tal violencia y continuidad que 
desde BU cúspide hasta la mitad de 
sus laderas es áscua y es fornalla. 
Los alemanes no pueden subir hasta 
rllí. L a aparente tranquilidad de que 
l-ablan los despachos telegráficos no 
es más que en relación con lo que 
han sido los ataques. 
E l día 29 do Abril que fué el de la 
derrota de los alemanes en su empe-
ño de tomar a Love, pueblecillo si-
tuado entre el monte Kemmel y los 
tres citados, siendo ol Kemmel tan 
Sincho como los otros tres juntos, tu-
pieron los alemanes la desacertada 
íc'ea, aconsejada por el cansancio de 
feus cuerpos abatidos en la lucha, de 
retirarse de Locre sobre el camino de 
Locre a Bailleul, al Castillo de Lo-
cre, al Este fie Dranoutre para reor-
ganizar el ataque. Nunca lo hicieran. 
Como se trata en esa lucha frente a 
Ipres de batallas a campo raso, en 
donde no hay trincheras ni abrigos 
donde puedan guarecerse los comba-
tientes, la lluvia de granadas y bom-
laa terrestres y aéreas lanzadas és-
tas por los aviadores, que cayeron so-
bre las fuerzas alemanas, fueron tan-
tas y siguen siendo en tal número 
que el avance sobre el valle del Lo-
cre y los tres montes citados se hace 
imposible. 
Ese ha sido, al parecer, el gran 
error de los alemanes. Porque rom-
pieron el frente inglés en San Quin-
tín y avanzaron 25 millag hasta que 
los detuvo el General Petaln. se fi-
guraron que todo el monte era oré-
gano, máxime cuando por otra bre-
cha abierta en las líneas portuguesas 
también se colaron hasta Armsntie-
res. 
Pero ya la resistencia hasta la 
muerte es la consigna de ambas par-
tes y así los aliados defienden H 
Bosque de Dranoutre con un heroís-
mo por ningunas otras tropas exce-
dido. 
Decía un Coronel francés frente a 
ese bosque a sus soldados que habían 
peleado durante dos diaa el 28 y el 
29 de Abril,x sin tregua, "Descansad, 
hijos míos una hora o dos; eso os ha-
rá bien". "Gracias mi coronel, con-
testaban los valientes, no podemos, 
nos necesitan aquí". 
Ya parecía que se habían agotado 
los medios de entre-matarse los en«-
migos; pero los alemanes han lanza-
do en el Sector de Amiens, cuando 
trataban de impedir, ein lograilo, que 
Petaln se apoderase de la loma S2 que 
domina a VIUers-Bretonneaux y a 
la llanura de Amiens. unas bombas 
con gas de "propaganda". Hasta aho-
ra eran conocidos los gases de mos-
taza, de bombas lacrimosas, de clo-
ro, de arsénico, (con olor a ajos), y 
c1 estornudante. Ese nuevo de pro-
paganda pasece que consta del de ajf-
senico, seguido Inmediatamente del 
estornudante. 
Pero todos esos gases son absorbi-
dos por lag diversas sustancias, en-
tre otra las fibras de la fruta del co-
co calcinadas, que se interponen con 
la máscara entre el aparato respira-
te rio y egos gases. 
E l ataque al monte Kemmel lo hizo 
ei General alemán von Armin con 
180.000 hombres. Por la brecha de San 
Quintín penetraron 950,000 alemanes. 
Y ahora recomponiendo sus divÍBlones 
destrozadas, va a hacer Lodendorff 
al último esfuerzo frente a Ipres, por 
más que ya se dice en Alemania que 
no vale la pena de luchar allí, por-
que han tlsto que es sólo un montón 
ce ruinas. Acometerán entre Arras 
y Amiens, y puede ser; porque al 
Norte de Arias no hay paso; está la 
cordillera de Vimy inmortalizada por ¡ 
loa canadienges en 1916. 
E l genoralíaimo Foch está recibiendo 
tropas americanas todos los días y 
ailí hay ya, en el frente de Francia-, 
cerca de un millón de Norte-america-
nos. Ha construido además Foch 39 í 
líneas de trincheras en el camino de i 
París. Por todos esos datos se ve que 
la guerra durará y que será ya impo-
sible que se abran caminos los ale-
manes hacia Paría o el Canal de la 
Mancha. 
S E V E N 
D o s v i d r i e r a s m o s t r a d o r 
d e c a o b a s ó l i d a , c o n v i . 
d r i o s b i s e l a d o s , e n $ 400. 
" E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O , 5 4 
c 3S69 a It 5t-8 
A S2-í)9.—Hay otros estilos en 
L O S R E Y E S M A G O S 
78, Avenid» de Italia, t i . 
(ante* (í allano.) 
TELEFONO • A-5278. 
El mejor surtido en Juguetes y ar-
tículos para regalos. 
Clínica d« mufiocas. (Unica en Cuba.) 
C 30S5 alt. 4t-17 
E S T A M P A S 
P A R A 
Primera Comui in 
L a Librería y Papelería "Antena 
do yaldepa^e8,, acaba de recibir los 
últimos modelos do estampas para la 
primera Comunión. En la ÂntlgTW 
de Valdepares" onontrará el mejor 
surtido de Estampas, Rosarlos y Li-
bros de Primera Comunión. TWe la 
. '•Anticua do Valdepares", Muralla nú-
Í moro 24, o llamo ai teléfono A-33^ 
donde encontrará todo lo que des^ j 
de dondo saldrá altamente compla-
cido. 
" A n t i g u a d e V a l í l e p a r c s , , 
de Lloredo y Co. 
Mnralla 24. Apartado 814. Tel. A.8S54 
9 m t 11138 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e l a H a b a n a 
SKCRSTARIA „ 
E l vlerneB 10 del corriente a las^ 
do la noche so celebrará eu 61 í . j ^ . 
de Fiestas de la Sociedad una f. ^ 
DA NECROLOGICA en dedicación y 
la memoria del ilustre " P ^ I ^ E b 
omínente americanista DON • 
MARIA D E LABRA, P ™ n U S u e l 
discursos los señores Don i> ^ j . 
Fernández Guevara. Don J^uBafios. 
berto Gómez y Don Sccundmo « gr 
Han sido invitados «0an0ar;torid»-
Presidente de la República, aui 
des, corporaciones etc. cono-
Lo que se ^^co público P^ra 
cimiento de los Sres. ^"Vj^iogul-
doles su asistencia, con sus ax»«^-
das familias. fl 
Habana, Mayo 7 de J J J J ^ 
Ramón Armada M J * ^ 
Secretario 
^ I N E K O r 
A l 1 p o r m , s o b r e ¡ o y ^ 7 
v a l o r e s . 
" L a R e c e n t e " 
T E L E F O N O A - W ^ 
.V 
^ 0 L X X X E D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 8 de 1918 . PAGINA U N C O . 
a b a n e r a s 
L,os martes de Margot 
<.v.flWrtn anoche! I 
I ^ ^ f e i S ^ * 108 marte8 del ^ 
í^66 ^n^anipllo y lujoso, apare-
juel ^ ° de concurrencia en la 
Odiante u taiida de gala( que 
"'SLa de Villalta, Nieves Du-
I M^^oicoechea, Rosita Montal-
^ I AÍ rottignU Angeles Mesa 
îud*«3p7 v Eugenia C. do López. 
He^ñ resteros do Andreu. Nena 
rriartc. Albertina iznagR 
^ KPna Rodrlíguez de santei' 
P ^ i i a W de Armand, Teresa 
^ Bcnavides. Sarah Fumagalll 
é concUita Fernández de 
Aleír\;iolfina solís de Oelats y 
erSo R * 1 1 1 ^ Yllera de CA" 
if8- - nellundé de Verdugo. Con-
^ h e l l o de Betanoourt. Dolores 
'1° de López. Emilia Valdes de 
tiírorta. Carmen Ibargüen 
« T u v m : Aurelia Tipular de 
[ii ^aedalena Massino de Reque-
írterarSen Barrlé de Karmann. 
1 CtZe\o Reyes viuda de Snead. 
^ S r í d c z de Carrión. Aurora 
A oarcía, Adolflna Fernández 
Kd0 julita Perera de Demostré, 
D e l 
l e ^ . f / ^ a gent i l í s ima sefiorita. 
U encantadora de nuestra socle-
ha nalldo de temporada. 
•i pn su amada Cárdenas. 
'* * * * 
íí!!nElias Jiménez, el Joven abo-
! je encuentra de regreso de San 
t de los Baños. 
•uelve de su temporada en el fa-
«o balneario trayendo el slmpáti-
jjnieo las mejores y más gratas 
Bresiones. 
vá animadísimo San Diego, 
feo me dice. ^ ^ ^ 
alo Truffin. 
vo del almuerzo del domingo, 
na vez más hay que suplicar a 
que tienen papeletas no demorén 
testarlas en algún sentido. 
Ura aceptarlas o para devolver-
Ion numerosas las solicitudes (1? 
Rosa Herrera de Masforroll, Carmen 
Cabello de Amenábar y Felicia L a Or-
den de Vülanova. 
Un grupo de señoritas 
Estela Altuzarra. Rosa Hernández 
Mesa, María Amelia Freiias, María 
Antonia Amenábar. Mercedes parí Has 
Bmma Arrebola y Mercedes Súánchez 
Iznaga. 
Alicia Herrera. Josefina Coftigni, 
Consuelo I.ópez, Gloria Sánchez Iz-
naga, Conchita Díaz Garalgorta, Kat-
lie Garrlga, Emeüna Catá, Cristina de 
la Cruz. Hortensia Ballenilla, Amalia 
Palomeque. Elvira Morales y Conaue-
llto Suead. 
María Barlllas, Margot Díaz Ga-
rraigorta, Teresa Cromé, María Tere-
sa Alfonso, Luíslta Plá, Nena Armen-
teros, Mercedltas Fernández. María 
Josefa Tduarte, Pelén Ugarte, Conchi-
ta Plá, y Blanquita de los Ríos. 
María Jorlta Pequeña. Herminia 
Ballevilla, Amparo Ugarte. Margot 
del Real, Adelita Palomeque, Clara 
Carbonell, Lola La Presa, Dulce Ma-
ría Fumagalli. Cusita Fernández, Re-
gina La Pre«a. •. 
Y la linda Lilliam Vieitec. 
Se anuncia para esta noche en Mar-
got la cinta Crimen Misterioso en 
tercera tanda. 
Cinta emocionante. 
d í a 
cubiertos que no pueden satisfacer^ 
fuera del número fijado en doscien-
tos. 
Es lo convenido. 
<» * • 
Mot de la fin. 
Un ealudo, con un abraco, muy es-
trecho y muy afectuoso, al nuevo re-
dactor y viejo amigo de este periódi-
co, señor Héctor de Saavedra. 
Aquí está, a nuestro lado, desde el 
día de hoy, el escritor culto, ameno 
y elegante. 
¡Plaza al compañero! 
Fnrlque F O ' T A M L L S . 
DOBLE S A M C C I O N EXPERIMENTA 
USANDO N U B M TOAS D[ VERAüO. 
Primera, porque satisfacer 
su buen gusto; y segunda, 
porque son telas muy frescas 
y propias para la Estación. 
(donde quiera que el azar de la con-
• ti^uda, o las luchas de la paz lo re-
tenían. 
Hoy Santa Clara premia su cons-
tante labor regional. 
E l Ayuntamiento le ha nombrado 
hljc distinguldó de Santa Clara, y 
en sesión solemne, le hará entrega del 
diploma. 
Otras demostraciones le serán tri-
butadas, en la pintoresca ciudad, que 
apresta sus galas para recibirle el 
,día 11, y ofrecerle al siguiente día 
i un hermoso programa de festejos, 
i desde las siete de la mañana hasta la.s 
doce do la noche. 
Distintas comisiones del interior, 
, han venido a esta ciudad, a testi-
imonlar su afecto al distinguido villa-
reño. v a participarle que tomarán 
1 parte en las fiestas que en su loor s<j 
preparan, y de esta capital so pre-
paran también muchos amigos y co-
!i religionarios, a tomar parte impor-
1 tante en las mismas, trasladándole 
a la capital de las Villas. 
A las muchas felicitaciones roclbi-
Idas sumamos la nuestra modesta y 
í-incera en honor del incansable ha 
¡tallador, amante de la cultura de en 
Iraza y que Fíente con los suyos ol 
'deseo de ver a Cuba siempre próspera 
y feliz. 
H I P E R G O T E N O 
(Del Dr. Hernández). 
Remedio eflcs*, rápido, contra la 
grlppe. Cura l(s catarros, la tos, la 
bronquitis j todas las afecciones de 
las vías respiratorias. 
HIPESGOTENO, previene contra 
la T I S I S . 
De venta en todae ias boticas. 
Depósito M. Urlarte, Consolido 86. 
alt. 14t-l0. 
C O L L A R E S D E P E R L A S 
D E $8.000 A $20 .000 
y un buen surtido en otros, de más 
módicos precios. 
L& Casa Quintana 
Are. de Italia (ant*íH Galiano), 74 jr ífi. 
Teléfono A-4264. 
E n e l H o t e l e n e l c a f é , e n s u c a s a , e x i j a 
afé d e ' l A F L O R D E T I B E S " , R e i n a 3 7 
T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
Consejo de Defensa 
E IMPEDIDA UNA R E E X P O R T A -
CION DE BACALAO 
Director del consejo de Defensa 
denegado una autorización que co-
rciantes de esta plaza habían soli-
ido para poder roexportar 175 ca-
de bacalao. Dicha mercancía será 
uirida por el Consejo a fin de vén-
la en plaza por cuenta de dicho 
•anismo. 
INCAUTACION D E HARINA 
señor Juan B. Barríé, oomisio-
ta, dió cuenta hoy al Director del 
«jo de que las autoridades de Cal-
;n so han incautado del total de 
IUM de harina de trigo que dicho 
Hislonista había enviado para un 
nerciante de Placetas, y solicitó 
tanto que el señor Director ges-
íara la entrega de dicha harina al 
isignatarío descontando desde luo-
un razonable tanto por ciento de 
partida, toda vez que fué remitida 
m panadero para la fabricación de 
-A SirUACIONf EN SASr DIEGO 
D E L V A L L E 
1̂ Alcalde de San Diego del Valle 
entrevistó Con el Director del Con-
j> manifestando que en su locali-
1 se hacía una activa propaganda 
favor de la intensificación de los 
luyos menores, y que había abun-
•'CIa de artículos alimenticios con 
«PCión de la harina de trigo, mer-
CIa de la cual solicitó que se en-
'fa alguna cantidad al citado tér-
Municipal. 
^ACCIONES SORPRENDIDAñ EN 
UNA C A R R E T E R A 
Rectores del consejo de Defensa 
Wndieron hoy en la carretera de 
T*. repartó "Jacobino", una pa-
en la cual se hacía pan de 
•iitLPar,a ^xPenderlo a razón de 30 
í in; libra- Toda la existencia 
. cautada y so dió cuenta a la po-
dando cuenta de la nueva Directiva 
para el corriente año. 
Del señor Gobernador de la Provin-
cia interesando so faciliten al señor 
Armando Suero los datos que necesita 
sobre las fincas o fábricas de almidón 
de l£, Provincia y a la cuban and 
American Businniess Corporation so-
bre el número de fincas rústicas, nom-
bres de los propietarios y dirección 
postal de los mismos. 
3o. Expediente de Constitución de 
la Junta sobre el nombramiento hecho 
por el señor Gobernador de la Provin-
cia a favor del doctor Vito M. Candía, 
para Vocal de la Junta y designación 
de dicho señor por el presidente de 
la Corporación para que ocupe la va-
cante del doctor Julio Valdiéb infante 
do Asuntos Generales. 
4o. Expediente de la elección del se-
ñor Juan Partagás hecho por la Sec-
ción de Industria. 
50. Consumo de Ganado y propie-
dad Pecuaria durante el segundo se-
mestre de 1917. 
Go. Expediente promovido por el se-
ñor Pedro Villodo en su carácter de 
Presidente de las Compañías Eléctri-
ca y Fábrica de Hielo de Marianao | 
para utilizar en usos industriales las ¡ 
aguas del río Marianao. 
7o. Informe ministrado por la Se-
cretaría General al señor presidente 
sobré el estado en que se encuentran 
los expedientes remitdos a informe de 
las Secciones. 
8o. Expediente número 5,123 pro-
movido por el señor Carlos I. Párraga. 
como Presidente de la Cuban Ture y 
Rubber Company para la contrucción 
de una represa en el Arroyo "Santo-
ya" en Puentes Grandes. 
9o. Dar cuenta de las nublicacíones, 
revistas y folletos últimamente recibi-
dos. 
V o a l , O r g a n d í , M u s e l i n a s 
S u i z a s B o r d a d a s , G a b a r d i -
n a y K h a k i - k o o l B l a n c o . 
" F M D ) E f S E 
GARCIA Y SISTO. SAN R A F A f c w Y A G U I L A . 
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^ , 9? r e c i b e d i r e c t a m e n t e e l m e j o r 
:: :: C A F E d e P u e r t o R i c o :: :: 
G A L ^NO 120. - T E L . A-4076. 
D u l c e s f i n o s . P a s t e l e s , G a l l e t i c a s . 
rativo. 3 tomos; $3-00. 
Itrical». CosaB de Antafió. Tercera se-
rie de las Tradiciones Cubanas; $1-00. 
Varona K. J . Violetas y Ortltgas. No-
tas Critica*; $1-00. 
UuLón Dainío. lUmllletc de Ilofloxio-
nes. obm Inédita; 90 centavos. 
Komera Navarro. E l HuapanlsmO en 
Norte América: $1-00.' 
KOdó. Motivos de Proteo. 2 tomos; 
$1-80. 
o íaauín Turina. Knciclopedla. Abre-
viada He la Música 2 tomo*; $2-00. 
"Las Maravillas del Mundo y del Hom-
bre.' L a obra más amena, instructiva, la 
(iue está ilustrada con miles de Foto-
grabados y Láminas en colores. Texto 
riyurosamentc científico, Con flato-s geo-
gráficos, hlstfirlcos, etnológicos, artísti-
cos. 
Esta importante obra puede ftdriuirirse 
al contado o a plazos en la Librería de 
Joso Albela. Belascoaín 32-B. Teléfo-
no A-itóOS. Apartado 51L Habana. 
S o c i e d a d P o e y 
Esta Sociedad de Historia Natural 
celebró oportunamente; su sesión pú-
blica del mes pasado. E n ella, y des-
puós que el Secretario de la misma, 
doctor Mestre, leyó el acta antericr. 
dió cuenta de la correspondencia y 
presentó las publicaciones recibidas 
El doctor Gonzalo M. Fortün dió lec-
tura a un trabajo del doctor Juan T. 
Roig sobre una F.xoursión Botánica 
u Baracoa y otros lucrares de Oriente. 
Seguidamente los doctores Huerta y 
Torre Madraxo hicieron una comuni-
cación sobre las Piritas cristalizudás 
de Finar del Bío. Ambos estudios, de 
verdadero interés científico, dieron 
origen a una discusión en que toma-
ron parte los doctores Fortún, Her-
mano León, Mestre, Ritnsden y Car-
los de la Torre, el prestigioso Pre-
Bldente de la Sociedad. 
Fué nombrado socio titular el se-
ñor Rafael de Castro, profesor del 
Departamento de Zootenia de la E s -
tación Experimental Agronómica de 
Santiago de las Vegas. 
En la próxima semana nerá electa 
la Junta Directiva para el año aca-
démico de 191S a 1919, la cual to-
mará posesión en la sesión solemne 
fiel día 25 del actual, fecha conme-
morativa de la fundación de la So-
ciedad. 
E l volumen tercero de las Memo-
rias de la Sociedad Poey encuéntrase 
imprimiendo y no tardará en distri-
buirse entro los miembros titulares, 
corresponsales y publicaciones que la 
reciben en canje. 
UNA DÉNUNCIA 
Arturo Martínez Marrero, vecino de 
Galianc 89, participó a la Secreta que 
Restituto Fernández le ha estafado 
$50, en una negociación que habían 
hecho sobre la cocina de su domici-
lio. 
E n h o n o r d e l c o -
r o n e l G a l v e z . 
LA C I I U A D D E SAIVTA CLARA 
PREPARA EN SU HONOR GRAN-
DhS E E S T E J 0 S 
E l próximo domingo, tendrá efec-
to en la ciudad de Snnta Clara, la 
hermosa fiesta preparada en honor 
del. coronel señor José Gálvez, Jefe 
del Departamento de Limpieza de Ca-
lles, anexo a la Secretaria "le Obras 
Públicas, 
E l coronel Gálve-z, hijo de una fa-
milia modesta, cuyos miembros ha-
bían sufrido los rigores de la escla-
vitud, cupo elevarse sobre el nivel 
social desde su juventud, afiliándose 
a las sociedades de su laza, que des-
de que alboreó en Cuba la emanci-
pación, se formaron para fomentar el 
progreso y el adelanto de aquellos 
que careciendo de todo, surgían a la 
nueva vida sin la debida preparación 
para luchar por sí propios 
V.w la vida social de la "Bella 
•Jnión", y do otras corporaciones, ha 
figurado su nombre, sin claudicacio-
nes, contribuyendo a k.u desarrollo, 
bacrificándose por ellas. Cuando la 
Patria reclamó sus servicios, no ti-
mbeó un momsnto y abandonándplo 
to3o, incluso los afectos de amigos y 
íamiliai'Gs se lanzó a la lucha, con-
servando siempre incólumes, la bon-
dad y el cariño aprendido de sus ma-
yores, manteniendo recuerdos espiri-
tuales con su pueblo y con loa suyos. 
I n t a c i á i i C a b l e g r á f i c a . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
Jaefones Exteriores y el Marqués de 
i Lansdoirnc. 
Opina el "Drlly Telcgrarh" que el 
I debate del jueves será el más pravo 
I u que haya tenido que hacer frente 
jülngi'm gobierno y quo en él ta en-
I vuelta la cuestión de su permanencia 
en el poder. Dicho periódico está con-
•» eneldo de qué los ministros proco-
rtJeron de buena fe cuando hicieron las 
declaraciones a que se refiere el Ge-
neral Manrlce y qne simplemente Re 
\ trataba para ellos de repetir informes 
suministrados por sus asesores mili-
tares. 
E l "Daily Telegraph" considera qne 
el país tiene plena y justificada con-
I fianza en el Gobierno actual; pAro, 
| añade: **No hay duda de que la oposi-
ción capitaneada por Mr. Asqnith 
jcree llegada la oportunidad para ella 
' de aceptar las responsabilidades del 
| poder. A la Cámara de los Comunes 
i le toca escoger. L a otra alternativa 
| posible sería nn Gobierno compuesto 
; exclusiramente de elementos radica-
les.** 
Otro importante dliirío. el "Duiiy 
MaiP* que apoya enértncameníe a 
Lloyd Georpe y es declarado adversa-
rio del ex-Primer Ministro Asqulth, 
dice que el debate por este delibera-
damente ha promovido le suministrará 
la oportunidad que buscaba para tra-
tar de provocar una crisis ministerial. 
Haco notar que el General Manrlco ha 
dicho qne rfngún milltur había visto 
su carta antes de publicarla, pero no 
lia -dicho que no la viera antes nin-
gún pelírico. 
i' 
IIILTIMA l i 
taSTRO DE NICARAGUA EN 
San T ^ S H I N G T O N 
t'" -Inan del Sur, Mayo 8 . . 
¡hÎ AJ don I)lc^0 Chamorro, ex-
yt„? ¿ e Estado, ha sido npmbra-
,0» CnldJ^6 >'Icara?ua en los E s ' 
B ma15ÍSterio d0 ^ Guerr* P i l l e ó 
<t>i>7r ,n«01 T**** oflc,aí trasml-
1 dnVnÜ :ffar,s«ií Hap, comuulcan-
C cCOln<> resultado de las opera-
•» W .ni.fn0r escala efectuadas 
'J fnt^ .exit0 en las " n ^ s brifánl. 
»o in n s r,()K S(>mB1« y Ancre, se 
l^nÜ"^0 de corta distancia en 
^'^l idades haciéndose al <me. 
\\ nBn°* cuaatot; prisioneros, 
haana/» a?re?ra ^ la artillería 
^ad «„ ,7o110 y aumentó su ac-
^ ™ el frente de Flandes, entre 
ÍÍnTÍ 0 F i n A L FRANCES 
ti ' • >Ia)"o 8 
^ ^ t 0 ^ ' ? 1 de erta mañana « ' , 
t ^ i a ! hllbo un Intenso duelo de 
da * ai?bos lrdos dcl Arre, al • 
V^-Jie^An;Iens. 
P E R D I D A 
Nuestro Conserje, señor José Car-
ballelra, tiene en su poder una cé-
dula personal, que le ha sido entro-
g^da por el señor Julio Ayala, qu¿ la 
ha hallado perdida en la calle. 
E l que se crea con derecho a la 
misma, puede reclamarla en la Con-
serjería. 
La cédula está expedida a nombre 
de un natural de Galicia. 
" L I B R O S ^ " 
TAYitÍ,í?Klnte¿Tibld0.s en.la "brftria de Jo»* Albela, Belascoflln, S2-B Aimrtj»^ do 511. Teléfono A-ÓK)3. abaña AparTJ1 
Mntieniio. U Gobierno ReppeéentMlro 
lujoral en la Repúbllm ArKentlna; «l-.TO 
GondAlee Blanco. Kscritorea RepreReru 
tativo de América; $1-30. 
A^orín. Las Confesiones de un neane-
Co f i lósofo; 70 centavos. v 
l E t a P T o v m d a í 
d e A g r i c u l t u r a 
Qe ha H*11* DE LA se3i6n ordina-ZL̂   riaia de Ia 
T ñafian?6 c«lebrar esta Corpora 
lo ^ v i r ^ i a Señ0r GotMrlMMl0T 
•Jor. tura del acta de la sesión an-
• ^ í i S ; e n t a de las sisuiente co-
' ^ S í - u d! Comercio. Indus-
^ ^ ó n de la isla de Cuba. 
Azorín. Entre España y Francia; 80 
centaroB. ' 
Rouvestrt'. Hazañas de Fantomts 17 
tomos publicados, cada tomo; 35 ct'g 
(AW«fef. L a Academia de las Damis: 
*l-40. 1 
Lórez Rarhadlllo. Cmuionero de Amor 
y de Risa; $1-40. 
furzon. Mojurt; $1-00. 
Torre. L a Musa del Dolor, poesías- 40 
centavos. ' 
>fercant#. Metodología Especial para 
la Ensftfianta Primaria. 2 tomos; ÍS-00. 
Patrascod. Curso completo de Pcüatro gía; $4-00. 
H N l de Avala. Las Máscaras Krma-
yos de emítt Teatral. Pasta- i l 
r««i,™.8' . ^ Obí'PiHones ' del 
CMhArclanto, Tratado de Derecho aplica-, \ ?'tos,y contratos del comer-
ilo, dedicado a loe comerciantes « hom-
bres oe Negocios en Oen«ral- IS-OO 
un>rp«.80Ub0r̂ ' De8perUr en 'la 'Tuinba; 
^ér,lin«- J-0» últimos dias del 
^tS,ren^AMIader¿o- ^M1 Pest^n Diplomá-tica en Méjico; $2-00 
?a,!J,.r,J!V Tele«r««a- «in Ililfts; $1.7P. 
Jardinlllos Colecciones de poesías v 
Ctnciones 4 tomos; $1-20 
Rubén Dario Parisiana"; 00 cent.iros 
^illaespesa. L a Tristeza de las Cosas; 
SO centavos. • 
Francés. Cómo los Pájaros de pronce; wO centavos. ' 
T'r amuno. EnMyog. Tomo V : XO ct« 
Tapia. Coplas del Año; 00 centavos " 
Looke. Pensamientos acerca de 
Educaciftn; $l-f40. 
Benavente. Las mejores páclnas 
ino 11 : 40 centavos. 
Fh.rencio 8áncnei!. Tres de sus meló, 
res obras; HO centnroa. 
Blanco Coris. Manual del Art« flecó-
la 
to-
consumado que A L B O N M A R C H E 
Liquida todas sus existencias y su duerVo se retira del 
"gremio traperil" 
¡ T e l a s b o r d a d a s ! ¡ T e l a s b o r d a d a s ! 
Con vara y media de ancho, blancas y color a^ena (última moda). 
En Voal, Linón, Marquisette, Muselinas y Nansú. 
TELAS BORDADAS PARA BATAS 
En Voal y Linón, hay preciosidades, a PRECIOS MUY BARATOS. 
HOLANES DE HILO DE COLORES. (Ahora que el calor se aproxima, 
hay que vestirse de telas frescas). 
MUCHAS SAYAS, BLUSAS, BATAS, ROPA DE NIÑAS Y NlNOS Y 
MUCHOS ENCAJES, CINTAS, ADORNOS DE OmNUTILLO, etc. 
TODO A COMO QUIERA. 
NO OLVIDAR QUE S E REALIZA TODO EN 75 DIAS. 
£ 1 1 R E I N A 3 3 , 
MEÍIC AÍK) \ E O Y O R Q m O 
Nneva York, Mayo 8. 
Las neciones de la Cnba Cañe Sn-
par cerraron sin alteración a 29 S'J, 
con una venía de do« mil acciones. LA BOLSA 
Nueva York, Mayo 8. 
IVríablj actividad ayer. Las accio-
nes -'crmnes de las couipañías de ace-
ros snbferon más de tres puntos. E l 
jmhlico acudió al mercado. Se nego-
ciaron lotes en cereales. L a tabacal* -
ra de Sumatra fué la msís notable en 
el alza de ayer.'' 
I>lce líoy el Journal de Wall Sfrcet, 
" A l B o n M a r c h < frente a Galiano. 
c 3855 alt 6t-8 2d-12 
PROPAGANDA D E GUERRA 
Birminjrham, Mayo S. 
(iento cincuenta hombres blancos, 
•estldos con uniformes de "Ku Klnx 
Mañ*, nua bandera americana y una 
cruz iluminada, proccsionalmenic 
atravesaron anoche las calles de esta 
dudad exhortando t^los vecinos a bus-
car ocupación. 
Los manifestantes repartían tarje-
tas diciendo que los Pstados Unidos 
están en pruerra; que se necesitan to-
dos los hombres, excepto los que son 
hostiles al Gobierno, y que el wKh!l^, 
pretende que no haya vagos. Entre 
otras cosas las tarjetas dicen: 
aSI hubieses reunido títulos de to-
lerancia y protección ' starias disfru-
tando del trabajo. >Tlni?nn hombre ca-
paz, rico o pobre, tiene derecho n con-
(.omlr sin producir. Atended y mar-
chad a trabajar. E l ojo avisor no os 
pierde de vista. 
"Sed respetuosos con la bandera de 
vuestro país y leales al Gobierno. 
Cooperad por todos los medios a vues-
tro alcance por la supresión de la des-
lealtad, en palabras y obras. E l uKu 
Klnx Klan* (Liga ratriótica.) osíá 
empefiado en ese esfuerzo y lo man-
tendrá a toda co8ta.,, 
E L SEPARATISMO E>' AUSTRIA 
Londres, mayo 8. 
E l último programa separatista en 
Austria, según un despacho trasmiti-
do al «Dallv Mair desde la Haya, re-
ferente n noticias de Yiena, es de 
la creación de un Estado que se de. 
nominará tiran Moravls, en el cual 
«stén incluidas Silesia y los distrito, 
eslavones de Hungría; con Olmnt^ por 
capital. 
Los periódicos de Yiena corre-pon-
dientes al sábado y recibidos en la 
Haya, demuestran que la situación in-
terna de Austria-Hnncría es muy ti-
ranta, L l periódico socialista :V\zhei-
ter Zeitunp," cuya circulación cu Jen-
gna alemana ha sido suprimida, de-
clara que el Gobierno no se da cuenta 
de la actual situación do Austria, 
porque de otro modo no estaría ju-
gando con fuego. Dice el mismo pe-
riódico que la suspensión de las se-
siones del parlamento han cerrado la 
última víílvula de «eoruridad, en un | 
mollento en que una explosión del 
sentimiento popular puede ser provo-
' cada por la extrema presión económi-
ca. 
la s r r u A r m creada por el; 
GENERAL MAÜRICE 
I ondros. mayo 8. 
Tomo consecuencia de la siti r.dóu I 
política creada por la carta del ge-
"eral Jlanricc, el Jefe del Gobierno 
i Lloyd Georce, según nn corresponsal 
del -Daily Telegrapli» considera ine-
T1ta5i6 que se divulguen los hechos 
que se han mantenido secreto¿ hasta 
I ahora por razones militares. L i Jef-i 
¡del Gobierno, agrérase, expondrá los 
hechos y datos de qne habló iuaudo 
hacía referencia a la proposición tía 
Mr. Asqulth, el jueyeg. 
CAMPEONATO DE LA NUEVA. LIGA 
INTERNACIONAL 
Nueva York, mayo 8. 
l a Nueva Lisa Internacional de Ba-
se Ball, organizada después de la di-
solución del antiguo cirmlto abi?ó hoy 
un campeonato de la actual temporada 
con los desafios concertados en la íor. 
ma siguienle: Syracusa en Ne>Tdrk: 
Rochcster en Jersey tlty; Burnlo en 
Baltimore y Toronto en Binghuintou. 
T A R J E T A S PARA LA COMPRA DE 
TABACO 
París, mayo S. 
L a emisión de tarjetas para el taba-
co fué aprobada por ©1 Gabinete. Las 
tarjetas no serán del mismo carácter 
en todo el país, como las del ptn y el 
azúcar, peimltiéndoseles a los muni-
cipios que aumenten la regulacióu con-
forme a las necesidades locales. Las 
tarjetas serán entregadas a los consu-
midores varones de más de dieciséis 
años de edad. Cada consumidor debo 
declarar el nombre del traficante a 
quien ha de comprar el artículo. 
E l fin de las tarjetas es obtener nna 
distribución conveulente del tabaco 
que se recibe. 
NOTA D E L MINISTERIO AMERICA-
NO EN SUIZA 
Berna, maryo 8. 
Mr. Pleasant A. Stovall, Minióme de 
los Estados Unidos eu Suiza, ha no« 
tlflcado ai Gobierno helvético que los 
embarques de cereales americ-vno» pn-
ra Suiza están al continuar deiv.ro de 
los tres meses próximos venideros, y 
que Alemania hu declarado que hay 
que contar para ese tráfico con las 
órdenes para los submarinos alema-
nes. 
L a nota americana declara qne la 
dilación que cansa la obtención de 
esas órdenes equivale al mantenlmlen. 
to de un bloqueo armado contra Sui-
za y añade: 
" E l Gobierno de los Estados Unidos 
acepta el reto. Dos buques em rbolan-
do la bandera americana están cu ca-
mino para un puerto francés del 
Atlántico, cargados con trigo para 
Suiza y escoltados por buques de gue-
rra americanos," ^ 
E l generoso esfuerzo de los Estados 
Unidos para ayudar a Suiza, a costa 
de grandes dificultades, lia cajeado 
aquí profunda Impresión. Los periódi-
cos de todos los partidos expr»-san la 
gratitud del pueblo suizo hacía la 
Unión Americana. 
L A IMPORTACION DE CAUCHO 
RESTRINGIDA 
^Vaslüngton, Mayo 8 
Exteriorizando su anunciado int¿>n-
tíóa de incluir la goma en bruto en 
la lista do mercancías de importación 
ri striugida, la Junta de Comercio de 
Guerra ha publicado hoy las reglas 
a que deberá suetarse la importación 
de dicho producto en los Estados 
Unidos a baso da 100̂ 000 toneladas 
anuales y limitando las licencias de 
embarque a 25,000 toneladas desde el 
6 de Mayo al 31 de Julio. L a restric-
ción representa ?lgo más de la terce-
ra parto de las importaciones ameri-
canas, pues por término medio en-
traban 157,000 toneladas do dicho ar-
tículo en los Estrdos UnldOfc 
L a restricción fué acordada, des-
pués dé consultar a la Junta de las 
Industrias de guerra y se halla de 
acuerdo con la polítlci de la Junta 
do Comercio para (iisponer de más 
tonelaje. Se pondrá en efecto Inme-
diatamente por la Junta de Importa-
ciones, annnciá i íose que todts las 
licencias para importar goma elástica 
desde ultram ir serán anuladas en lo 
quo se refiere el comercio trasatlán-
tico por lo que aíañe a los embarques 
hechos en el extranjero después del 
día de hoy. 
T A P E T E S 
Señora: Si necesita comprar tape-
tes de encaje inglés o dobladillo de 
ejo con bordados, y los quiere por la 
mitad de su valor, vea nuestro surti-
do de más de 200 estilos, en la seguri-
dad de encontrar lo que necesita. 
L A Z A R Z U E L A 
Neptuno y Campanario.—Telf. A-7004. 
8 . 2 5 
E N 
" L a C o n c h a d e V e n u s ' 
Msnzana de Gómez 
PASAJE CENTRAL. TELEF. A-6435 
c 3725 alt 5t-6 
S a n t o s y A r t i g a s , H O Y e n " F A U S T O " 
A PETICION D E INNUME RABLFS FAMILIAS S A N T O S Y ARTIGAS E X H I B I R A N HOY, M I E R C O L E S . L A I N T E R E S A N T E P E L I C U L A CUBANA INTERPRETADA POR MA-
RIA CORIO 
" L A C A R E T A S O C I A L " 
T ESTRENARAN E L INTENSO DRAMA D E LA CASA P A T H E INTERPRETADO POR LOS P R I N C I P A L E S ARTISTAS D E LA COMEDIA FRANCESA, TITULADO 
E L P A Y A S O 
MUY PRONTO "VOLUNTAD O AMOR Y ODIO", POR LA B E L L I S I M A ACTRIZ FRANCESA ML.LE. HUGUETTE D L F L O S . 
PAGINA S E I S . 
I n í o r m a c i o n 
M e r c a n t i l 
D E L M E R C A D O " A Z U C A R E R O 
PULZA DE >EW YORK 
DI Comité Internacional de Azúcar, 
éicen los señores Czarnlkow, Rienda y 
Ca., anunció en la semana que termi-
nó el 26 de Abril, que había concerta-
do compras dentro de su convenio pa-
ra azúcares do Cuba, de unas 97,000 
toneladas de azúcar centrífuga de Cu-
ba, para cargar en Abril y en la pri-
mera quincena de Mayo, al precio ea-
tablecddo de 4.985 centavos costo v fle-
te, y unas 11,000 toneladas de azúcar 
de Puerto Rico, en posición idéntica, 
al precio equivalente, o sea 6.005 cen-
tavos costo, flete y seguro, base 96. 
Los arribos a los tres puertos del 
Atlántico en esa semana ascendieren 
8 74,363 toneladas, habiéndose tomado 
para ijeflnar 57,000 toneladas solamen-
te, con lo cual han aj mentado las 
cxletenclas a 49,455 toneladas; mien-
tras que las exportaciones da Cuba pa-
ra puertos al Norte de Hatteras fue-
ron de 69,443 toneladas. Estas cifras 
Indican que, con arribos adicionales 
de Puerto Rico, el problema de abas-
tecimiento para el futuro cercano es 
más satisfactorio. De los arribos de 
azúcar de Cuba en dicha semana una 
pequeña cantidad, que había sido pre-
viamente designada para retinadores 
neoyorkinos, fué transferida a refina-
dores canadienses, con destino a Mon-
treal, donde hay urgente demanda por 
azúcares crudoŝ  
ARLSCEL BBJTAyrCO 
En el presupuesto que fué presen-
tado al Parlamento inglés el día 22 de 
Abril so hace un notable aumento en 
lo» derechos de importación de azúcar 
en el Reino Unido. E l Ministro de Ha-
cienda, Mr. Bonar Law, al presentarlo 
dijo, en parte, con respecto al azúcar, 
que los derechos sobre éste se aumen-
tarían lis. Sd. por quintal (2.53c. por 
libra) los cuales producirían en este 
año £ 12,400,000, y en un año comple-
to £13,200,000. Careciendo de detalles, 
se asume que el presento aumento en 
los derechos está, basado sobre azúca-
res blancos de 98 o más alta polariza-
ción, sobre los cuales se pagaban 148. 
por quintal (3.04c. por libra) desde 
Abril 1 de 1916. Los nuevos derechos 
son, por tanto, unos 253, 8d. por quin-
tal, o sean 5.57c. por libra, al tipo de 
cambio normal de $4.8676 por libra 
esterlina. Se dice que, inmediatamen-
te después de la presentación del pre-
supuesto, los azúcares blancos de fac-
toría y refinado han tenido un alza en 
el precio al por mayor de lis. por 
quintal (2.39c. por libra), o sea de 
46B. 9d. por quintal (10.14c. por libra» 
a 57s. 9d. por qulntal_(12.54c. por li-
bra.) 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE COEREDORES 
E l Colegio de Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación-
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
E l azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue; 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra-
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la 1L> 
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Con arreglo al Decreto Presidencial 
número 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Primera quincena de Abril: 4.20.205 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Abril: 4.20.205 
centavos la libra. 
Del mes: 4.20.205 centavos la libra. 
Matanzas 
Primera quincena de Abril: 4.27.202 
centavos la libra. 
Cárdenas 
Primera quincena de Abril: 4.23.916 
centavos la libra-
Segunda quincena de Abril: 4.23.91C 
centavos la libra. 
Del mes: 4.23.916 centavos la libra. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $27.00 
quintal 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$29.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $37.00 quintal 
Manila Rey extra superior, de % a 
C pulgadas, a $40.00 quintal. 
Medidas de 6% a 12 pulgadas, au-
mento de 50 centavos en quintal. 
CIRCULARES COMERCIALES 
Manuel Piñelro 
Por escritura otorgada el día 16 de 
Abril, ante el notario de esta ciudad 
doctor Arturo Mafias y Urquiola, y 
con efectos retroactivos al día 12 del 
mismo mes, quedó disuelta la sociedad 
de Colominas y Ca., por vencimiento 
del término social, haciéndose cargo 
de la liquidación de la misma, así co -
mo de sus créditos activos y pasivos, 
el señor Manuel Piñelro, bajo cuyo so-
lo nombre girará en lo sucesivo el es-
tablecimiento de fotografía y almacén 
de efectos fotográficos establecido en 
San; Rafael 32. 
MARCAS CONCEDIDAS 
Y DENEGADAS 
Relación de las marca» nacionales 
concedidas y denegadas con fecha 6 
del actual por la Secretaría de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo: 
CONCEDIDAS 
Marca envoltura para distinguir Ja-
bones, a García y Sixto. 
Marca para distinguir polvos, que 
usará en las tapas de laa cajas de di-
cho producto, a García y Sixto. 
Marca (banda o filete), para distin-
guir jabón, esencias, polvos y locio-
¡ A G R I C U L T O R E S ! 
P a r a l o s t e r r e n o s c a n s a d o s , e l m e j o r v i g o r i z a n t e e s I A C l l l T l Y A C I O N PROFIINOA. 
D I A R I O D E L A MARINA Mayo 8 de 1918 . 
E l A r a d o S p a l d i n g c u l t i v a 
f á c i l m e n t e h a s t a 40 c e n t í -
m e t r o s e n t e r r e n o s n o r m a -
Ies , m e z c l a n d o y p u l v e r i -
z a n d o l a s t i e r r a s d e l f o n d o 
y d e l a s u p e r f i c i e ; E N T I E -
R R A L A P A J A y d e s p e r -
d i c i o s , e t c . , e n e l f o n d o d e l 
s u r c o , d o n d e p u d r e n y for -
m a n u n a b o n o I N M E J O -
R A B L E s i n c o s t o a l g u n o . 
G u s t o s a m e n t e l e s s u m i n i s -
t r a r e m o s d a t o s c o m p l e t o s 
y p r e c i o s . 
A V I S O A L O S C O N T R I B U Y E N T E S 
Vencimiento de contribuciones. 
Fincas urbanas, cuarto trimes-
tre, 15 de Mayo. 
Fincas rústicas, segundo semes-
tre, 14 de Junio. 
W m . A . C a m p b e l l , L a m p a r i l l a 3 4 A p t d o . 1 6 4 3 . H a b a n a 
T a m b i é n : C a m i o n e s , m o t o r e s d e g a s o l i n a , m o n t a c a r g a s , m e z c l a d o r a s de c o n c r e t o , 
m a q u i n a r i a p a r a p a n a d e r í a s , c o r r e a s d e t r a n s m i s i ó n " L e v i a t h a n " 
y " A n a c o n d a " , e t c . , e tc . 
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nes 7 que usará en las cajas de dicho 
producto, a García y Sixto. 
Marca para distinguir jabones, des-
tinada a ser usada en la parte supe-
rior de las cajas de ese producto, a 
García y Sixto. 
Marca para distinguir lociones, a 
García y Sixto. 
"International Drug Store Co.", pa-
ra distinguir productos de origen far-
raaciéutlco, a International Drug Store 
Co. 
DENEGADAS 
"El Buen Tono", para distinguir ta-
bacos, a José Otero. 
"Cigarrillos París" (variación), pa-
ra distinguir cigarros damitas, a Me-
néndez, Méndez y Ca. 
"El Duque" (renovación), para dis-
tinguir vinos de la Rioja, blancos y 
tintos, a J. M. Bérriz e Hijo. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
MAYO 7 
Entradas de ganauo: 
No hubo. 
Salidas de ganado: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Ganado ^aerificado hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 196 
Idem de cerda 32 
Idwn lanar 50 
278 
Se detalló la carne a los siguieniea 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes y novillos, a 
42 centavos. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
Lanar, o 55. 60 y 70 centavos 
MATADERO DE LUYANO 
Ganado sacrificado hoy: 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
Ganado vacuno . . . . . . . 96 
Idem de cerda 21 
117 
Se detalló la carne a los sigulentoí 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 42 centavos. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
Lanar, a 7b centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Se vendió las carnes uenetlcladas 
on esto Rastro, sonó oigue: 
Vacuno, a 42 centavos. 
Cerda, no hubo. 
LA VENTA EN PIE 
Be cotlzA en loa corrales duraat» «I 
lia de boj H los siguientes precios: 
Cerda, de 20 a 22 centavos. 
Lanar, de iS a 14 centavos. 
Venta de Pecuñas 
Se paga en la plaza la tonelada de 
60 a 90 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para loa 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 50 a 60 pesca. Tankv 
|o, de 43 a 50 pesos. 
Crines de col» de res. 
So paga en ci mercado americano 
(a tonelada de $15 a 116. 
Venta de canillas 
Se paga en el mercado el qulntftl 
de $20 a 922. 
Estado del consumo de carne durante 
la semana 
Se han beneficiado en los matade-
ros para atender el consumo que de-
manda la ciudad, el siguiente núme-
ro de animales: 
Matadero de Luyanó, ganado vacu-
no 371 cabezas; cerda, 1155 Idem; la-
nar, 00 idem. 
Matadero Industrial, ganado vacu-
no, 810 cabezas; cerda, 351 idem; la-
nar, 264 Idem. 
Total ganado beneficiado: vacuno, 
-861 cabezas; cerda, 466 idem; lanar, 
264 ídem. 
BECiüDACIOX SEMANAL 
Se han recaudado en el Municipio 
do la Habana las cantidades siguien-
tes, sin contarse el, 25 por 100 del Con-
cejo Provincial: ' 
Matadero de Luyanó, $642-75 
Matadero Industrial. $1,676-25 
Total recaudado: $2.319-00 
E n t r a d a s 
d e C a b o t a j e 
7 de Mayo. 
Cienfuegos, vapor Antinógenes Me-
néndez, capitán Gómez, con efectos 
Manzanillo, vapor La Fefi capitán 
Granda, con efectos. 
Cárdenas, goleta Leonor, patrón 
García, 180 pipas aguardiente. 
Matanzas, goleta Matanzas, patrón 
Ballester. con efectos. 
Cabañas, goleta María Concepción, 
patrón Núzez, con efectos. 
Idem, goleta María del Carmen, 
patrón Bobch, 500 sacos azücar 
Mariel, goleta Aguila de Oro, pa-
trón Pérez, 1000 sacos azúcar. 
Bañes, goleta Trinidad, patrón 
González, 500 sacos Idem. 
Santa Cruz, goleta Vigía, patrón 
Abello, 400 quintales cebolla. 
DESPACHADOS 
Cárdenas, goleta Juana Mercedes, 
patrón Valent 
Matanzas, goleta Matanzas, patrón 
Ballester. 
Bañes, goleta Trinidad, patrón Gon-
zález 
Mariel, goleta Aguila de Oro, pa-
trón Pérez 
Cabanaŝ  goleta María Concepción, 
patrón Núñez 
Idem, goleta María del Carmen, pa-
trón Bosch. 
Santa Cruz, goleta Vigía, patrón 
Abello ^ ^ _ ^ „ 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 2,097.—Cruc«ro de gue-
rra cubano PATRIA, capitán U. Viljcgras, 
procedente de New Orleans, a la Mari-
na de Guerra. 
Con pertrechos. 
MANIFIESTO 2,098.—Goleta americana 
MOHAKWK, capitán W. E. Eaton, pro-
ÁCÍITUD M I O S A 
Libro en que se demuestra que la 
energía y la vo'untad conducen a la 
victoria y al éxito, escrito por O. S. 
MARDEN. 
ACTITUD VICTORIOSA es un li-
bro completamente distinto de todos 
los demás que el mismo autor ha ve-
nido publicando, siendo su lectura 
útilísima para todo el mundo, pero 
muy principalmente para los Jóven€¿ 
que tienen que proporcionarse los 
medios para el logro de BUS ideales. 
1 tomo encuadernado en tela, $1-60 
La misma obra en rústica . . 1-20 
LOS Y Y T CAPITULOS T MORAL 
FILOSOFICA 
i 
Mucho se ha escrito en estos últi-
mos tiempos acerca de la educación 
de la voluntad, la mejo.i del carác-
tea, el dominio propio / el tmaltecl-
miento de la conciencia individual; 
pero entre todas debe de /cupar lu-
gar preferente la obra de Jaime Col-
son titulada LOS XXX CAPITULOS 
por su sencillez y su método didác-
tico. 
Todos los deberes sociales del hom-
bre están atinadamente considerados 
por el swTlor Olson, encontrándose 
en este libro muchas cosas que no se 
encuentran consignadas en otros mu-
chos que hasta la fecha se han es-
crito. 
1 tomo encuadernado . . . . $1-20 
EXAMEN DE DíGEJíIOS 
\ 
Obra escrita en 1575 por Juan de 
Dios Ruarte, refundida y prolongada 
por Federico Cllment y Ferrer. 
La mejor recomendación que pue-
de hacerse de la presente obra es que 
ocupa preferente lugar en el tomo 
LXV de la BIBLIOTECA DE AUTO-
RES • ESPAÑOLES. La forma en que 
está escrita esta obra más bien pare-
en escrita en pleno Siglo X X que no 
i mediados del Siglo XVI. 
La obra de Huarte pende decirse que 
es la precursora de la Pslcofísica y 
la Psicología pedagógica, 
1 tomo encuadernado . . . $1-20 
IDEALES 
Este es el título de la última pro-
ducción de RAIMUNDO CABRERA 
donde como ea un nuevo cuadro se 
mueven los actores de la novela an-
terior "SOMBRAS QUE PASAN. 
IDEALES puede decirse que e» 
una historia en la aue la imaginación 
del autor lo único que ha hecho ha 
sido amenizar su lectura, engarzando 
los incidentes de la vida colonial. 
1 tomo de más de 300 páginas $1-40 
MANUAL DEL NOTARIO 
I 
Obra de gran útilidad para todos 
los Notarlos por estar adaptada a las 
Leyes, usos y costumbres de Cuba, 
escrita por Luís Dulzatden y Pe-
royra. 
1 tomo en rústica $3-00 
LIBRERIA •CERVANTES" DE 
RICARD'O VELOSO 
Apartado 1115. Teléfono A-4958 
A \ m ida de Italia 62 (antes Gallano). 
HABANA, 
U S H i Q U I M S D E E S C B i m i D u r c r ] 
ectíente de Jacksonville, consignado a D, 
Bacon, 
Orden: 15,b00 pollne». 
MANIFIESTO 2,0G9 —Ferry-boat ame-
ricauo J. K, PAEBOTT, capitán Phelan. 
luocedent© de Key West, consignado a 
K. L. Branner. 
MISCELANEAS: 
C K. Hudson: 396 «nes. 
Central Caracas: ISii bultos carro» y ac-
cesorios 
Armour Company: 60,06» kllo« abono. 
No marca: 658 sacos ceniza. 
F. Galbán: 150 barriles resina. 
Cuban Cana Sugar: 50 bultos macal-
naria. 
J. M. Duefia»: 82 bultos tanques. 
V. O. Mendoza; 26 bultos maquinarla. 
MAÜEBAS: 
P. Castaño (Cienfnesos): 3,628 plecas 
maderas. 
P. Guasch: 1,001 Id Id. 
J. Clncas Barceló: 1,-123 Id id, 
A. M. Puente y Co: 480 Id id. 
Baguaro Sugar Co: 1,231 id id. 
MANIFIESTO 2,100.—Vapor americano 
CHALiMETTE, capitán Yans, procedente 
de New Orleans, consignado a A. E. Woo-
delL 
Vi VERES: 
Bonet y Compañía: 1,000 sacos sal. 
H. Astorqui y Co: 3,80 Oíd id. 150 cajas 
bacalao, 
A Baos: 10 Oíd id. 
Fernández García Co: 150 Id Id. 
A. García Co: 75 id id. 
Marquette y Bocabertti: 125 id id. 
Frltot y Bacarlsse: 45 Oíd Id. 
Miranda y Gutiérrez: 600 sacos frijol. 
Sánchez Solana: 72,t id id. 
A, Puente: 1,000 Id Id. 
Tinguaro Sugar: 55 id id. 
A, de la Guardia: 250 sacos ala. 
A. Hamos: 600 id id. 
A. de la Guardia: 2M sacos mala. 
A. Ramos: 600 Id id. 
M Barreras y Co: 650 id Id, 
Beis y Co: 300 id id. 
Benjamín Fernández: 800 id id. 
B, Palacio y Co: 75 Oíd Id. 
M .Nazabul: 300 id Id, Gü cajas carne 
puerco. 
B, Fernández: 250 saco» avena. 
Izquierdo Co: 6t>8 Id papas. 
A, Món: 134 sacos arroz para ganado. 
J. A. Villaverde: 334 id Id. 
Angel Barros: 17 cajas poerco, 25|3 
manteca. 
Lloredo: 10 id Id, 15 cajas puerco. 
B Fernández Menéndez: S id Id. 
bwlft Company: 400j3 manteca, 1 caja 
efectos de escritorio, 1 Id calzado, 750 
cajas puerco, 10 menos. 
B. Suárez Co: 30 id id. 
Salvador Bovlra: 10 Id Id. 
Sierra Hno: 50 Id id. 
Tauler Sáncbez Co: 40 id Id, CS9 Id 
frutas. 
Pont Restoy Co: 500 id Id. 
Menéndez y Rodríguez: 18 id id, 
W. B. Fair: 1,040 cajas leche. 
N. Quhroga: 15 Jaulas aves. 
Texidor y Cuadra: 10 barriles cama-
tfln. 
Galbán Lobo y Co: 50 cascos cerveza, 
Morris Company: 8513 manteca. 
Suero y Co: 100 id Id. 
Barraqué o Maclá y Co: 75 Id Id. 
GANADO. 
M. Bobaliia: 50 cerdos, 4 vacas, 1 cría. 
Lykes Bros: 105 cerdos. 
MISCELANEAS 
J. Lourrelro: 25 sacos esterina. 
Rodríguez Hno: 20 barriles cola. 
G. Bulle y Co: 125 barriles grasa. 
Kent y Kingsbury: 2,150 atados cortes. 
J. Pérez: 2,057 id id. 
Ortega Fernández: 4,478 !d id, 300 cajas 
aguarrás, 50 barriles resina. 
E. Elllngíír y Co: 30 fardos envases 
para tabaco. 
F Silva: 5 bultos maquinarla. 
M. Facclo: 1 caja id. 
I». Quesada Corporation: 712 tubos. 
B. Laneagorta Co: 11 rollos jarcias. 
Ellis Bros: 03 bultos efectos de acero, 
A. M Puente Co: 023 atados arcos de 
acero. 
Baragua Sugar Company :C0 bultos ac-
cesorios ferrocarril, 1 polvos, 2 id ma-
quinarla. 
Compañía Mafp. Nacional: 4 cajas papel 
Audrain y Medina: 16 cajas gelatina, 
lucera y Co: 18 bultos talabartería. 
Armour y De Wltt: 33 cajas calzado. 
United Cuban Express: 3 cajas efectos 
de tocador. 
F. aquechel: 2 bultos drogas. 
Henry Clay y Bock Company: 4 cajas 
papel. 1 barril soda. 
A Bfi Woodell: 1 caja efectos de escri-
torio, 1 rollo Jarcia. 
Southern Express Co: 1 caja muestras, 
1 id sirope, 1 id efectos de escritorios. 
PARA MATANZAS 
.T. Pirez Blanco: 85 blancos matees. 
S. E. Reliman: 12 cajas libros. 
PARA CAIBARIEN 
J. Fernández: 23 bultos talabartería, 
R. Cantera Co: 1.300 sacos saL 
Maquera Co: 400 Id id. 
PARA SANA CLARA 
A García Co: 250 sacos sal. 
PARA SAOUA 
Alvaré Co: 1013 manteca, 
PARA GUANTANAMO 
Escandón y Alonso: 53 bultos manto, 
ca. 
Trespando Sobrino: 110 id Id y puerco. 
Swift Company: 250 cajas puerco. 
PARA BAÑES 
Suárez y Sobrino: 6 bultos talabartería. 
PARA GIBARA 
J. M. Pérez; 6 cajas calzado. 
PARA CIENFUEGOS 
Swift Company: 100 cajas puerca 
MANIFIESTO 2.101.—Vapor americano 
M1AMI, capitán Myers, procedente de 
Tampa y Key West, consignado a R. L. 
Branner. 
DE TAMPA 
A. Armand: 600 sacos sal. 
T F Turull y Co: 500 id abona 
F. S'penĉ : 1 lote con 20,1S4 kilos to-
neleria. , „ 
Cuesta Rey Co: 37 fardos envases para 
tabaco. 
J. F, Rocha: 1 id id. -i 
Southern Express para laa marcas ai-
guieutes: 
J. B.: 1 caja efectos de uso. 
S. P. C : 1 barril aceite. 
P G.: 1 huacal máquinas, 
F D,: 1 Id id. 
J, M: 32 cajas pescado. 
DE KEY WEST 
Compafiía Cubana de Pesca y Navega-
ción: 2 cajas pescado. . 
Southern Express Co para los señores 
•igulentes: . ,„ 
Thrall Electrlnil Company: 1 caja ac-
cesorios eléctricos. . „„„ 
K. Valdés Rodríguez Co: 1 caja acce-
sorios auto, 
A. García Gnzmán 1 caja reloj. 
Cuervo Co: 1 caja accesorios para oo-
tellas. 
MANIFIESTO 2.102—Ferry-boat tnrari* 
cano H. M FLAGLBR, capitán J^htt̂ ' 
procedente de Key West, consignado a iv. 
L. Branner. 
VIVERES 1 
Armour'Company: 16,155 piezas carne 
puerco, 1 caja máquinas sacos efectos ae 
acero, 416 cajas huevos, 802 Id quesos, 
200 Id menudo de puerco, 10 barriles Ja-
mén, 50 cajas carne, 1|3 sebo, 4 cajas 
droga», 14 cajas, 901|3 manteca, 6 barri-
les. 1,085 cajas salchichas. -
M Pomberton y Co: 2,350 cajas la. 
Chao y Alonso: 100 sacos harina. 
Molla Hno: 10 Oid id. 
Hevla y Vázquez: 100 Id id. 
Tenjldo y Fernández: 100 id Id. 
S. Vázquez: 100 id id. 
Swift Company: 180|3 puerco. 
MISCELANEAS: L1 , 
Morgan y Walter: 407 bultos gabinetes 
accesorios y metal, 
J. Pennino: 152 piezas mármoles. 
MANIFIESTO 2,103—Vapor danés JE-
LLING, capitán Andersen, procedente do 
Newport New, consignado a la Havana 
Coal Company. , _ 
Havana Coal Company: 3,756 toneladas 
carbén mineral. 
MANIFIESTO 2,104.—Goleta americana 
C. W, MILLS, capitán Byan, procedente 
de Pascagoula, consignado a J. Costa. 
Order: 10,053 piezas maderas. 
CAPAS DE AGUA 
¿ o s C e n t a v o s 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA RA-
SE DE UN CAPITAL. 
F B | i L hombre «o* ohorru ttm* 
I SI sfcanpr* a¿g© qne lo abrí ¿a 
3Jai cotitra la «ec*ifcted mko-
trae que el qn* no •borra t&a» 
•tempnu ante d la sonusa é» 
Aseria. 
j f t n s B a r c a s l e H S J M ú m i 
fEITáS AL Ci.VTABC T I P U Z K 
W m . A . P A R K E R , ó S S S f i f r A E Í U 
I 
Í 2 K i 
L BANCO ESPAÑOL DH 
LA ISLA DE CUBA atan 
CUENTAS DE AHORROS 
UN PESO en adoKtata -f 
paga «1 TRtíS POR CHINTO DO 
fatoréa. 
AS LIBRETAS -DE AHO 
RROS SE LIQUIDAN CA 
DA DOS MESES PU-
DD3NDO I/W DEPOSITANTMf 
BAGAR EN CUALQUIER TOSÍ 
JfQ SU DINESOi 
4 * 
Con vuelo extra para moiitar a caballo. 
Para andar a pie, en distintas clase? 
y colores. 
Trajes y capas amarillas embreadas, 
para marinos, motoristas y traba-
jadores del campo. 
P E L E T E R I A 
"LA MARINA DE LUZ 
P O R T A L E S D E L U Z 
T E L E F O N O A - 1 4 3 0 
âUBctos NACIONAL^BoxJMl 
católico-práctica , 
vemos a nuestn! o ^ I 
un día, l á S s 0 e ^ e í 0 > 
ornamentación reiil^^s. J V ' 
.tos más a b n n d S f > ¿ o ? S 
por eso felices eí! ' 8il» Q> H 
W en la H a b ^ n l ^ n ^ S 
,0 un panno ".Marrír 
'biera alanos más ^8 0X 
nes de hombres qy' ^ ha, ^ 
tos o mil núme^r ?e,lt«5 ¿S 
en campaña la SJ1518* q N 
Misionero Padre A > 
Bendito sea é l . h a L . . 11' 
* vencida ^ J l l c h o 
•U com VAM J la8 ««.. «asdesn cora^n ^ 
servidores de ^ ^ l í 
le« pnede morir » v ^ 
CUANDO COMPRE SUS JOTAS TA-
TA DIRECTAMENTE A LA FABRICA 
Hallará todo lo que necesite j a 
precios de primera mano. 
FABRICANTES JOTEROS 
Mirenda y Carballal, Hno». 
Hacemos toda «late de trabajo* 
por dlfícOeg qne •eaa. 
Compramos oro viejo, prendas an« 
tiznas, platino j plata. 
MURALLA. «L TELEFONO A-568^ 
Eslralegia Paulina. 
San Pablo, el cincelador de las doc-
trinas evangélicas, dejó esculpida la 
autocrítica de sus fervorosas predica-
ciones en estas palabras: Anuncié la 
Buena Nueva, "no con elocuentes pa-
labras de humana sabiduría, sino con 
la eficacia manifiesta de la -virtud y 
del espíritu divinos." 
Los sacerdotes cortados segíin el 
corazón del Apóstol de las Gemoa, co-
piaron al pie de la letra los planos 
paiulinoa, lañando se lanzaron a la 
conquista espiritual del mundo. Por 
eso sus victorias se contaron por sus 
batallas. No ba nacido Fuerte armado 
que haya resistido o logrado anular 
una sola vez, la paulina estrtegla. 
¿Qué ha de poder en definitiva la hu-
mana o la diabólica labor, enfrenta-
da con la divina potencia? 
Ahí está, precisamente el resorte 
mágico de eficiencia soberana, que 
lanza las palabras encendidas del Rdo. 
Padre Rulz desde el pálplto a través 
del área donde batallan las almas va-
rón! es, como flechas de celeste alja-
laciendo estragos en el "hombre 
viejo" y abriendo en los corazones 11a-
ggas incurables de amor divino 
Papeles mojados y mandados reti-
rar en la ciencia de ganar almas, son 
para el fervoroso Padre Ruiz, las ar-
gucias ergotistas, los, recursos pala-
breros, la estrategia retórica, los fue-
gos fatuos de la Imaginación enlo-
quecida. 
Sobre la mesa sólida y robleda de 
maciza teología, incrustada da peda-
zos de corazón, y de grecas de senti-
miento, extiende él sus planos neta-
mente paulinos ejecuta al pío de la 
letra sus líneas, sobreviniendo con 
exactitud matemática la rotura de un 
frente que erigieron los vicios y câ -
pitanea el cobarde "qué dirán." 
¿Por qué extrañar nadie y mucho 
menos los sacerdotes que el "Micione-
ro" haga fruto hasta en los hombres? 
En los archivos sacrosantos de 
nuestra Institución levítica, osíán a 
disposición del que los quiera,, esos 
métodos de combatir y de vencer, sino 
quo somos tan amantes de lo nuestro, 
que tenemos que experimentar otroa 
procedimientos de relumbrón, pero 
más halagadores de nuestro amor pro-
pio aunque una experiencia conptaute 
confirme su inutilidad para la con-
quista do las almas. 
Del padre Ruiz no sabemos que ha-
ya leídoc átedras de ciencia o escrito 
obras de literatura, (aunque le sobren 
elementos para empresas de esa Indo-
le.) Pero en cambio esculpe en las 
almas la imagen del Crucifijo y gra-
ba en los corazones varoniles, los 
axiomas católicos, a puro fuego divino 
y con estilete de evangelista. Por a l -
go se firma "Misionero ApostMIco;" 
y vése claro que lo es de pura c^pa. 
La naturaleza erigida en clave de la 
Religión (cosa que admitida dogmáti-
camente constituye el "Modernismo" 
condenado por Pío X,) es inconscien-
temente el móvil ordinaria de la acción 
,'"al * £ . i 
es reinar.'* 
Los Ilustres Con?ra 
Anuncíala, con su ^ 
i Padre Camarero \]r***>T J* 
"Misionero," dumntfí,0 V 
| piritnal a hombres ^1 ***** 
i orgullosos de su obra. ' 
afortunados habanen*'/ ell«»Y 
corporados a las fiiJ1Ue1W 
i 
da 
co: Cristo Rey y v e l a r á . ^ í ^ d . 
caballeros Cristíanes r . ^ - i o 
"Belén." • • no olviden in̂ T- "̂ WJ . 
; hombre nnnea es tan ¿ S " W de 
rodillas". " ^"de,^ y 





Consejo de D e f e n k ^ ^ . ^ f c f n l á s 
fe^, a preguntas d o l „ ^ ^ pa: 
entrevista ou« ^JrSWl. 
NO HAY TAL DEMAXDA (, 
En la tarde de ayer 
en una 
con Uue habí» el señor Falla GutlérrTv^ * 
las Villas, éste te Infonn^íj p** * 
te conflicto algruno entre loi 
rioa de sus tierras y 3a El m8̂  riba en a 
.mío &U tampoco es cierto que hava m̂ do 
demanda alguna contra esos , 2 5 ° ^ 
que lo Inco ocurri.lo fué <, ¡flexil 
derado había comunicado 
partidarios de sus tierras que Z ttáe 
mero do Agosto prrtximo vencían i ¿ 
tas de cada uno de ellos, gJ"1 fldO-« 
lo demás una mala lnterpretJ *Uado y 
Alcalde d© Sancti Spfritug, nne ^ Rentos 
recordará, telegrafió al Consejo du! •oírpo, l 
sa que el señM- Falla Uuttiérr«,! (Uriores 
entablar demanda de desahuc, ÍT reíUl 
los cultivadores do sua tierral " Itcreced 
Kl s«úor André añadió que . 
segunda entrevista con el mi,̂ . 
Falla, éste le significó que esj Ifcr tei 
la cantidad de terreno de su m m0i o 
que podrá dedicar al cultivo de lo,| ZflCX 
menores, de acuerdo con la ^ su! 
del Consejo de Defensa, ten»!, 
PÍUylrá a diaposición de dicho 





Según el señor André el httndi ion. S' 
referencia hace una activa y «fla, m̂pe 
paña en las Villas a favor de 1» i ntre la 
siflcaclón de los cultivos menores a, y se 
encargado a todos sus colonoi qi ¿ paso 
diquen cierta porción de tierra a la 
bra de granos y viandas. 
LA LEY DE SUBSISTEXCUl 
En la finca "El Chico" fué m 
ayer por el Jefe del Estado el Dj 
del Consejo de Defensa> En est i aerpo d 
vista se trat<5 con amplitud de h nra, 7 
de Subsistencias aprobada últln» osto n( 
por el Congreso. Según nuestni ti fcwa Ot 
el general Menocal no ha redblJi epto de 
la citada Ley, que será sandomij 2a.—A 
pronto como llegue a su poder. ara dai 
DISTRIBUCION' DE HARBl 
Por la Dirección del Oonsejo d» I 
sa fué hecha ayer la siguiente I 
bución rte harina de trigo: 
Alcaldes.—Pinar del Río, 70 «««; 
solación del Sur, 35; San Cristóbil, 
Palacios y Mariel, 11 sacos a adi 
San Juan y Martínez y Guane, 551 
uno; Consolación del Norte, Citeb 
San Luis, 20 ;i. cada uno; ViñakO 
temisa, 35; Mantua, 15 y Gnanaja;. 
Industrias.—Fábrica de fideo» 1i 
llega", 80 sacos; Ingenio "Nombn 
Dios'', 25; Empresa Naviera de Cih 
F . Bacallao, de Güira de Melem, 
Pablo Mendteta, 10; A. Meneada 
Campo Florido, 10. 
Instituciones Benéficas.—HospM 
San Lázaro, 10 sacos; Clínica M« 
Rafael Menocal, 4. 
Panaderías^Viuda de Alvared»,' 
eos; Francisco Valdés y Goniálcz J 
manos, de Alqulzar, 15 sacos a «4» 
Celestino LOpez, Guanabacoa, M. W 
de Batabanó, 15 a cada uno; M 
Lópoz, 10; Cooperativa de Punch,» 
Salcon, de Bainoa. José Onega, 
zar, A R. Pou, do Jantco, Foentai 
de Bernaza 59 y Meneses y Chape-
la Habana, 10 sacos a cada uno; M 
y Pérez, de la Habana, 15 saco». 
" L A R E I N A ' 
= = F e r r e t e r í a , L o z a y C r i s t a l e r í a 
TAJILLAS, laa tenemoB de varios colores, desde 15 a 100 pesos. Platos, Fuentes, Tasas, Vasos. OP* 
Soperas, Convoyes. LAMPARAS, Floreros, Jarrones, Macetas, Dulceras, Axncareraa, Jarros, CUBIEET09, 
Plata, Metal-Blanco. Alpaca y Niquelados, Ollas, Cacerolas, Sartenes, Morteros. Parrillas, Caíeteras, Horn* 
RELOJES, Jaulas, Cantinas, Pailas, Coladores, y toda clase do artículos de ALUMINIO, par» la C 
aquí hay de todo, venga a vernos. Nuestros precios son muy económicos. 
M a r t í n e z y C a . R e i n a , 2 5 
F r e n t e a l a P l a z a d e l V a p o r . T e l é f c a o A-5301 
r . 
P r o p i e t a r i o s y C o n t r a t i s t a s 
C o n p r u e b a s , y n o c o n e n g a ñ o s , p o d e m o s h a c e r l e s v e r q » 6 
s o m o s l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s d e l m u n d o . V e n g a n a v e r -
n o s y l e s i n d i c a r e m o s m u c h o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e e s t a 
c a p i t a l q u e t i n e n c o l o c a d o s n u e s t r o s m o s a i c o s h a c e af los 
FABRICA DE MOSAICOS 1 A CUBANA", i * 
C A L L E S A N F E L I P E Y A T A R E S , H A B A N A 











dé f e í f t 
P A R A L A S D A M A S 
Porto C O N D E S A D E C A N T 1 L L A N A T 
C O R R E O D E L A M U J E R 
u H A X E B I D E AJTDAB 
,»« las cosas que debían estu-
^prdadero interés, es la 
^ elrw"',,* f, coa — S ^ ^ t de andar. 
^ «prsonas cultas y pensadoras 
P^Jfnrmar una idea de la dis-
, q ^ ^ | ^ V e r d a d e r
en el u 
^nde i*f,n y clâ o de una mujer, por su 
• ^ tflicio11 í an(iar, la que a su vez de-
Jla J i i ^ con no poca exactitud, su in-
suest̂ '1' 8U gracIa. 
^ ^ S é n el modo de anfla-r deI ^Cm 
carácter. 
' nue al andai coj^rAunq de las piernas es el que 
' i el paso haciendo que este rc-
ñ¿ más o menos airoso, todas las 
^ Aa^, site ^ ^ áei cuerpo coadquvan a 
03 repî ' ^ ^ arezCa también más o me-




M fin abandonar su cuerpo, no edu-
p,tí MI manera de andar y permi-haya ^ W» égte tome ^ de 
esos ^ jendo No (1U0 para llevar 
. a*1? í: S ma^ha airosa n0 U^ aUXÍ' 
qíe ^ J S ^ 8 PoderoSO ,1Ue exceleilte cor-
IT1*?k 'Lin el equipo femenino, hasta el 
-os, 81^ 1W0 ^ a s ligas, influye en los mo-
^terpret^l^dO^ ^ * ¿en()3 naturales del 
> se llevan prendas 
"^ores defectuosas el modo de an-




dió Que cg 
m revelador inconsciente de su 
• carácter. 
al andar, el acompasado 
diferentes actitudes. 
Tengo también que convenir en que m¡i,t;mi'a«nte más esencial para que la 
ie está es; ínjer tenSa un 1)1150 verdaderamente 
de 8" pri-í Sso. os que sea bien propurcion?.-
tíyo de iM( ta El exceso de robustez suele entor-
'n 14 Propu «er sus movimientos, y la delgadez 
t e ^ r̂emada, le Imprime una marcha 
dlclio Cetti tea. breve y poco suave 
0 algún» t¡: Los ejercicios gimnásticos prestan a 
miembros una elasticidad bienhe 
el hacwJnKóra, gracias a la cual no se inte 
va y efiai Tnmp« Ia armonía que debe existir 
ivordelii utre las diversas partes del cuer 
« menore); «, y se ordena la acción mecánica 
colonos qi á paso. 
tierra ihi Las reglas más esenciales de un 
i. ¡iodo de andar perfecto, son las si 
ISTEXCLU unientes, que pocas personas dejan 
ico** fué nt e conocer 
stado el Ds la.—Llevar la cabeza natural; el 
Bn en i uerpo derecho y sin afectación ni tie 
ilitud de h ura, y procurar que la rigidez del 
ada últlna usto no prive a la marcha de. una 
nuestras nt Igera oscilación, que bajo ningún con 
ha redbMo epto debe extremarse, 
1 sandonai ,2a.—Al levantar el pie por delante 





ío, 70 SÍMS;! 
m Cristóbal, 
icos a cada 




& fideos "la 
lo "Nombri 




IUnlca del I 
Alraredi, 1 
González J 
aoo« a cada 
icoa, M. Xi" 
a uno; Al 
le Punch, I 
Onega, de i 
co, Fnent* 
:s y ChapeÜ 
da nno; | 
16 sacos. 
que el suelo al mismo tiempo que el 
talón, sino ligeríslmamante antes. 
3a. Los pasos deben ser naturales, 
evitando que resulten largos o cortos, 
a fin de que tengan la regularidad 
necesaria 
¡Cuando todas las olas, heridas por 
(las naves, 
•vienen a refugiarse al puerto hospl-
ltalarlo!. . . 
Mi sombra está rendida sobr la 
(Calva arena, 
mi sombra agigantada por la luz do 
(la luna, 
y desde el fondo negro de la noche 
(serena 
llegan, llenas de lirios, las olat-, una 
(a una 
4a.—Tampoco es airoso dejar que 
caigan los brazos al andar, y deben 
evitarse sus movimientos y balanceos 
extremados. 
5a—Es acertado también procurar 
que se muestre toda la esbeltez del 
busto. 
6a.—Por último, hay que evitar la 
tendencia a arrastrar los pies, y las 
personas que la experimenten, tienen 
que eximirse de usar calzado sin ta-
cones, aún en el Interior de sus casas. 
Hay quien cree que los tacones de 
cautohouc prestan elasticidad al paso, 
y no es así, porque el cautehouc adbi-
i iéndose más fuertemente al piso, que 
la suela, tiene la propiedad de hacer 
el modo de andar más pesado, y no 
ofrece más ventaja a quien los usa, j LA C 0 B 0 \ A DE ESPIN AS DE N F E S -
que atenuar el ruido de las pisadas y 
Como amantes celosas, en dolien-
(tes delirios, 
me dicen: ";No te vayas, viajero, no 
(te vayas. . ." 
y besando mi sombra la cubren con 
ísus l irios. . . 
¡Pero mi alma anhela vo!ar hacia 
\ (otras playas! 
Gol de Silva. 
protejer el calzado de que se desgas-
te. 
L a manera de andar, como todo lo 
que contribuye a embellecer a la mu-
jer, se presta a estudio y sin negar 
que es mucho más graciosa la facili-
dad natural de movimientos que la 
adquirida, también es positivo que. las 
personas que distan mucho de poseer-
la, pueden no solo ir modificando los 
defectos de su paso, sino hasta lograr 
a fuensa d voluntad y de cuidado que 
éste sea elegante y sin defectos. 
HACIA OTEAS PLAYAS 
Mi alma está ante el mar sedianta 
TKO S E S O R 
Corría el año de 1239, cuando Bau-
douin, emperador de Constantinopla, 
hallándose sin dinero y sin recursos 
para impedir una Invasión terrible de 
búlgaros que amenazaba a su capital, 
so decidió a ofrecer la Corona do es-
pinas de Jesucristo, a cambio de cier-
ta suma con el fin de hacer frr- a al 
invasor, y conservar su propia^ coro-
na. 
No se le ocurrió acudir on tal con-
flicto al Papa, sino a aquél a quien 
íenían sus contemporáneos, por uno 
de los mayores santos de la cristian-
dad: al rey de Francia. 
San Luis dió por rescatarla la can 
(de viajes t^ad de 160,000 libras, y la reoibló, 
mirando a los navios que despliegan .f.egún refieren las crónicas de su tiem-
(sus velas; lp0 como hubiera podido recibir al mis-
con las proas altivas hendi ndo el j mo Jesucristo. 
(oleaje, ¡ una embajada de obispos y barones 
arados que en las aguas abren surcos tué a buscarla, y el mismo rey salló 
(te estelas. I 
¡Huir, huir, hu ir ! . . . ¿A dónde, en 
(qué navio!. . . 
¿Abandonar un puerto para i r . . . ha-
(cla qué puerto? 
¡Tus alas de quimera, pobre corazón 
(mío, 
son demasiado frágiles para el viaj 
(incierto!... 
to el concierto dado por el profesor ! 
de música señor Agustín Lobo, pre-
sentando nuevas discípulas. 
—Ha renunciado a la Dirección d« 
la revista "Selecta", la señorita Jlaría i 
Caro y las demás colaboradoras tam- ' 
bién se separan de la redacción como ] 
muestra de compañerismo. 
CASAQU1N. j 
€ 1 t i e m p o 
P r e f i e r e e l 
BOMBON 
PURGANTE 
( D E L D R . M A R T I ) 
L o c o m e c o n g u s t o , c a s i a d i a r i o , e s t á c o n v e n c i d o 
d e s u r i c o s a b o r , d e s u e x q u i s i t a d u l z u r a y l o c r e e 
u n a g o l o s i n a d e l a c o n f i t e r í a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
su encuentro hasta el pueblecillo 
de Sens, y la acompañó hasta París, 
donde, con los pies descalzos, la cate-
¡Hüir, hu ir ! . . . ¡Huir cuando vuel-
(von las aves 
marinas a la plaza en que estoy so-





( f e 
1 0 . 0 0 0 p e s e t a s 
C O N T A N T E S Y S O N A N T E S 
Al que presento un remedio Etej or que las 
C A P S U L A S G A R D A N O 
para curar redlcalmorto «c breves d ía s 
FLUJOS ANTIGÜ OS O EECJÜNTES 
rin jproducfr estrechez, dañar el rlfi 6i? ni descomponer el estóma-
go. $1-00 caja en todas las farmacias y droguerías. 
za descubierta, y con una soga ceñida 
a la cintura, la llevó a la Iglesia de 
"Nuestra Señora." 
¡Bien mereoló poseer la Corona sa-
grada y ensangrentada de la Pasión, 
el que derramó su sangre por espa-
cio de veinte años en la guerra de las 
Cruzadas. 
y será inaugurada el día veinte 
Mayo. 
de 
0 B S E E V A T 0 R I 0 XACIOXAL 
Mayo 7 de 1918. 
Observaciones a las 8 a. m. del 7o 
meridiano de Greenwicli. 
Barómetro en milímetros: Pinar,» 
765.0; Habana, 765.17; Roque, 766 0; 
Isabela, 766.0; Cienfuegos. 765.0; C a - i 
raagüey, 764.0; Santiago, 763.0. 
Temperaturas: i 
Pinar, del momento 25. máxima 28,1 
mínima 21. 
Habana, del momento 24, máxima ' 
29. mínima 20. 
Roque, del mbmento 23, máxima 32, 
mínima 19. 
Isabela, del momento 24, máxima 28, 
mínima 24. 
Cienfuegos, del momento 27. 
Camagüey, del momento 24. máxima 
30. mínima 20. 
Santiago, del momento 25. máxima 
30. mínima 21. 
Viento dirección y fuerza en metros | 
por segundo: Pinar. E . 6.0; Habana, 
SE. 4.5; Roque, NE. flojo; Cienfuegos, 
N. 8.0; Isabela, E . 8.0; Camagüey, NE. I 
6.0; Santiago, NE. 6.0. 
Estado del cielo: Pinar, Habana, Ro- \ 
(¡ue, Cienfuegos y Camagüey, parte cu- i 
bierto; Isabela, cubierto; Santiago, i 
despejado. 
Ayer llovió en San Antonio de los 
Baños, Ceiba del Agua. Minas, Nue- i 
vitss.Falla, Media Luna. Campechuela, ; 
Niquero, Palma Sorianc, Caney, Doa i 
Caminos, San Luís, Palmarito, Songo, j 
L a Maya, Tiguabos, Csntral Palma, | 
Central América y Santiago de Cuba. 
V i d a O b r e r a . 
E L GREMIO D E FUNDIDORES 
Pnra llevar a cabo una eficaz propa-
panda de asociación y defensa de su» 
intereses este gremio ha publicado un 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a . 
K L OIA 20 O E MATO S E ESTiUGTT-
RARA UNA (OCINA ECOMOÍICA. 
Santiago de Cuba, mayo 7.—Cunde 
el entusiasmo para establecer en esta 
ciudad una cocina económica proyec-
tada por la Asociación de RepTirterc; 
P e l u a s ^ ; 
DE J ^ B O N I Q U E V O 6 . P A R I S -
Son los polvo; qne gastan a las Muchachas E o n i t a i . 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
. e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g i t i m a 
d e B R O N I Q U E , p e r f u -





i s ta 
S o s 
L o s tendeo 
B o t o s 
y S e d e r í a s . 
A NUESTRA DISTINGUIDA C L I E N T E L A QUE HEMOS TRASLADADO 
NUESTRO ESTABLECIMIENTO D E OPTICA, DE SAN R A F A E L NUMERO 
22. A L NUMERO 24, D E LA MISMA CALLEA DONDE SEGUIREMOS 
PRESTANDO A NUESTROS FAVORECEDORES LAS ATENCIONES D E 
SIEMPRE. 
NO OBSTANTE LOS GRANDES SACRIFICIOS QUE HEMOS R E A L I -
ZADO A L DOTAR NUESTRO GABINETE D E LOS APARATOS MAS MO-
DERNOS, NUESTROS PRECIOS CONTINUARAN SIENDO MODICOS. 
LA E L E C C I O N D E C R I S T A L E S S E EFECTUARA CIENTIFICAMEN-
T E E L A J U S T E D E LAS ARMADURAS SERA P E R F E C T O . NUESTROS 
C L I E N T E S TENDRAN LA SEGURIDAD D E USAR LO QUE SUS OJOS 
N E C E S I T E N . 
" E l T E L E S C O P I O 
C a s a Espec ia l de Opt ica 
S a n R a f a e l 2 4 . T e l . A - 6 3 0 8 
HABANA. 
—Ha sido concedida licencia por un manifiesto dirigido— !a los obreros mc-
mes al señor Alcalde Municipal, li-1 talürgico», inTitándolos a formar en el 
cenciado José Camacho Padró, el quo jr^mjo y a que concurran a la gran 
pasará a la Habana para conseguir i a ¡^mbî a que tendni lugar el día 10 del 
la aprobación del asunto del a-:ua. | corriente, a las ocho de la nothe en el 
—Ha culminado en un brillante éxi- 1 principal del Centro Obrero. 
o E: 
V A D I A , 
A e U l A R MO 
ñ 
i 
G e n e r a l d e G e n e r a l e s 
r o b u s t o 
6t.-lo 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
Hacen Joven al tiombre entrado en años, le mantienen 
las fuerzas, el vigor y las energías de la edad Juvenil, 
• con sus arrestos y valentias. = = = = = 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " . N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
J O L L E T O 




r \ C * T d i V n n ?ra .r / : . tan complicada ^ ^r'lai cl1 "Olnción? 
«ir- hou,611 dev«>'verle su prenda 
Vusnto nPr* t̂fAo " « m i » : no sa-
fur1 1ue0oPH ? (lebía 8*r mucho. 
S t Í 0 S j o e l hotel ^ vez en 
" i H ^ íamfsl 11 ^ ,por €sUr en man-
*uv Dront̂ 0 IT 1% eBcaP«rlH; Pero 
Con la» ^l0, MartIn se«uIa Paseán-
««k las manos atrás y la cabeza 
^v'^^Jt^'- 3a le van a t™er el 
I ^ S : » S a ^ 86 .3a • casa y Be tran-t ' con* 9er4 otro día y ^ ve-
* AÍo amanece todo más cla-
F ! ^ " b . paepe- está 8U suegro de us-
p̂Slrf*1*™*1 pe»and0 o» sal-
K A <̂if va'-
416 inrtlr«Ur1ÍSi.rontenerlo, pero Mar-
tlr«n fuerte al brazo que le 
había cogido; abrió la puerta con TÍO-
lencia y se lanzó al pasillo sin darse 
cuenta de cual era la puerta que busca-
Dos mozos que rondaban a prevención 
quisieron interponerse entre sus manos v 
una puerta; este fu«5 indicio claro de aue 
era aquella la que buscaba: se deshi-
zo de los mozos separtidolos uno con ca-
ria mano como si fuesen plumas, un DO-
eo por la mucha fuerza que tenía v un 
mueno porque los servidores no hlcierou 
resistencia. 
L a puerta que oslo estaba con el pica-
potre cedió al dar vuelta a éste y ¿ntró 
Martín sin miramientos ni pedir permiso 
con el semblante desemopuesto v a¿l 
lando los puños. • 
Quizás don Marcos y del Arbol no se 
habían sentado porque de pie los sor-
prendió el yerno del primero, quedándose 
suspenso. Inmóvil. «1 ver la ' c í ra bondÜ 
rtosa del padre de Celia, que se le ponfk 
en frente con expresión de asombro 
hecho? hecho Martín? ¿Qué has 
—¿Le ha dicho a usted? 
—Sí: todo se lo be dicho, i Querías 
que lo callase? 
—¡Canalla | 
Martín quiso echar mano al cuello de 
su antiguo jefe, pero se interpuso D 
Marcos. 
—No, ahora estoy aquí y no querrán 
que pague este pobre viejo culpas que 
no tiene; porque yo no les merezco el 
daño que me están haciendo: ¡Parece 
mentira: ¡Mis amigos más íntimos v mát 
ción profundísima y sus palabras salían 
querldq?! 
L a v.̂ z de don Marcos revelaba emo-
entrecortadaa. 
—No se aflija usted don Marcos—dijo 
el dueño del hotel que había entrado de-
trás de Martín con la chaqueta de éste 
en la mano. 
Al darse cuenta de que no estaban so-
los el padre de Celia agarró a Martín 
por un brazo dieiénUole cariñosamente. 
—Bueno: ponte el saco y v á m o n o s : 
mañana se arreglará todo: hay que re-
flexionar... tú también Pepe; reflexio-
na y no procedas a nada basta que no 
hables conmigo: yo vendré temprano. 
¡Yo vendré también!—dijo Martín—a 
beberme su sangre—añadió por lo bajo 
dirigiéndose a su antiguo Jefe. 
—Te juro qn© haré méritos para ello 
a ver si te atreves... 
—¿Qué es esto?—exclamó don Marcos. 
—¿Tan poco soy y tan poco valgo pa-
ra vosotros cuando no tenéis compasión 
dú mí siquiera? 
— Vamos don Marcos—interrumpió Mar-
tín saliendo al propio tiempo que se po-
nía la chaqueta 
Apenas habfan salido snegro y yerno 
dejando a Pepe acompañado del hote-
lero, dijo aquél a éste como si le asal-
tase una Idea: 
—¿Quiere usted hacerme el favor de 
retirar a todo el mundo del teléfono por-
que deseo comunicar y no quiero que 
nadie me oiga? 
—Sí, señor: no faltaba más: lo que 
usted quiera. 
Salió el dueño rápidamente y detrás 
se fué del Arbol llevándose todavía el 
pañuelo a la boca: los enjuagues con 
asna y colonia que se había hecho re-
petidas veces no habfan cortado comple-
tamente la hemorragia. 
Cuando los alrededores del aparato te-
lefónico hubieron quedado solos pidió del 
Arbol comunicación con la casa particu-
lar de Martín, después de consultar el 
número: le contestaron pronto y oyó cla-
ra la voz de Celia que preguntaba: 
—¿Quién llama? ¿Quién llama? 
Aquella voz produjo a Pepe una emo-
ción intensa y por un fenómeno de la 
fantasía creyó ver el rostro de Serafina 
detrás del aparato: cerró los ojos y es-
cuchó: la voz de Celia repetía: ¿quién 
llama?, ¿Martín, Martín? Pero veia a R?-
rafina, veía su cara dulce, sus ojos her-
mosísimos, que se clavaban en ól de-
mandando piedad r»ara su amiga; para 
la que no debía pagar culpas ajenas. 
Pepe sintió que el alma de su esposa 
corría a través del cable elfctrieo y lle-
gaba a sus venas para agitar su sangre 
y promover fuertes latidos en su cora-
zón 
— ¡Perdón! ¡perdón para Martín!—oía— 
y piedad para ella: no envenenes su vi-
da; no mates a su hijo; tu madre y 
yo te lo pedimos desde el cielo. 
Seguía oyendo a Celia, que con más 
insistencia llamaba a su marido, y sin 
embargo seguía viendo también a Sera-
fina Junto al aparato; a Serafina con 
un mano apoyada en la pared mientras 
la otra tenía sujeto el auricular y pe-
gado el oído: a Serafina con sus ma-
nos; a Serafina viva: a Serafina que 
llamaba a Martín por boca de su amiga 
Celia. 
—Soy yo—contestó sin darse cuenta.— 
No es Martín, Cel ia . . . 
Trabajo le costó decir ¡Celia! iba a 
decir Fifia, pero la lengua hizo una evo-
lución rápida, siguiendo los mandato* 
del cerebro que maniobraba acelerada-
mente. 
—Sí. Pepe: se sorprende. ¿No?—He lle-
gado hoy—gracias!—Va lo he visto: estu-
vo aquí—yo lo mandé a llamar—También 
he visto a su papá—No. nada: asuntos 
nuestros—Ksta noche no voy: mañana ve-
ré a Misia Qitita y a las muchachas. 
Durante unos minutos siguió Celia pre-
guntando a Pepe por la familia: cómo 
bahía quedado la pobre madre de Se-
rafina; por qué no la había traído; si ba-
hía visto a la de Martín y otras mil 
cosas que iban produciendo en del Ar-
bol un cambio radical. 
La figura de Pina se desvanecía : aque-
lla mirada suplicante ya no le domina-
ba: ya veía apoyada en el aparato a 
Celia próxima a ser madre; esposa del 
hombre odiado; del mutilador de su muer-
ta querida... 
Dejó de oírse la voz y Pepe la lla-
mó: la llamó varias veces sin obtener 
contestación; había vuelto la ira a do 
minarle: quería decirle aquel secreto ho-
trible para qur odiase al monstruo: pnra 
que lo arrojase de su lado... Llamó, 
llamó con fuerza y dió tantas vueltas 
al manubrio que la central le contes-
0—Han cortado la comunicación:—Pón-
gala usted de nuevo. 
Pasaron unos minutos y la central 
volvió a llamar para decirle: . , , 
—NTi responden; deben haber dejado 
suelto el auricular. 
* * * 
Telia no había tenido nn momento de 
soslepo desde que le avisaron que su 
marido no Iba a comer. Algo le .pasaba, 
no le cabía duda: ¿pero qué era? Llamó 
a la casa de sus padres; nada sabia Don 
Marcos: estaba comiciidq muy tranquilo, 
y le contestó lo naturíí; que un hom-
bre tiene compromisos J quehaceres mu-
chas veces -fuera del reglamento." y por 
lo tanto que cenase tranquila y se acos-
tase si le daba el sueño: cuando Martín 
lo habia recomendado no había que dis-
currir antes de obedecerle. 
Los consejos de su padre la habían 
tranquilizado un tanto, aunque quedaba 
algo para mortificarla: algo que parecía 
presentimiento triste, que se aforraba a 
la imaginación, le producía desasosiego y 
la ponía nerviosa 
Apenas había probado la comida; áa-
más desde el día de la boda, se había 
semado a la mesa sin Martín; le pare-
cía mentira que la hubiese dejado. 
Tenia que ser muy grave cosa la que 
se lo robaba. „ , , . . . . 
Ni sentía sueño ni se hubiese acostado 
de ninguna manera sin saber qu^ pa-
saba. . , * , , 
Le dominaba la impaciencia; todos los 
ruidos le parecían sus pasos; todos los 
timbres de la vecindad, el de la puerta 
de su casa. . . . -
Así cuando sonó el teléfono echó a co-
rrer como una loca. Debía ser su marido 
el 'iv llamaba. 
—; Qui^n es? ¿quién llama? ¿Martín? 
¿Martín? , 
Lo menos ocho veces repitió el nom-
bre sin que le contestasen. 
;Ah' ¡no es é l ! ¿quién llama? 
¡Como! ¡Pope! ¿Usted? ¿Cuándo ha 
llegado? ¿qué tal el vioje ? Me alegro in 
flrvltoj—¿cómo queda au pobre tía?— 
¿Por qué no la trajo? 
—Perdone a Martín que no vaya a ver-
le esta misma noche; no ba comido en 
casa y le estoy esperando; avisaré a pa-' 
pá—¿cómo? ¿Tlan estado a verle? ¡Es 
extraño! Martín me mandó a, decir quo^ 
tenía que ventilar con urgencia algo quo 
interesaba a un amigo; por eso encuen-
tro muy extraño que haya ido con pa-. 
p á . . . 
Hablé con él cuando estaba comiendo 
y no me dijo que hubiese usted llegado. 
De todos modos me alegro que se hayan, 
apresurado a visitarle. 
Aquí llegabi» el diCtlogo telefónico" 
cuando se abrió la puerta del despacho;, 
volvió Celia la cabeza y dió un grito do 
alearía al ver que eran Martín y su pa-
dre. 
— j A h ! — dijo soltando el auricular pa-
ra correr hacia ellos. 
—¿Con quién hablabas?—preguntó Mar-
tín sin parar mientes en la fisonomía 
alegre de su esposa. 
—Con Pepe 
—¿Con. . . con del Arbol? 
Al oír este nombre pasó una nube ne-
gra y espesa por delante de Martín en-
volviéndolo de pies a cabeza y opri-
miéndole como si fuese de goma: llev<J 
las manos al pecho, las subió a la gar-
ganta y las extendió después buscando 
un punto de apoyo: se tambaleó un mo-
mento, quisieron sostenerlo entre Celia 
y don Marcos, pero se desplomó arras-
trando a su espos.1 que presa -de dolor 
Infinito gritaba: ¡Martín! ¡Martín de ral 
alma! 
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UL DONCELLA DE OELEA^íS 
Nos hallamos frente a uno de los he-
chos más extraordinarios que hayan 
leildr» lugar en la historia de Europa 
CD todas las edades. • 
Una pastorciia que no sabe leer ai 
«scribir, oye voces y tiene visiores 
de seres sobrenaturales, durante cua-
tro o cinco años, en el bosque de enci-
aias y grosellas en que en tierra lo-
renef"'' . citaba sus corderos. 
ESÍIL T . ; l<9 dicen que ocurra al 
Delfín tle i r ncia (así llamaba ella a 
Carlos V i l antC5 r'^ su coronación) le 
revele "cierto secrete*' , le pida el 
mando de su* tropas, liberte a Orleans 
<;on ellas (esa ciudad estaba sitiada 
l)or los ingleses, que aspiraban al do-
minio del reino y ya poseían París), 
vy haga por último que el Delfín se 
corone en Reftüs, como, lo hicieron 
»-fius antepasados. 
La niña no es < :ída por su padre, 
•<iue se opone a qi " corra tan graves 
«venturas, pero a pesar de todo halla 
medio, dlsírazada do hombre, de pre-
sen tr r e a Caries eíi Chinen y de ba-
hlarl^ a pola?. Dicen que el secreio 
revelado fué < I siguiente: "Cesen las 
dudas que e- t i 'oan y acobardan acer-
ca do vuestr-i legitimidad y que no 
habéis revelado a nadie* sois el legí-
timo rey de Francia y en nombre de 
Dios y de mis santos, quiero llevaros 
a Reims y allí ceñiros la corona de 
Vuestros madores." 
Sea es? el secreto revelado, como lo 
creo ye y lo creen no solo los histe-
riadorer, católicos, sino protestantes 
como Lang y librepensadores como 
Quichpr.U. la verdad es que la joven 
debe haber mostrado al rey una "gran 
prucl a de su misión providencial", 
porque el Delfín, contra toda pru-
dencia ordinaria, contra lo que exi-
gía el arte militar más primitivo, y sin 
duda contra el parecer de los mejores 
guerra--» del v?ino, puso las tropas 
que del"'1" r • ->*ét a Orleans, al man-
do de un ir" ¡le diez y siete añes, 
que nur -v h'aMa tomado una arma, que 
«o sabí;' i'N y que en el orden co-
mún y or Murrio de las cosas, más hu-
biera vievecido ridicula que heroica. 
Si Carlos que no se distinguía por 
lo perspicaz, hubiera aprovechado la 
simple Impostura de una histérica o 
picara para hacer creer a su supresti-
cioso pueblo que lo sobrenatural le 
ayudnba, entonces salió por completo 
de BU modo de ser, hizo "lo que nadie 
ha hecho nemejante cu la tierra" y 
fué tan Teliz en su impostura y la 
Doncell-t en la suya, que los sucesos 
posteriores vinieron por inexplicable 
casualidad a confirmarlas como si hu-
bieran sido la verdad misma. 
El 8 de Mayo de 1429, día que hoy 
celebra Francia como una fiesta na-
cional, la doncolla hacía que los in-
gleses levantaran el fárooso sitio de 
Orleans y estaba salvada la corona. 
Para ello desplegó cualidades estraté-
gicas que no le enseñó nadie, mostró 
un valor que admiraba a Dunols y a 
los mejores guerreros de Francia y de 
Inglaterra, dió en su debilidad pruebas 
inconcusas de tener la fortaleza de 
un gigante, descubrió cosas ocultas y 
expresó profecías admirables y en fin 
con su conducta demostró que una 
influencia extraterrestre la guiaba. 
Andrew Lang es uno de esos his-
toriadores Ingleses, fríos, honrados, 
sensatos y curiosos, quo nada dejan 
de averiguar, que nada temen decir 
y que ante un hecho que tienen por 
bien averiguado prescinden con Ja 
mayor naturalidad de sus propios prin-
cipios protestantes. 
Después de afirmar que Juana no es 
mentirosa, ni nerviosa, ni loca, dice 
con la mayor buena fe: "Mi sentir se 
trasluce con claridad: Creo, de ma-
nera que no es fácil definir, que Jua-
na fué inspirada, y estoy convencido 
de que era una persona fie genio eleva-
do y del más noble carácter." 
Quicherat citado por el mismo Lang 
y que no es protestante sino librepen-
sador, pero muy franco y sensato, di-
ce sin ambajes: tres ejemplos quiero 
elegir para demostrar sus facultades: 
el conocimiento del secreto del rey, 
su previsión de la herida no mortal, 
que una flecha debía causarle en Or-
leans, y el descubrimiento de la es-
pada oculta de Pierbois. Esto se Sipo-
ya sobro tan sólidas bases qne dese-
charlo es destniir los fundamentos 
mismos de la Historia." 
Anatole Franco con más habilidad 
que Voltaire, pero no con mejor es-
píritu, ha atribuido a Juana sueños 
que no tuvo y promesas que no hizo y 
el noble e inteligente Lang revela con 
mucha naturalidad la equivocación o 
la impostura. "M. France—dice—pre-
senta una variante de esa leyenda. Ha-
blando de la coronación, añade: "En 
uno de sus sueros había dado a so rey 
una corona deelumbradora y esperaba 
que la misma fuese llevada a la Igle-
sia por mensajeros celestes." Para 
comprobar esta fábula, Mr. France ci-
ta el proceso (tomo I página 108) pero 
be aquí que la página indicada no 
contiene mm sola palabra sobre el 
asunto. No hay uno solo de los ters-
timonios referidos que conduzca a pro-
bar tuvo Juana el sueño mencionado. 
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Nos hemos visto obligados a denunciar ante 
los Tribunales de Justicia, a una importante casa 
impresora que copiaba nuestros DIBUJOS ESTÍLO 
LITOGRAFIA REGISTRADOS, y usurpaba los de-
rechos de nuestra Patente. 
Como sabemos que hay otros impresores que 
se atreven a proponerlos al comercio, engañándo-
lo, llamamos la atención de todos los comerciantes, 
a fin de que no se dejen sorprender, puesto que se-
guiremos sosten...:do nuestros derechos con la 
mayor enerna, 
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Bü T be sure that the refrigerator in which this milk is kept is able to maintain a 
tempe ra ture sufficiently low to retard 
germ Ufe and bacteria, ever present in milk, 
no matter how puré and fresh. Come in and 
let us show you report of test made on a 
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By Good Housckeeping Institute, New York. 
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TABOADA Y RODRIGUEZ 
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ni que haya referido esas historias de 
sonámbula cuando estaba en Fran-
cia y en libertad." 
Sigue el buen inglés y no inserta-
mos sus palabras para no hacer más 
xt- usa esta página, refutando a 
France en el punto dicho y no podemos 
dejar de ver en la refutación cierto 
airo de desprecio. 
No concluye en el memorable sitio 
de Orleans la historia maravillosa de 
la gran "vidente, de la sobrenatural, 
guerrera, ni concluyó en el siglo V, 
que en el X X por acto solemne de Pío 
X, en Abril de 1909, la mártir pas-
torcita comenzó a recibir culto en los 
altares. 
El 31 del actual es el aniversario de 
su martirio y para entonces termi-
r - v -"o? psn historia prodigiosa, pero 
ahora expresaremos un voto que llá-
.... i ! quier?, oración: 
La raza latina necesita ideales, pa-
triotismo, esfuerzo, abnegación; los 
necesita la humanidad toda y pidá-
mosla a la augusta doncella, salvado-
ra de la corona de su rey, siembro 
en los corazones el germen de las vir-
tudes que la hicieron heroína en la 
guerra, mártir en el cadalso y santa 
ta en el cielo. 
El "Diario" en N. Y. 
(Viene do la PRIMERA) 
tas de cráneos. El antiguo dios, que 
fué temible en la época pagana, sur-
gió de su espelunca tenebrosa y re-
dujo a cenizas las ciudades y Jo© mo-
numentos. Las luchas de los siglos pa-
sados fueron quizás el cimle 'to de la 
civilización. La espada de Alejandro 
Magno es tan gloriosa como la pluma 
de Aristóteles. Los predicamentos nc 
eclipsarán jamás las páginas de la his-
toria que hizo inmortales el fundador 
de Alejandría. Si bien se quiere, la 
lliada y la Odisea no se concebirían 
si no existieran las odiseas óe los 
conquistadores. La misma Eneida ¿ qué 
es más que la glorlficadón de rro3ra? 
Habría que estudiar detenidamente la 
Epístola a los Pisones para saber sí 
la filosofía que emana de los sabios 
consejos es producto de las lan":;!» an 
tiguas. Por algo dijo Don Quiioie que 
las armas van del brazo con las le-
tras. Lo cual equivaldría a a^rmar 
que la civilización no pudo sostener-
se sin el auxilio de la fuerza. No se-
rá una tesis incuestionable, pero, en 
síntesis, puede darse como teoría ad-
misible. 
Y una prueba de ello es lo que es-
tán haciendo actualmente en el mun-
do las naciones libres. El progreso no 
ha evolucionado lo suficiente para 
consolidar la paz. Las doctrinas de 
Cristo predicaron el amor y la igual-
dad entre los hombres No hubo to-
davía un pueblo que fuese esencial-
mente religioso. La moral quedó es-
crita en las páginas del Evangelio, y 
es hoy el día que no se observa Los 
heresiarcas existirán siempre, y mien-
tras los preceptos del Decálogo no 
sean ley, difícil se hace que ro.'ne la 
concordia en la tierra. Los c.dios no 
se fundirán en caridad hasta que 
suene la hora do Dios y se cumplan 
las profecías del vidente de patmos. 
Sin embargo... 
El hambre chiquito, de pelo cano, 
que acaso sea un gran moralista, in-
vocaba el amor a la humaniiad. En 
los Estados Unidos se pueden pronun-
ciar estas palabras, amor, humanidad. 
El amor está simbolizado en las cru-
ces que se alzan sobre las cúpulas de 
las iglesias. El pueblo es rel'gioso, 
aunque haya templos luteranos y me-
todistas. La libertad quizás sea pro-
ducto de la fe, porque los pueblos nc 
son libres si no saben rezar el cre-
do católico. En la catedral de San 
Patricio los fieles oran. Y allí se pide 
a Dios que reinen la paz y la liber-
tad en el mundo. 
Los Estados Unidos han i''o a la 
guerra con miras elevadas. En las ca-
lles de la metrópoli hay unos carteles 
que dicen así: "compre usted bonos 
Para emir ei mam 
Desde hace algún tiempo viene «1 
fabricante cubano de licores señor 
Lnrique Aldabó haciendo experimen-
to* con notable éxito de Ir eficacia 
de su licor BOMBON CEEMA con-
tra el marea 
Hoy ha recibido una nuera demos-
tración en el siguiente calle, de co-
nocidos comerciantes de esta plaza 
que han hecho la travesía para Es-
paña: 
"Santander, 15 de Junio de 1907.— 
Aldabó, Habana. 
BOMBON CREMA, excelente evitar 
mareo^-BJLMON SUAJREZ, BENITO 
ALONSO." 
El señor Aldabó. deseoso de com-
probar hasta la evidencia esos re-
bultados que serán de gran importan-
cia para que rindan felizmente sus 
viajes las familias, nos manifiesta 
que pondrá a disposición de los médl-
-••ofi de los vapores de pasaje, una ca-
^ta de BOMBON CHEMA para que oe 
pruebe su eficacia entre lo* viajeros. 
El laureado industrial ruega a los 
médicos de los vapores, que experi-
menten en sus respectivos pasajes 
los buenos efectos del BOMBON CRE-
MA que le manden los datos para que 
así contribuyan a la comprobación 
defbUttnk 
de la libertad para oonYertlr el 
do en un lugar habitable." Hasta^ 
ra el mundo fué lugar de disw 
Después que haya terminado c*hC 
catombe, el mundo será un e.u* * 
turoso. eD ^ 
Dos horas estuve escuchando ai * 
huno callejero. Cuando dió % 1 ' 
peroración, en mi mente QUAH. 
grabadas estas palabras; ^ * 
"Jóvenes, inscribios en los 
militares. Yo teng0 dos hijos * 
frente francés. ¿Cómo retíblréia 
tros a los soldados cuando T ^ M 
vencedores?" E^íB 
J . Prado EODRlGrt, 
Nueva York, abril de mg. * 




















En Matanzas, la 
Méndez de Pella. 
En Santa Clara, don Ramón BoaJ 
ro López. 
En Ciego de Avila, la señora 
rio Rodríguez Venegas. 
En Manzanillo, el doctor José Left 
Merconchini. 




El doctor Mencía, médico de wnl 
ció en el Centro de Socorros da h 
sús del Monte, asistió ayer s Ooooq 
clón Vázquez y González, de Uafio 
de edad y vecina de Arango entre R* 
íorma y Guasabacoa, de esguinc* m 
la articulación de la muñeca Izqnierl 
da, lesión que se produjo al cmm 
en la esquina de su casa por haber 
tropezado con una piedra. > 
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